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Бібліотека – серце Університету!  
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА 




Розвиток, створення, збереження  та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів,  які відповідають 
навчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників 
університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.   
 
• МЕТА 
Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази організації навчального процесу. Бібліотека – не лише 
місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний незчисленним нитками з усіма світовими 
інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького 
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного 
простору. 
 
• КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 Бібліотечно - іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для 
отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності.  
 Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи 
найвищі стандарти в організації управління.  
 Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності.  
 Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх 
колекцій. 
 Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки 
академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу.  
 Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовільняти запити 
та потреби користувачів.  




• ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  
 
 Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним потребам Університету.  
 Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів. 
 Створення  власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами Університету: 
створення Електронної бібліотеки. 
 Підтримка сервісу “Матеріали до курсів”.    
 Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів (комфортність, оперативність, 
інформативність).  
 Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України  у справі оптимізації та використанні спільних 
інформаційних ресурсів. 
 Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання приміщень.  
 
2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 
 
• АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора. 
 
• ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ  
 Відділ комплектування та каталогування – замовлення, отримання, реєстрація та облік, каталогування, класифікація та предметизація, 
обробка всіх типів видань, друкованих, електронних і т.д. 
 Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: тематичні бази даних 
«Видання та публікації про НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., створення тематичних бібліографічних покажчиків та 
біобібліографічних покажчиків серії «Вчені НаУКМА». Довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, виставки, 
презентації, дні інформації тощо.   
 Відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація книгосховищ, фонду рідкісних та цінних видань, обмінно-
резервного фонду, колекцій, наукового архіву).  
 Відділ автоматизації та мережних технологій – організація та підтримка роботи серверів, мереж, баз даних та чи електронних бібліотек, 
комп’ютерів та копі-центру бібліотеки. Налаштування та підтримка інтегрованої бібліотечної системи – ALEPH 500. Адміністрування 
мережі, обслуговування техніки тощо. 
 Відділ електронних ресурсів – підтримка проектів «Електронна 6iблiотека», Iнституцiйний репозитарій EKMAIR, ELibUKROA, тематичнi 
бази даних «НаУКМА», «Працi ПВС» та iн., пiдтримки cepвicy «Матерiали до Kypciв», наповнення веб-сайту бібліотеки; представлення 
бібліотеки в соціальних мережах, організація віртуальної довідки.   




 Відділ обслуговування - бібліотечне обслуговування користувачів  (згідно Правил користування науковою бібліотекою НаУКМА) шляхом 
надання вільного доступу до літератури в 14 читальних  залах (пунктах видачі документів для роботи в бібліотеці на вдома)   
 Науковий архів - здійснення приймання, опису, обліку, зберігання і використання документів організацій і фізичних осіб, які виявили 
бажання передати наукові, творчі, особисті та інші матеріали на постійне зберігання до наукового архіву НаУКМА.   
 
 
• БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА 
АНТОНОВИЧІВ)  – колекція сучасної наукової та навчальної літератури, 
довідкових видань,  відкритий доступ до книжкових та електронних ресурсів і 
мережі Інтернет: 
- Зала каталогів. 
- Загальна читальна зала з відкритим доступом до найбільш популярних 
підручників з різних галузей знань. 
- Спеціалізована читальна зала із суспільних наук. 
- 2 Абонементи. 
- Інтернет-зала. 
- Довідкова служба  
- Копі-центр. 
- Медіа-кімната (для презентацій, зустрічей) 
 
• ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА – колекція сучасної наукової літератури та 
періодичних видань, бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, 
передусім, студентів старших курсів та викладачів, відкритий доступ до 
окремих книжкових колекцій. Архівні матеріали із персональних архівів 
видатних науковців, громадських діячів.  
- Мистецька бібліотека (Дослідницька читальна зала – 1) 
- Дослідницька читальна зала – 2  (Конгрегайційна зала)   
- Читальна зала періодичних видань  
- Науковий архів 
- Бібліотека-архів Джеймса Мейса 
- Книжкова колекція С.Білоконя  
Наукова Бібліотека НаУКМА – 9 
підбібліотек : 
БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА 
ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА АНТОНОВИЧІВ)   
ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА 
МИСТЕЦЬКА БІБЛІОТЕКА  
ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА 
БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ та 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ   
АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ 
ВІКТОРА КИТАСТОГО  
БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  
Бібліотека-архів Джеймса Мейса 
КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА 




• ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА – бібліотечно-інформаціійне обслуговування потреб студентів та викладачів в 
літературі філологічного спрямування.  
- Зала каталогів (при відділі бібліографії)  
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з мовознавства та 
літературознавства та книгосховище .  
 
• БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ та ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ  – колекція літератури історії, 
політики, культури, науки Польщі, творів польською мовою. 
 
• БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція 
навчальної літератури. 
 
• АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО – публічна бібліотека, інформаційний 
центр, колекція літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д. 
 
• КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА – архів видатного вченого світового рівня, історика-сходознавця, 
професора Гамбурзького  університету (Німеччина), Ґарвардського університету (США), Київського 
державного університету ім.Т.Шевченка, засновника і першого директора Інституту українських студій 
Гарвардського університету (1973-1989), організатора і першого (1991-1998), а надалі почесного директора 
Інституту сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАН України, члена Наукового товариства імені Шевченка, 
Української Вільної Академії Наук, іноземного члена Національної Академії Наук України. Засновано в 2007 р. 

























2. КАДРИ  
 
На 1.01.2013 р. в науковій бібліотеці працює – 66 співробітників. 
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та володіння 
комп’ютером (100% працівників щодня використовують комп’ютер).  
• Освіта:  
- повна вища освіта – 54 осіб ( у т.ч.вища спец. – 37 осіб), 
- у т.ч.з вченим ступенем – 2 (Т.Ярошенко, Т.Сидорчук-  канд.істор.наук),   
- неповна вища освіта – 4, у т.ч.спеціальна – 3, 
- повна загальна середня – 1, 
- професійно-технічна – 7. 
 
• За загальним стажем роботи в бібліотеках: 
- до 3 років – 15 осіб 
- 3-9 років –  33 осіб 
- 10–20  років –16 осіб 
- понад 20  – 6 осіб. 
 
• Із загальної кількості працюють повний робочий день – 60 особи. 
• Середній вік – 35 років. 
• Звільнилося в 2012 р. – 13 осіб. 
• Прийнято на роботу в 2012 р. – 15 осіб.  
• У відпустці по догляду за дитиною: 6 (Берлог Н.В., Бондарчук Я.В., Дрейзіна І.Г., Клоченок О.М., Чигринець В.В., Циба А.В.). 
• Середня зарплата по бюджету – бл. 4 000 грн. ( з урахуванням премій, надбавок, системи матеріального заохочення). 
• Підвищення кваліфікації: 13 співробітників пройшли підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАНП України. 
(Ярошенко, Баньковська, Малецька, Курганська, Хіміч, Манжула, Ніколаєва, Кізченко, Бекішева, Купрієць, Гімос, Борисова, 










3. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ 
 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та 
дев’ятому. Загальна площа – 5 375 кв.м. 
Кількість чит.залів – 14 / місць для читачів – 680. 
- Загальна площа – 5 375 кв.м.  
(збільшилися на 125,8 кв.метрів, освоєння та обладнання під колекцію С. Білоконя 2-х кімнат в Староакадемічному корпусі)  
- Для зберігання фондів – 3 120,5 кв.м. 
- Для обслуговування – 2 254,5 кв.м. 
- Кількість абонементів – 6. 
- Кількість чит.залів / місць для читачів – 14 / 680. 
- Потребує капітального ремонту  – 2 200 кв.метрів : Староакадемічний корпус (проект «Реставрація»)  
- Перебуває в аварійному стані - немає.  
 
4. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 
  
4.1. Кількість технічних засобів  
- кількість персональних комп'ютерів – 102, з них 3 сервери, 
- кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) – 99, у т.ч.: для співробітників – 57, для користувачів – 42,  
- К-сть комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет – 99, з них 2 бездискові станції, 
- КINDLE - 5;  iPad – 4, 
- кількість копіювально-розмножувальної техніки:  
o сканерів – 3,  
o принтерів - 12,  
o ксероксів – 2,  
o БФП(багатофункціональні пристрої) – 1, 
- кількість телефонних номерів – 4, кількість факсів - 1 
- використання технологій WI-FI (Бібліотека Антоновичів, Американська бібліотека), 
- наявність ліцензованого програмного продукту: ALEPH 500, EDS, Microsoft Windows ХP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
2003 Server, Антивирус Касперского, TCard. 




4.2. КОМП’ЮТЕРНІ РОБОЧІ МІСЦЯ для користувачів – 42. 
Для доступу до електронного каталогу, електронної колекції бібліотеки та мережі інтернет 
організовані комп’ютерні робочі місця в Бібліотеці Антоновичів (28), Філологічній бібліотеці (4) , 
Дослідницькій бібліотеці (2) , Американській бібліотеці (8)  та можливості роботи з власних 
пристроїв користувачів через  WiFi (бездротовий інтернет) в Бібліотеці Антоновичів та 
Американській Бібліотеці.  
 
5. БЮДЖЕТ. Всього освоєно 1 320 391, 01 грн. 
 
5.1. ФІНАНСУВАННЯ з БЮДЖЕТУ НаУКМА – 450 726, 37  грн. ( 34, 5%) 
(Реальні потреби біля 2  млн. грн. на рік). 
З них використано на: 
•  Придбання літератури – 98 927,53 грн.(рахунків сплачено станом на 31 грудня 2012 р.) 
 (заплановано 99 000) 
• Передплата періодики – 110 597,23  (заплановано 115 470,00 грн.) 
•  Передплата баз даних – 99 000,00 грн. 
•  Придбання комп'ютерної техніки – 18 189,20 грн. 
•  Підтримка інтегрованої бібл.системи – 94 930,00 грн. 
• Супров. прогр. «Ліга»  - 13 000,29 грн. 
•  Інше – 16 082,12 ( картриджі до принтера; стрічка до термопринтера; буклети; канцелярське 
приладдя; чіпи (етикетки радіочастотні); папір для термопринтера; пластикові картки для 
вигот. чит. квитків; папір факсовий; папір для баркодів;папір) 
 
5.2. Залучені кошти (гранти, проекти) – 864 719, 4 грн. ( 65, 5% ) 
З них: 
• Грант Посольства США на підтримку діяльності Американської бібліотеки, включно із закупівлею обладнання (2 ПК, 2 Монітори, 
джерело безперебійного живлення, ПК аксесуари) та поповненням фонду. Березень 2012 (термін дії до 28 лютого 2013) — 16 900 дол. 
США. Використано у 2012 - 13 920 дол. США ( 111 360 грн.).  
• Грант на розвиток вебсайту мережі центрів “Вікно в Америку“ та сайту Американської Бібліотеки. Серпень 2012 (термін дії до 31 січня 
2013) — 10 000 дол. США Використано 5 000 дол. США ( 40 000 грн.). 
Загальний Бюджет –2012  
1 315 445, 77 грн.  
З них  
Бюджет НаУКМА - 450 726, 
37 грн. ( 34, 2%) 
ГРАНТИ, дарунки.  Всього 
залучено   – 864 719, 4  грн. 
(65, 7%)  
 
 




• Грант на проведення заходів для привернення читачів до АБ, включно із використанням QR-кодів. Жовтень 2012 (термін дії до 30 
травня 2013) — 2 000 дол. США (16 000 грн.) 
• Грант на придбання обладнання від Посольства США: 4 читанки Кindle – 1 600 грн.  
• Грант розвиток колекції Д.Мейса: використання відсотків з ендавменту фонду Д.Мейса – 28 638 грн. З них витрати 2012 р. - 4 305 грн. 
• Дарунок від Fundacja Kultury I Sztuki Europejskie m.Krakow (в рамках програми «Цифрове серце», через фонд «Святого Миколая 
Чудотворця») - 29 комплектів комп’ютерної техніки (системних блоків). Загальна сума – 20 300 грн. 
• Грант Фонду Француженко (на розвиток архіву) - 8 012 грн. З них витрати - 2012 - 2 850 грн. 
• Грант Фонду Бондарука (через Києво-Могилянську Фундацію в Америці) - 25 000 дол.США. З них витрати – 2012р. - 6 635 дол.США 
(53 080 грн.) на передплату HINARI,  придбання ПЗ EBSCO Discovery Service  та придбання ліцензій ПЗ Easy Proxy. 
• Ґрант МБФВ КМА «Книжкові новинки» - 165 669,49 грн. 
• Ґрант на розвиток колекції Я. Головача (з Пропамятного фонду Головача в КІУС):  
- придбання книг – 20 970,00 грн.   
- придбання меблів та стелажів – 11 682,00 грн. 
- дарунки книг на загальну суму - 416 902,91 грн. 
 
6.АВТОМАТИЗАЦІЯ та КОМПЮТЕРИЗАЦІЯ. РОЗВИТОК ВЕБ-САЙТУ. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ 
КОЛЕКЦІЇ  
 
Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів у Науковій бібліотеці НаУКМА відбувається на основі АІБС ALEPH 500 (фірма ExLibris 
Ltd., Ізраїль), а також системи управління е-ресурсами EBSCO A-Z та EBSCO Discovery Service (тестовий режим) (EBSCO Publishing Ltd.). 
Для виготовлення читацьких квитків також використовується спеціалізоване ПЗ TCard. Для створення електронного архіву – ПЗ з відкритим 
кодом DSpace. Для веб-сайту – TYPO3. З 2012 р.почалось активне використання соціальних мереж для реклами сервісів та ресурсів 
бібліотеки та спілкування з користувачами.  
 
6.1. Станом на 01.01.2013 р. у Бібліотеці автоматизовані всі технологічні процеси та цикли (див. Додаток 1): комплектування, 
каталогізація, книговидача, облік документів та користвачів, створення та управління електронними ресурсами, штрих кодування, віртуальна 
довідка  тощо. Кожен працівник Бібліотеки має власне автоматизоване персональне робоче місце.  
Протягом 2012 здійснювалася технічна підтримка різних функцій модулів АІБС, що дозволяють автоматизувати бібліотечні процеси та 
надавати якісні та оперативні послуги користувачам Бібліотеки:  
 
 




Комплектування та технічна обробка 
 
• Оперативно замовляти нові видання до фонду Бібліотеки допомагає ведення актуальної єдиної бази постачальників. Станом на 
1.01.2013 база постачальників налічує 3282 найменувань (див. Додаток 20). 
• Прискорює час надходження у користування видань, що є запитуваними, право користувачів Бібліотеки замовляти видання, що вже 
надійшло до Бібліотеки, але ще знаходиться в процесі обробки (всього за 2012 - 325 виконаних замовлень з статусом «В обробці»). 
• Відслідковування бюджетів. 
• Автоматичне генерування та друк інвентарної та сумарної книг: за 2012 р. видруковано - 8 сумарних книг, а також 2 інвентарних 
книги : № 139 від 20.12.2011 до 20.08.2012 з №№ 480169-499216 та № 140 від 21.08.2012 до 18.12.2012 з №№ 499217-511019, а також 45 
актів для звітування до бухгалтерії. 
• Скоротити витрати робочого часу та мінімізувати невідповідність шифру на фізичному примірнику та в електронному каталозі 
допомагає друк розстановочних шифрів для наклеювання на примірник (таким чином оброблено 27 693 примірники). 
• За допомогою автоматичного лічильника бібліотекарі не проставляють інвентарні номери вручну, їх генерує система, що дозволяє 
зменшити кількість помилок. 
• Приймати участь у формуванні фонду Бібліотеки дозволяє користувачам функція електронного каталогу «Замовлення 
комплектування». Дана функція дозволяє також користувачам відслідковувати стан виконання свого замовлення на комплектування (в 
обробці, скасоване Бібліотекою тощо) та отримувати інформацію про надходження замовленого видання до Бібліотеки. Замовлення за 
2012 рік за сервісом "Замовлення комплектування" - 125. З них : бакалаври - 82, магістри - 10, викладачі - 2, аспіранти - 1, співробітники 
- 5, докторанти - 2, Американська б-ка - 23. З них виконано - 50, відмінено бібліотекою - 48, в процесі виконання - 27. 
• Модуль «Періодика» (як частина модулю «Комплектування») дозволяє контролювати та обліковувати надходження періодичних 
видань (журналів та газет) до фонду Бібліотеки (див. Додаток 1). 
 
Каталогізація та наукова обробка 
 
• Спеціально створені окремі шаблони для каталогізації різних видів матеріалів (книжок; видань, що продовжуються; карт; 
комп’ютерних файлів; звукових та відеозаписів; ігор, а також аналітичних описів). 
• Автоматизація визначення авторського знаку на видання, що базується на вбудованій у відповідне поле електронної версії видання 
«Эластичные таблицы авторских знаков для кириллицы и латиницы : практическое пособие для библиотекарей / Л.Б. Хавкина ; под ред. 
Ю.Н. Столярова». 
• Можливість експорту/імпорту  бібліографічних записів з каталогів (в каталоги) інших бібліотек світу в онлайновому режимі через 
протокол Z39.50. На 01.01.2013 року налаштовано можливість імпортувати записи із 15 бібліотек світу. Всього за рік імпортовано 2623 
записи, в т.ч. з:  




- ЛННБ ім. В. Стефаника - 788, 
- Library of Congress - 483,  
- OCLC - 271, 
- Оксфордський ун-т - 232, 
- BNP- 169, 
- ПБ ім. Л. Українки - 144,  
- Об’єднання б-к Німеччини - 141, 
- ULI та ін. – 133. 
• Автоматична перевірка новостворених та редагованих каталогізаторами бібліографічних MARC записів на помилки, дозволяє 
скоротити кількість таких помилок : перевірка індикаторів полів, 008-их полів, перевірка дублікатів системних номерів, LDR, 
заголовків. 
• Підтримка та удосконалення можливості копіювання заголовків для нових бібліографічних записів із існуючих списків заголовків 
(копіювання заголовків поля через клавішу F3 та заголовків підполя через клавішу F4). 
• Підтримка в актуальному стані системи під-бібліотек та колекцій : додавання нових колекцій, нових підбібліотек за потреби (див. 
Додаток 1) 
• Підтримка в належному стані статусів примірників та статусів обробки примірників. 
• Механізм автоматичної заміни або додавання інформації в окремих полях та під-полях бібліографічного запису за допомогою 
спеціальних утиліт (за потребою). 
 
Авторитетний файл імен викладачів НаУКМА 
 
Налаштована, впроваджена та підтримується в робочому режимі Авторитетна база імен викладачів, що належать до постійного 
викладацького складу НаУКМА (станом на 01.01.2013 база налічує 657 записів). 
Авторитетні дані допомагають уніфікувати та ідентифікувати імена осіб, зменшують кількість помилок при каталогізації та допомагають 




Повністю автоматизований режим книговидачі у Бібліотеці забезпечується шляхом: 
• Підтримки в належному стані бази користувачів; конвертування користувачів із системи управління навчальним процесом 
університету Optima-WorkFlow.  




• Забезпечення коректності присвоєння термінів видачі окремим матеріалам (в залежності від статусу примірника та статусу 
користувача). 
• Забезпечення правильності присвоєння терміну дії читацьких формулярів: термін дії читацького формуляру залежить від статусу 
користувача: бакалаври – 4 роки, магістри – 2 роки, аспіранти, викладачі, співробітники – 1 рік.  
• Налаштування для подовження термінів користування матеріалами через WEB-OPAC самими користувачами. Користувачі мають 
змогу два рази самостійно, без звернення до Бібліотеки, подовжити терміни користування матеріалами через Електронний формуляр, за 
умови, що користувач не має провинностей перед Бібліотекою (наприклад, боргів).  
• Налаштування автоматичних розсилок повідомлень та нагадувань користувачам. Система автоматично надсилає повідомлення 
користувачам про виконання чи скасування замовлення, про закінчення терміну користування матеріалами та про заборгованість. 
• Налаштування системи для роботи штрафних санкцій - здійснення грошових транзакцій через ALEPH 500 (оплата пені за 
примірники, термін видачі яких минув). 
• Використання додаткових функцій системи допомагає у спілкуванні Бібліотеки із користувачем (можливість бібліотекаря залишити 





Впровадження, підтримка та управління автоматизацією бібліотечних процесів у НБ НаУКМА здійснюється системним бібліотекарем на 
основі рішень робочих груп, що відповідають  за  роботу  конкретних  модулів  системи:  Комплектування,  Каталогізація, Книговидача, 
WEB-OPAC. Робочі зібрання таких груп відбуваються за потребою.  Також, за потребою, на період впровадження нових функцій системи, 
створюються тимчасові робочі групи, що відповідають за впровадження таких функцій.  
Зокрема, протягом 2012 року постійно функціонували: 
 
- Робоча група із впровадження модуля "Періодика" (у рамках модуля «Комплектування»).  
Склад групи: представники Сектору періодики, Відділу комплектування та каталогізації, системний бібліотекар.  
Результат роботи групи: запуск модуля "Періодика".  
Етапи впровадження модуля: прийняття організаційних рішень, технічні налаштування системи, відпрацювання та затвердження схем 
роботи із періодичними виданнями, проведення тренінгів та навчань для бібліотекарів по роботі із системою, практичне застосування 
всіх прийнятих рішень та знань – початок роботи із підпискою на періодичні видання на друге півріччя 2012 року.  
Переваги від застосування: Модуль «Періодика» надає можливість повного контролю та обліку надходження періодичних видань 
(журналів та газет) до фонду Бібліотеки для бібліотекарів, а для користувачів, відповідно, дає можливість слідкувати за надходженням 
номерів періодичних видань до Бібліотеки.  




- Робоча група по створенню та веденню авторитетних файлів імен осіб.  
Склад групи: представники Відділу бібліографії, Відділу комплектування та каталогізації, системний бібліотекар. 
Результат роботи групи: введення у дію авторитетних файлів імен викладачів, що належать до постійного викладацького складу 
НаУКМА; теоретична, практична та технічна підтримка роботи авторитетних даних.  
Подальші плани розвитку: початок ведення «загальних» авторитетних файлів імен осіб та назв організацій (у співробітництві із ЛНБ 
імені В.Стефаника).  
- Робоча група по створенню електронної картотеки книгозабезпеченості.  
Склад групи: представники Відділу комплектування та каталогізації, Відділу електронних ресурсів, системний бібліотекар. 
Результат роботи групи: визначення шляхів та можливостей створення та ведення електронної картотеки книгозабезпеченості (для 
обліку забезпеченості учбовою літературою, комплектування фондів, проведення акредитацій тощо). 
 
Електронне замовлення  
 
Більшість матеріалів, що є доступними в Бібліотеці, користувач може отримати лише через електронне замовлення. Кожен користувач  може 
замовити потрібний  йому  примірник на зручний для нього час через електронний  каталог у мережі Інтернет. Така можливість  дозволяє  
користувачам оптимальніше організувати свій робочий час у Бібліотеці та, загалом, навчальний чи дослідницький процес. 
Друк електронних замовлень примірників певних під-бібліотек, колекцій та статусів відбувається відповідно до їх фізичного розташування. 
Відбувається регулярне автоматичне формування та друк звітів бронеполиці і звітів невиконаних замовлень. 
 
Електронний каталог - WEB-OPAC  
 
Здійснюється постійна технічна підтримка електронного каталогу Бібліотеки. Електронний каталог поєднує у собі бібліографічну базу даних, 
що працює в режимі реального часу та набір сервісів для користувача. Електронний каталог відображає та розкриває повний склад та зміст 
традиційних фондів НБ НаУКМА, він містить інформацію про видання в цілому та про примірники даного видання, що наявні в Бібліотеці. 
Крім того, у електронному каталозі частково представлені електронні ресурси.  WEB-OPAC є інструментом для швидкого та якісного 
багатоаспектного пошуку і доступу до ресурсів та сервісів Бібліотеки. 
На 01.01.2013 електронний каталог НБ НаУКМА налічує  12 віртуальних колекцій (умовно відокремлених баз бібліографічних записів, в яких 
матеріали об'єднані за певною ознакою): 
 Віртуальна колекція нових надходжень  
 Віртуальна колекція періодики  
 Віртуальна колекція мультимедіа  
 Віртуальна колекція «е-Ресурси»  




 Віртуальна колекція авторефератів та дисертацій  
 Віртуальна колекція «Праці викладачів НаУКМА»  
 Віртуальна колекція «Видання та публікації про НаУКМА»  
 Віртуальна колекція «Наукові записки НаУКМА» 
 Віртуальна колекція «EKMAIR» 
 Віртуальна колекція «Фонд рідкісних видань»  
 Віртуальна колекція «Центр польських та європейських студій» 
 Віртуальна колекція «Обмінний фонд»  
 
Сервіси електронного каталогу: 
 
- Електронний формуляр користувача 
Сервіс дозволяє відслідковувати терміни користування матеріалами; історію видач; стан виконання замовлень; самостійно 
подовжувати терміни користування матеріалами та використовувати окремі персоналізовані сервіси електронного каталогу, такі як 
«Розсилки» і «Замовлення комплектування». 
 
- Моя е-полиця  
Сервіс є персональним простором кожного користувача у електронному каталозі і призначений для управління відібраними при 
пошуку бібліографічними записами. 
 
- Матеріали до курсів 
Сервіс надає доступ до матеріалів, рекомендованих до навчальних курсів. 
 
- Розсилки  
Сервіс призначений для поширення інформації про нові надходження Бібліотеки через електронну пошту або RSS. 
 
- Замовлення комплектування  
Сервіс, що дає можливість користувачам замовляти для подальшого придбання Бібліотекою видання, що відсутні в бібліотечному 
фонді або наявні в недостатній кількості. «Замовлення комплектування» є, з одного боку, частиною процесу обслуговування 
користувачів Бібліотеки, а,  з іншого боку, – частиною процесу комплектування фонду. За допомогою даного сервісу кожен 
зареєстрований користувач має можливість безпосередньо впливати на формування бібліотечного фонду, а Бібліотека, в свою 
чергу, за допомогою даного сервісу, може підтримувати свій фонд  у актуальному стані. «Замовлення комплектування»  не може 
створюватися на назву, яка вже існує у електронному каталозі більше ніж в одному екземплярі. Стан своїх замовлень користувач 




може перевірити через свій електронний формуляр. Якщо Бібліотека відхилить виконання замовлення – саме у е-формулярі буде 
зазначена причина відмови від придбання видання. За умови надходження видання в Бібліотеку користувач отримає повідомлення 
електронною поштою із зазначеним місцезнаходженням замовленого примірника. 
 
Статистика та звіти  
 
За будь-якими даними чи показниками, що внесені в базу АІБС, існує можливість отримати статистичні показники чи звіти за певний період. 
Процес надання статистичних даних організований такими шляхами: 
- Статистичні дані за більшістю показників доступні через утиліти у відповідних модулях системи або через спеціальну веб- 
сторінку, де можна отримати потрібну інформацію за конкретний період і по конкретному підрозділу Бібліотеки; 




- Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою даних: для підтримки даних; генерування звітів та листів; 
автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами; конвертування даних тощо.  
- Більшість утиліт є вже вбудованими в систему, деякі розроблюються та впроваджуються системним бібліотекарем для спеціальних 
потреб Бібліотеки. 
 
Переоблік та списання  
Процес переобліку базується на роботі спеціальних утиліт ALEPH’а і відбувається у 3 етапи. 
- визначення параметрів переобліку (під-бібліотека, колекція, статус примірника тощо); 
• ведення у базу даних штрихкодів примірників, зчитаних у текстовий файл; 
• виведення інформації про результати переобліку. 
За результатами переобліку формуються два списки:  
- «Список відсутніх примірників» - примірники, які в системі числяться за конкретною під-бібліотекою, але відсутні в ній;  
- «Список неправильно розставлених примірників» - примірники, що наявні в під-бібліотеці, але: 
• переплутана розстановка на полицях;  
• примірники, належать до іншої під-бібліотеки, але помилково були розставлені на полицях саме у цій під-бібліотеці; 
• примірники раніше відмічені статусами обробки, що позначають різні етапи опрацювання примірника (наприклад, «В обробці», 
«В ремонті» тощо); 
• примірники списані, але на момент поточного переобліку виявилися на полиці. 




Організація робочих місць ALEPH 
Організація робочих місць для співробітників Бібліотеки включає встановлення або переустановлення клієнтів ALEPH’а з відповідними 
локальними налаштуваннями у різних підрозділах Бібліотеки, в залежності від спеціалізації. 
Крім того, існують окремі налаштування для робочих місць, що призначені для виконання певних функцій (друк звітів бронеполиці, звітів 
активних замовлень, друку шифрів, актів передачі видань у ремонт, тощо). На таких місцях додатково встановлюються термопринтери чи 
лазерні принтери з відповідними налаштуваннями комп’ютерів, термопринтерів чи лазерних принтерів. 
Підтримується система ІД робочих станцій – для прав книговидачі із визначених підрозділів Бібліотеки. 
 
Права співробітників на системні функції та утиліти 
- Постійно відслідковуються і додаються за потребою нові права для співробітників;  
- Створюються або видаляються нові чи недійсні користувачі системи (для співробітників Бібліотеки). 
 
6.2. Управління електронними ресурсами 
 
Протягом 2012 р. продовжувалось використання ПЗ A-Z EBSCO, а також в тестовому режимі відбувалось освоєння EBSCO Discovery 
Service™ (EDS) :  
 
• Інструмент пошуку інформаційних ресурсів з єдиною точкою доступу 
• Інтеграція баз даних A-to-Z та LinkSource 









Завдяки створенню єдиного покажчика (індексуванню) всіх  інформаційних ресурсів бібліотеки, система забезпечує користувачам простий та 
багатофункціональний доступ до всього масиву бібліотечних ресурсів (передплачених, вільного доступу тощо) з єдиного пошукового 
інтерфейсу.  




EDS отримує збагачені метадані з внутрішніх (бібліотечних) та зовнішніх (передплачених) баз даних, таким чином досягається висока 
точність, швидкість та якість відображення результатів пошуку.  
Контент провайдери EDS:  
• Ядро передплачених ресурсів від компанії EBSCO  
• Бази даних/колекції партнерів EBSCO (потрібен дозвіл на розміщення інформації) 
• Спільні ресурси, на які бібліотека має передплату 
• Опційноінтегровані ресурси доступні лише для бібліотеки 
 





6.3. ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ. 
 
Підтримка основного веб-сайту бібліотеки  - http://www.library.ukma.kiev.ua.  
(див. Додаток 15) 
 
Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.5.2 
В 2012 р. з затверджено Положення про веб-сайт наукової бібліотеки НаУКМА.  
Протягом 2012 року відбувалось:  
− Постійне (щоденне) оновлення інформації на всіх сторінках сайту,  
− у меню «Фонди та колекції» створено та наповнено інформацією новий розділ 
«Бібліотека-Архів-Музей О.Пріцака», 
− протягом тестового періоду було додано до функціоналу сторінки 
GoogleAnalytics, 
− підтримка та оновлення основних розділів англомовної версії сторінки 
бібліотеки, 
− наповнення розділу «Електронні ресурси» - меню «Бази даних», 
− наповнення розділу «Новини», 
Веб-сайт Бібліотеки 
НаУКМА здобув  в 2012 р. 
перше місце в конкурсі 
бібліотечних веб-сайтів  
серед бібліотек внз 
(спільний конкурс 
Мінкультури України та 
Української Бібліотечної 
Асоціації) 




− підтримка дублювання актуальної інформації на сторінках Бібліотеки в соціальних мережах: Facebook, Twitter, Flikr. 
− протестовано та запущено в роботу віртуальну довідку JivoSite, 
− протестовано сервіс EBSCO Discovery Service. 
Сторінка для бібліотекарів Intralib  
− на внутрішній сторінці для бібліотекарів за основу взято структуру підрозділів бібліотеки  
− в межах підрозділів розміщується вся документація: положення, протоколи засідань, інструкції, презентації, рекомендації, тощо, 
щодо різних напрямків роботи бібліотеки. 
Статистика* 
− Всього відвідувань за 2012 рік – 101 790. 
Як відвідування враховано одне звернення користувача до сторінки http://www.library.ukma.kiev.ua/, на якій встановлено лічильник. 
− Унікальних відвідувачів - 38 243. 
− Перегляди сторінок: 191 312. 
Веб-сайт Американської бібліотеки - http://www.library.ukma.kiev.ua/amer/. 
На веб-сайті Американської бібліотеки розміщується основна інформація про бібліотеку, її режим, ресурси, послуги та активність. 
- Всього відвідувань за 2012 рік – 16 853. 
 
Перспективи розвитку. 
Створено технічне завдання для оновлення веб-сайту Американської  бібліотеки. 
 
 
       
Нове!  Працює RSS – підписка на розсилку новин з сайту та інформації про нові надходження з е-каталогу 
 
* див. Додаток 2. 




6.3.1. Партнерські проекти 
 
Бібліотека також підтримує веб-сайти:  
 
 
 Веб-сайт проекту Електронна Бібліотека України – ElibUkr  - 
http://www.elibukr.org/ 
 Інституційний репозитарій НаУКМА eKMAIR - 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
 «Наукові записки НаУКМА» - 
http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/nz/ 
 «Магістеріум» - http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/pratsi_vidan/mag/ 
 Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА –  
http://www.library.ukma.kiev.ua/amer/  
 Веб-сайт центрів «Вікно в Америку» (за сприяння Посольства США в Україна) – в розробці. 
 
 
6.4. ОЦИФРУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ 
 
6.4.1. З метою поповнення електронної бібліотеки оцифровуються власні фонди (з дотриманням Закону про авторське право та суміжні 
права):  
o Ті, що перебувають в суспільному надбанні  
o Ті, на які заключено угоди з авторами (22 угоди)  
За 2012 р. відскановано: 
- рідкісні видання (майстер-копії) – 19 назв / 26 примірників / 10 117 ст. зображень, 
- навчальні матеріали – 12 назв-  5 404 ст. зображень, 
- службова документація – 148 ст. зображень, 
- листівки, буклети та інші архівні документи – 24 ст. зображень, 
- інші документи – 123 ст. зображень. 
Представлення цифрових документів у проекті World Digital Library (Світова цифрова бібліотека):  
З 2010 р. наукова бібліотека НаУКМА – 
партнер проекту World Digital Library 
(http://www.wdl.org).  
У 2012 р. в проекті представлено 4 
рідкісних книги з фондів нашої 
бібліотеки  




- Кієво-братскій училищный монастырь : историческій очеркь (писано на Евгеніе-Румянцевскую премію) / Н. Мухинь. - К. : Типографія Г.Т. 
Корчакь-Новицкаго, 1893. - 407 с. 
-  Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ Академіею / В. Аскоченский. - К. : Въ университетской типографіи, 1856. - 566 с. 
- Стара вища освіта в Київській Україні 16-поч.19 в. / Хв. Тітов. - К. : Друкарня Української академії наук, 1924. - 432 с. : мал. - (Збірник історично-
філологічного відділу Української Академії Наук ; № 20). 
- Исторія Кіевской академіи / іеромонах Макарій Булгаков. - Санкт-Петербургъ : Типографія Константина Жернакова, 1843. - 226 с. -  Включ. 
бібліогр. 
- Описаніе Украйны : сочиненіе Боплана. - Санктпетербургъ : [б.в.], 1832 - 164 с. : ілл. -  Включ. покажч. -  Включ. прим. 
- Краткое историческое свѣдѣніе о монастыряхъ Кіевской Митрополіи. - Кіевъ : Въ Типографіи Кіевопечерской Лавры, 1852. - 14 с. 
 
 
6.4.2. З метою поповнення електронного архіву eKMAIR та Електронної Бібліотеки (ELib) оцифровуються статті, публікації професорсько-
викладацького складу НаУКМА , а також публікації про НаУКМА (із ЗМІ). Всього створено - 125  е-копій документів. 
 
 




Сторінка - Library of Kyiv Mohyla Academy - 824 друзів! - https://www.facebook.com/NaUKMA.Library#!/NaUKMA.Library 
Сторінка ElibUkr - https://www.facebook.com/ELibUkr 





* див. Додаток 19. 




• Twitter - http://twitter.com/LibraryNaUKMA  
• Блог «МогилянськаБібліотека» - http://kmalibrary.wordpress.com/  
• Блог «Могилянська Бібліотекарка» - http://kmalibrary.blogspot.com/ - 88 тис. Відвідувань* 
• Flikr - http://www.flickr.com/photos/librarynaukma/ 
• LinkedIn - http://ua.linkedin.com/in/librarynaukma 
• YouTube - http://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA 
 
 













7.1. Бібліотечні фонди, всього: 1 036 801 прим./ 707 243 назви.  
Сумарна вартість – 7 452 643,8 грн. 
 
7.1.1. Друкована колекція книг* - 587 814 прим./ 319 145 назв.  
В т.ч.  
• Основний книжковий фонд – 525 253 прим./ 306 570 назв. 
• Резервний фонд – 9 296 прим. / 546 назв. 
• Обмінний фонд – 30 045 прим./ 1705 назв. 
• Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки – 23 220 прим. / 10 
324 назви. 
 
7.1.2. Друкованих періодичних видань – 65 144  прим./ 2 211 назва. 
В т.ч.:    
• журналів  –  64 846 прим./ 2 153 назви,   
• газет – 298 комплектів (58 назв). 
 
7.1.3. Електронних видань  - 362 067 прим. / 361 687 назв. 
З них:  
• на фізичних носіях – 791 прим./411 назва,   
• віддалені ресурси - 338 575 назв, з них баз даних – 208 (60 – 
передплачених,  148 – відкритого доступу станом на 1.01.2013).             
Станом на 30.12.2012 р.: 2 852 694 прим. /2 852 314 назв (з урахуванням  
2 513 328 назв у WEL, ліцензія на доступ січень-грудень 2012)  
• власні ресурси (зберігаються на сервері) – 22 701 назв (Elib- 21 099 + 







* див. Додаток 16. 
Окрасою бібліотечного фонду 
НаУКМА є 60 приватних колекцій  
(160 792 пр./143804 назв):  
 
Омеляна Пріцака, Дж.Мейса,  
Вячеслава Брюховецького, Віри Вовк, 
Сергія Білоконя,  Олега Зуєвського, 
Дмитра Павличка, Ярослава Дужого, 
Петра Одарченка, Юрія Паславського,  
Родини Стебельських,  Курта 
Зонтгаймера, Ярослава Головача, 
Сергія Квіта, Михайла Москаленка, 
Євгена Поповича, Ади Кулик, 
Володимира Моренця, Зиновія Квіта, 
Євгена Лащика, Володимира 
Старицького, Віри Рінберг, Любомира 
Пирога, УВАН у США, УВАН у Канаді, 


















7.1.4. Неопублікованих документів – 21 776 прим. / 21 679 назв.  
З них:  
• дисертацій – 77 прим. /76 назв ; 
• авторефератів дисертацій –11 214 прим./11 118 назв ; 
• архівні справи – 10 485 справ. 
 
7.2. За мовами* (обліковується лише друкована колекція) 
В т.ч 
• українською мовою – 313 619 прим. / 74 263 назв (48%),  
• іноземними мовами – 342 689 прим. / 249 350 назв (52%) 
в т.ч.  
російською мовою – 138 601 прим. / 64 779 назв (21%), 
англійською мовою – 101 876 прим. /. 47 702 назв (15,6%), 
німецькою мовою – 18 328 прим. / 12 883 назв (3%), 
польською мовою – 13 607 прим. / 7 640 назв (2%), 
 
7.3. За цільовим призначенням: 
• наукових видань – 401 510 прим. 
• навчальних – 602 267 прим.  
 
• В т.ч. 
в електронній формі: 339 366 прим. / 338 986 назв).  
• В т.ч. 
електронних підручників – 1 212 назв (ЦУЛ + 490 назв власні е-підручники, посібники ). 
• В т.ч. 
літературно-художніх видань – 157 575 прим. 
• В т.ч. 
рідкісних та цінних документів – 6 226 прим. / 6 110 назв. 
 
 
* див. Додаток 3. 




7.4. НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
7.4.1. Надходження до основного фонду друкованої колекції.  
Всього у 2012 р. до Бібліотеки надійшло – 30 874 прим. / 17 592 назв друкованих видань на загальну суму – 746 849, 62 грн.  
 
За типами документів Примірників Назв 
 
Книги 20 472 16 273 
Періодичні видання 10 155 1 097 
CD/DVD 201 181 
КФФВД 38 35 
Інші 8 6 
Всього 30 874 17 592 
 
 
За джерелами фінансування Примірників Назв Сума (грн.) 
 
Дарунок 25 628 14 887 411 059,40 
Грант 2 205 1 065 199 500,71 
Придбання** 659 363 47 611,10 
Книгообмін 1 288 951 41 070,71 
Передплата* 616 141 35 625,92 
Підрозділи КМА 332 176 7 924,60 
Заміна загублених 138 130 4 057,08 
Всього 30 874 17 713 746 849,52 
 
*Поставлено періодичних видань на інвентарний облік, починаючи 
з 01.07.2012 р. 
**Поставлено на інвентарний облік станом на 27.12.2012 р. 
Кількість замовлень на придбання від кафедр/структурних підрозділів:  
• надійшло замовленнь від 15 підрозділів (Виконано на 90 %). 




Всього придбано 950 примірників видань на загальну суму 69 300 грн., що становить 70 % від загальних коштів, виділених університетом на 
придбання літератури для бібліотеки. 
У 2012 р. започатковано 4 нових колекції : колекція історика та джерелознавця С. Білоконя, колекція перекладача Ю. Лісняка, колекція 
польського поета та перекладача Мандаляни, віртуальна колекція кафедри історії НаУКМА.  
 
Обмінний фонд, всього примірників - 30 045 прим./ 1705 назв, 
 у т.ч.:  
o надійшло у 2012 р. - 1 196 прим./1 064 назви, 
o передано примірників - 1 516 прим. / 1 284 назви. 
 
7.4.2. Надходження Електронної колекції* 
Станом на 31.12.2013 р.  
• Електронні журнали – 82 410 назв, 
• електронні книги – 2 626 004  назви (з них від World Ebook Library  – 2 513 328, в т.ч.аудіокниги – 23 254, доступ завершено 
31.12.2012), 
• власні е-підручники, посібники – 490 назв, 
• е-підручники Центру Учбової Літератури – 722 назви, 
• е-книги Ebrary – 38 085 назв, 
• е- книги EBSCO – 9 390 назв, 
• е-книги Springer – 57 016 назв, 
• е -книги Elsevier (через HINARI) – 6 973 назви, 
• електронні газети – 842 назви, 
• інші повнотекстові матеріали – 117 816 назв, 
• карти – 1 508 назв, 
• відео-матеріали – 69 назв. 
 
З них за джерелами фінансування: 
Бюджет НаУКМА  ~ 26, 6 % , Грант Я. Бондарчука  ~ 1, 6 %, Грант Tempus IV Європейського Союзу  ~ 16, 6 %, Міжнародна інформаційна 
служба Держдепартаменту США ~ 55 % 
 
* див. Додаток 5. 




7.5. ВИВЧЕННЯ ФОНДУ, ПЕРЕОБЛІКИ, РУХ ФОНДУ, ВИБУТТЯ  
 
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості. За звітній період 
проведено інвентаризацію 20% загально-бібліотечного фонду: повний переоблік Сховища Дослідницької бібліотеки, вільних доступів всіх 
читальних зал, Американської бібліотеки, Бібліотеки центру польських та європейських студій, фонду довідкової літератури інформаційно-
бібліографічного відділу. Втрачено - 127 прим /117 назв. 
7.5.1. З основного фонду вибуло: 381 прим. / 355 назв на загальну суму 6 396 грн. 72 коп.  
Всього: 8 актів на вибуття документів з основного фонду за причинами:  
• Загальний переоблік фондів (згідно наказу НаУКМА № 23 від 23 січня 2012 про переоблік 20% бібліотечного фонду ) –  
127 прим. /117 назв (4 акти), 
• зношені - 55 прим./55 назв, 
• загублені читачами – 193 прим./181 назва (зроблено заміну), 
• передача за книгообміном – 6 прим./ 2 назви. 
 
7.5.2. З обмінного фонду за книгообміном вибуло – 1 512 примірників / 1 282 назви (див. Додаток 4). 
 
8. НАУКОВИЙ АРХІВ  
До наукового архіву передали архівні матеріали понад 90 осіб - викладачі НаУКМА та представники української діаспори. В архіві 
зберігаються 14 цілісних самостійних фондів: 
• 12 фондів архівних документів особового походження; 
• 2 фонди установ.  
Науково-технічно впорядковано 7944 справи, 33 346 документів.  
Всього у фонді наукового архіву – 10 485 справ.  
В 2012 р. Здійснено видачу 92 справ та 155 документів. 
В 2012 р. завершено наукове 
опрацювання та створено опис 
Архіву О.Пріцака 




Опрацьовані описи фондів Наукового архіву НаУКМА: 
• Фонд №1. Брюховецький В’ячеслав Степанович (14.07.1947 р.н.). Ректор-засновник, Президент НаУКМА (1991-2007), Почесний 
Президент НаУКМА (з 2007),  науковець, громадський і політичний діяч. 
• Фонд №2. Зеркаль Сава Петрович (1896-[1979]). Український інженер, громадський діяч, публіцист, видавець і редактор.  
• Фонд №3. Семенець Михайло Маркович (1920 р.н.). Український громадський і політичний діяч. 
• Фонд №4. Дужий Ярослав Іванович (1923 р.н.) та Дужа Ольга Григорівна (1926-2004). Українські політичні, громадські та культурні 
діячі, меценати. 
• Фонд №5. Одарченко Петро Васильович (1903-2006). Український вчений, літературознавець, мовознавець, журналіст, перекладач, 
педагог, бібліограф, етнограф і фольклорист. 
• Фонд №7. Джеймс Ернест Мейс (1952-2004). Науковець, історик-дослідник, громадський діяч, публіцист. 
• Фонд №10. Пріцак Омелян Йосипович (1919-2006). Видатний вчений, філолог, сходознавець, історик. 
Цілісні самостійні фонди, упорядкування яких триває: 
• Фонд №6. Коновал Олексій Григорович (1933). Український інженер, журналіст, громадсько-політичний діяч. 
• Фонд №8. Брик Михайло Теодорович (1941-2006). Український вчений, хімік, педагог. 
• Фонд №9. Зуєвський Олег Йосипович (1920-1996). Український поет, перекладач, професор. 
• Фонд №11. Український технічно-господарський інститут (Мюнхен). 
• Фонд №12. Українська кооперативна кредитова спілка (Рочестер, США). 
• Фонд №13. Головач Ярослав  Петрович (1928-1990). Український вчений, спеціаліст лісового господарства. 




Основна робота по створенню електронного каталогу бібліотеки (нові надходження) ведеться у секторі каталогізації; бібліографічно- 
реферативні бази – у інформаційно-бібліографічному відділі. Всі видання основного фонду бібліотеки внесені до електронного каталогу. 
Бібліографічні записи представлені у форматі MARC 21, бібліографічний опис базується на міждержавному стандарті «ГОСТ 7.80-2000 : 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». На всі видання складаються індекси УДК та предметні 
рубрики.Особлива увага приділяється оптимізації механізмів та затрат на створення бібліографічних записів. 18 % від загальної кількості 
записівстворених у 2012 році – запозичені із каталогів інших бібліотек (в онлайновому режимі). 




Новостворені записи: Загальна кількість – 13 427 бібліографічних записів (14 934 разом з аналітикою).  
З них:  
• оригінальна каталогізація – 11 021 бібліографічний запис, 
• імпортовані з інших бібліотек (OCLC, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 2 406 записів (18 %) 
 
Редагування електронного каталогу – відредаговано бл.30 000 записів.  
 
 
10. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 
Відбувається шляхом видачі документів користувачам для роботи вдома чи в 14 читальних залах (680 робочих місць) бібліотеки, а також 
необмеженого доступу до електронної колекції. Е-ресурси доступні 24 години на добу/7 днів на тиждень з будь-якого робочого місця на 
території університету, а також за авторизацією – з поза меж університету.  
 
ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Філологічна бібліотека –  чит. зала та абонемент  
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. Зали/абонементи, Інтернет-зала, медіа-рум, довідкова служба,копі-центр 
 Дослідницька бібліотека – 3 чит. зали (загальна,  періодики, Мистецької бібліотеки) 
 Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів  
 Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент  
 Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент  
 Кабінет О. Пріцака – чит. Зала 
 Бібліотека Польського центру – чит.зала  
 МБА  
 Електронна бібліотека та електронна доставки документів.  




10.1. КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ* 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники, випускники НаУКМА, а також сторонні користувачі (з науковою метою, 
або афілійовані до НаУКМА) 
 
Єдиних користувачів всього - 10 944 
З них: 
• НаУКМА – 5 923  
• Студенти Бакалаврату – 2 767 
• Студенти Магістеріуму – 1 354 
• Викладачі – 505 
• Аспіранти – 402 
• Випускник НаУКМА – 172 
• Студенти НДЦ ДП – 38 
• Співробітники – 355 
• Вільні слухачі – 170 
• Почесний читач – 39 
• Докторант – 58 
• Здобувач – 4 
• Виставковий – 1 
• Відділ каталогізації – 1 
• Тимчасовий – 57 
 
Сторонніх користувачі**: 5 021. 
З них  
• Користувачі Американської бібліотеки – 4 641. 
• Сторонні в інших Бібліотеках НаУКМА : 380  
( з них 24 – з інших країн світу: США -5, Великобританія-4, Ірак-1, Італія-2, Іспанія-1, Австрія-1, Естонія-1, Німеччина-2, Росія-2, 
Канада-1, Румунія-2, Польща-2)  
 
Віддаленних користувачів: 146 (Доступ через авторизацію на порталі ELibUkr (www.elibukr.org)  
 
*див. Додаток 8. 
**див. Додаток 21. 






Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до Бакалаврської бібліотеки, 
Дослідницької читальної зали, Американської бібліотек, Філологічної бібліотеки та Бібліотеки Антоновичів (обліковується кожен вхід) та 




за даними лічильників та АЛЕФ  447 720 
відвідувань масових заходів  8 960 
користування електронними ресурсами 48 969 
відвідування сайту 101 790  
кількість звернень до е-каталогу  145 621 
Всього за рік 744 100 
В середньому за день 2 038 
 




99 % замовлень на бібліотечні документи основного фонду відбуваються в електронному режимі (через АБІС ALEPH). Без замовлення 
відбувається обслуговування документами з вільного доступу всіх читальних залів, а також шляхом традиційних (паперових) замовлень – з 
фонду наукового архіву, МБА та ЕДД. 
 
Всього виконано замовлень:  96 959. 
В т.ч.  
• електронних замовлень : 96 596 
- з фондів відділу книгозберігання  - 85 764, 
- інформаційно-бібліографічного відділу – 248 
- Дослідницької читальної зали – 8 241 
- Читальної зали періодики  – 2 099 
- колекції О. Пріцака – 244 




• замовлень  з наукового архіву: 92 справ та 155 документів, 
• МБА – 79, 
• ЕДД – 129.  
 
10.4. КНИГОВИДАЧА* - 1 220 055.  
 
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та відкритого доступу, а 
також через модулі адміністратора для е-видань. У відкритому доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 30 тис. 





з основного фонду 258 276 
друкованої періодики  40 923 
відкритого доступу 744 833 
електронних видань та їх копій  216 867 
завантажено повних текстів (статей, книг 
тощо)  
40 655 
завантажено документів з еKMAIR  176 083 
електронна доставка документів 129 
замовлення через МБА 79 






*див. Додаток 6. 
**див. Додаток 7. 





• к-сть абонентів МБА - 8 
• к-сть документів. отриманих з інших бібліотек - 47 
• к-сть виданих документів іншим бібліотекам - 32.  
 
Електронна доставка документів  
Бібліотека виконує замовлення кафедр на доставку електронних публікаціїй, які відсутні для  доступу в НаУКМА.   





В бібліотеці працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника 
“В читальній залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його наступного дня не пізніше 
ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною. 
 
10.5. Вивчення читацького попиту* 
 













*див. Додаток 11. 



























Відносні показники : 
 
 Обертаність   -  1,17  
 Книгозабезпеченість – 94 74 
 Читаність  - 11,48 
 Відвідуваність – 68,00     
 Книгозабезпечення  навчальної 
літературою - 200,75           
 Оновлення фонду   - 2,98 
 Кількість придбаних видань з 
розрахунку на 1 користувача  - 2,82   
 Фінансові витрати на придбання  
видань за звітний період у 
розрахунку на 1 користувача – 
120,19 грн.  






Станом на 1.01.2012 було 1 013 боржники з 2 860 заборгованими книгами.  
 
Кількість поштових листів - нагадувань 101 
Кількість електронних листів (повідомлень через соцмережі) 65 
Кількість телефонних дзвінків 178 
 
РЕЗУЛЬТАТ: повернуто 1 261 примірників від 408 користувачів. Зроблено 136 примірників замін.  
 
Робота з боржниками: 
• Автоматизована система розсилки попереджень/повідомлень 
Налагоджена автоматична система розсилки на електронну пошту читачам попереджень про закінчення терміну користування 
матеріалами та нагадувань про  заборгованість. Автоматично блокується читацький квиток і, таким чином, боржник позбавляється 
права користуватися бібліотекою на весь період до повернення видання до бібліотеки та додатково на термін заборгованості.  
• Листи  
(До боржників, які не реагують на повідомлення системи надсилаються листи поштою). 
• Бесіди 
• Результати: часткове повернення літератури; зменшення кількості невчасно повернених видань; зменшення загальної кількості 
боржників. 
 
З вересня 2010 р. у Бібліотеці запроваджено фінансове покарання (пеня) за невчасно повернуті документи.  





*див. Додаток 9. 




11. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
11.1. З метою поповнення баз даних  – «Видання та публікації про НаУКМА» та Праці ПВС НаУКМА – переглянуто  
• ~1 521 газет, 
• ~1 966 журналів та веб-сайтів. 
  
Поповнення архіву ксерокопій – 471 ксерокопій  статей (папка «Праці викладачів» - 245 с.; папка « Про НаУКМА» - 226 с.) 
 
11.2. МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ* 
 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку. 
У 2012 р. створено - 16 курсів/від 10 викладачів. З них оновлено – 7, створено нових – 9. (див. Додаток 10) 
 
 
11.3. ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ» 
 
Бібліотека підтримує паралельну електронну версію серіальних видань університету «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум» (глибокі 
архіви з  першого числа першого випуску). 2012 виставлено на сайт та передано на портал «Наукова періодика України»: 
•  «Магістеріум» -  1 том 
• «Наукові записки» - 7 томів  
 
11.4. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА - eKMAIR  
 
З 2009 р. Бібліотека створила й підтримує Електронний архів Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» - eKMAIR 
Програмне забезпечення – Dspace 1.5.2. 
Основне призначення: Накопичення, збереження, розповсюдження та 
забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до 
наукових досліджень професорсько-викладацького складу, 
співробітників та студентів Університету. 




23 спільнота, 226 колекцій 
667 примірникі 220 626 переглядів  
176 083 завантажень 
25 369 відвідувачів з 89 країн світу  
   




Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у директоріях: 
- DOAR (Directory of Open Access Repositories) 
- ROAR (Registry of Open Access Repositories) 
- SSM (Система пошуку у відкритих архівах України) 
 
Згідно Ухвали Вченої ради НаУКМА протоколом № 8 (засідання 11, п. 2) від 25 жовтня 2012 року було затверджено "Положення про 
інституційний репозитарій НаУКМА : Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія". 
 
23 спільнота, 226 колекцій. 
 
Показники за період 01.01.2012-31.12.2012 
Архівовано примірників 667 
Переглядів примірників 176 083 
Потокових переглядів  220 626 
Статистика Google Analytics за період 01.01.2012-31.12.2012 
Відвідувань 30 639 
Переглядів сторінок 166 566 


















Всього надано довідок – 13 506. 
Протягом усього року на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі та фактографічні довідки як усно, так і в письмовій 
формі, в т.ч. через Віртуальну Довідку на сайті. (див. Додаток 12).  
 










11.6. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ 
 
Всього - 273 бібліографічних списків літератури - списків на замовлення викладачів, кафедр, служб університету. 
 
З них: 
1. Списки праць ПВС з каталогу для розсилки листів (праці за 2011 р.) – 244 листи.  
2. «Галшка Гулевичівна» - з електронного каталогу. -16 с. 
3. Рейтинг 10 викладачів з найбільшою кількістю публікацій за 2009, 2010, 2011р. з електронного каталогу(замовник Пашков А.) 
4. Бібліографічний список праць А. Пашкова з електронного каталогу ( замовник Пашков А.) 
5. Список праць та біографія С. Білоконя. 
6. Колекція Т. Балабушевич в електронному каталозі. 
7. Праці Масенко Л.Т. та публікації про неї з електронного каталогу. 
8. Перелік основних творів українських класиків англійською мовою (замовник С.Іванюк) 




9. Розвиток педагогічної науки в Україні - за електронним каталогом (замовник І. Сабадуха- сторонній читач).  
10. Бібліографічний список (каталог, Інтернет) «Вперше в Україні»  
11. "Києво-Могилянська Академія: сторінки історії" з електронного каталогу (замовник сторонній користувач) 
12. Морське право - замовник Рєзніков Олексій, сторонній читач  
13. Список з каталогу до виставки Історія однієї будівлі. 
14. Бібліографічний список  праць викладача Івашини,  - на його замовлення е-поштою. 
15. Списки до акредитації кафер : 14 предметів — 182 с. 
16. Бібліографічний список періодичних видань з колекції Дж. Мейса. (22 с.) 
17. Бібліографічний список ел.періодичних видань до акредитації кафедри журналістики,кафедри психології,кафедри іформаційних 
управляючих систем. 
18. Бібліографічний список книг до акредитації кафедри журналістики,кафедри психології,кафедри іформаційних управляючих систем. 
 
11.7. Поповнення електронних баз даних – 1 809 записів (з врахуванням ретрокаталогізації та роботи з архівом). 
• «Праці ПВС НаУКМА» – 1 264 записи  
• «Видання та публікації про НаУКМА» - 235 записів.  
• Редагування бази «Видання та публікації про НаУКМА»- 310 записів 
 
11.8. КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА.  














12. ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ для користувачів  
 
Всього проведено 155 тренінгів, семінарів, презентацій, занять. 
 
В т.ч. 
1. Google Scholar та інші науково-орієнтовані пошукові системи на допомогу 
досліднику: характеристика, огляд, інструменти пошуку. 
2. Бібліографічна та реферативна база даних Scopus: характеристика, наукометричний 
апарат, переваги користування. 
3. Бібліографічний відділ в структурі Наукової бібліотеки НаУКМА. Організація 
науково-інформаційного та довідково-бібіліографічного обслуговування користувачів. 
4. Бібліотека та її ресурси. Для першокурсників (в курсі « Застосування принципів 
Болонського процесу в НаУКМА») – всього 104. 
5. Відкритий доступ до наукової інформації в Україні та світі: чому це потрібно 
могилянцям. 
6. Електронна колекція НаУКМА. Робота із вторинними джерелами: особливості 
пошуку та опрацювання наукових статей, монографій та інших публікацій 
7. Електронний архів НаУКМА eKMAIR: переваги використання. 
8. Електронні ресурси Наукової бібліотеки НаУКМА.Основи інформаційного пошуку. 
9. Електронні ресурси Наукової бібліотеки НаУКМА: передплачені бази даних – поради 
щодо використання. 
10. Ефективний пошук в електронному каталозі та інформація про нові надходження 
до бібліотеки. 
11. Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню 
навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів” -25. 
12. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами. 
13. Консультації дипломників, аспірантів, науковців, співробітників щодо оформлення списків літератури – 8. 
14. Користування бібліотекою НаУКМА: бібліотечні ресурси та сервіси. 
15. Основи бібліографічного опису. Складання списків до наукових робіт. Презентації на замовлення. 
16. Основи НДР (для доц. Лисого І.Я.).  
17. Особливості користування базами даних Oxford Journals та Oxford Reference - Online Premium Collection: основні характеристики, 
особливості та переваги. 
Наукова бібліотека НаУКМА – 
база виробничої  практики 
Київського національного 
університету культури та 
мистецтв,  база підвищення 
кваліфікації  для Національного 
педагогічного університету 
(спеціальність 
бібліотекознавство), студентів та 
слухачів ДАККіМ, Інституту 
відкритої освіти Університету 
менеджменту освіти 
НАПНУкраїни. 




18. Особливості користування базою даних EBSCO: основні характеристики, особливості та переваги. 
19. Особливості користування базою даних JSTOR: основні характеристики, особливості та переваги. 
20. Ресурси відкритого доступу як допоміжний інструментарій для наукової діяльності. 
21. Робота із вторинними джерелами: особливості пошуку та опрацювання наукових статей, монографій та інших публікацій. 
22. Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій. 
 
 
13. МАСОВІ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ  
 
У 2012 р. проведено 448 масових заходів (презентації книг, кіно вечори, зустрічі, обговорення тощо), які за рік відвідало 8960 користувачів. 
 
В т.ч.  
• Виставка «До історії однієї будівлі: Староакадемічний (Мазепин) корпус Києво-Могилянської академії» (Галерея 
Мистецтв ім. О. Замостян КМЦ)  
• Постійно діє Бібліотечна Галерея, де експонуються художні та фото виставки. У 2012 
р. проведено 5 експозицій.  
• Тематичні книжкові виставки. Всього – 10, з них 9 – до загально-університетських 
заходів.  
• Виставки нових надходжень (всього 75)  постійно діють у всіх читальних залах 
бібліотеки. Зміна експозиції відбувається в Бібліотеці  Антоновичів, Дослідницькій читальній 
залі та Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в Американській бібліотеці – раз на місяць. 
Окрім того, нові надходження також представляються через віртуальну колекцію «Нові 
надходження» електронного каталогу. 
• Презентації. Всього – 10  
- Презентація біобібліографічного покажчика А.М.Гірника 
- Презентація книги «Михайло Драгомиров» 
- Презентація книги І.Козаченка «Сьогодні я став моржем» 
- Презентація книги О.Скороход «Всесвіт» 
- Презентація Б.Гаврилишина «Залишаюсь українцем» 
- Презентація книги М.Онуфрів «Орав свій переліг» 
- Презентація роману В.Дрозда «Листя землі»  
- Презентація книги про Леся Курбаса «Життя і творчість Леся Курбаса в рецепції українського театрознавства» 
 




- Презентація книги Елінор Остром "Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії" 
- Презентація архіву О.Пріцака 
• «Літературна вітальня». Всього - 3 зустрічі . 
- Творча зустріч з А. Дмитруком 
- «Відірвані хвости ящірок» - зустріч з І.Андрусяком, О.Куценко та ін. 
- Літературна зустріч з В.Карп’юком та  І.Андрусяком 
• Масові заходи Американської Бібліотеки. Всього – 229. 
(У заходах взяли участь 3 170 осіб ): кінопокази з носіями мови, кінопокази для дитячої аудиторії, години читання та ігор 
англійською для школярів, години настільних ігор, презентації з електронних ресурсів, бібліотечні тури, тощо. 
 
14. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
14.1. Теми наукових досліджень:  
- Києво-Могилянська Академія: Історія та сучасність” (джерелознавчі дослідження). 
- Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці. 
 
Кількість власних видань – 4.  
Кількість публікацій у професійних періодичних виданнях – 13. 
Проведено конференцій /семінарів в бібліотеці – 4. 
Кількість  виступів на конференціях, семінарах – 25. 
 
14.1.1. Видання – 4  
1. Ярошенко Т. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для 
тренерів за програмою підвищення кваліфікації / Т. Якушко, Т. Ярошенко ; Українська бібліотечна асоціація, Національна академія 
керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для 
бібліотекарів. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 87 с. : іл., табл. + 1 CD-ROM.  
2. Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., 
Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Укр. бібл. асоц., Наукова б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" ... [та ін.]. - К. : 
[Видавничо-поліграф. центр НаУКМА], 2012. - 64 с. : схеми. 
3. Біобібліографічний покажчик серії «Вчені НаУКМА «Масенко Л. Т.»  
4. Біобібліографічний покажчик серії «Вчені НаУКМА «Ольга Петрова» у 2-х ч. 




Підготовано до видання:  
• Покажчик «Праці викладачів НаУКМА. 2008-2010 рр.» 
 
14.1.2. Публікації співробітників наукової бібліотеки НаУКМА – 13. 
1. Бекішева О.І. Книгозберігання: від рукопису до електронного носія // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг 
бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу :матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 
берез. 2012 р.) /за заг. ред. Н. П. Пасмор ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого", Наук. б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - С. 10-13. 
2.  Гімос О.П. Електронні ресурси для бібліотек України : новини з конференції / Олена Гімос, Світлана Чуканова // Бібліотечний форум 
України. - 2012. - № 2. - С. 31-34.  
3.  Кізченко І.О. Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Короткий 
огляд фонду, умови та перспективи зберігання // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в 
інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу :матеріали виступів учасників "круглого столу", (м. Харків, 29 берез. 2012 
р.) /за заг. ред. Н. П. Пасмор ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого", Наук. б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - С. 33-36.  
4. Сидорчук Т.М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини  (за матеріалами особового архіву О.Пріцака в 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія») // XVI сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної 
наукової конференції. – Київ, 2012. – С. 63-65. 
5. Сидорчук Т.М. Взаємини Омеляна Пріцака і Ярослава Дашкевича на тлі епохи: на матеріалах архіву О.Пріцака в  Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія» для збірника «Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на початку 
XXI ст.: до 85-ліття проф. Ярослава Дашкевича. – Київ (0,5 друк. Арк.) - у друці. 
6. Сидорчук Т.М. До історії дослідження стародавньої назви Києва в українській історичній науці  (на матеріалах ранньої творчості 
Омеляна Пріцака)» для журналу «Памятки України: історія та культура». – Київ (0,5 друк. арк.) – у друці. 
7. Сидорчук Т. Архів Омеляна Йосиповича Пріцака / Т. М. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 32 
8. Чуканова С.О. Довідкова служба: шлях від традиційного до віртуального / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2012. - 
№ 4. - С. 8-11. 
9. Чуканова С.О. Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз 
даних EBSCO в НаУКМА) / Світлана Чуканова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3 - 4. - С. 86 - 92. 
10. Ярошенко Т. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів : нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посібник для 
тренерів за програмою підвищення кваліфікації / Т. Якушко, Т. Ярошенко ; Українська бібліотечна асоціація, Національна академія 




керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для 
бібліотекарів. - Київ : Самміт-книга, 2012. - 87 с. : іл., табл. + 1 CD-ROM.  
11. Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження / [упоряд. Ярошенко Т.О., 
Чуканова С.О. ; ред. Патрушева О.В.] ; Укр. бібл. асоц., Наукова б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія" ... [та ін.]. - К. : 
[Видавничо-поліграф. центр НаУКМА], 2012. - 64 с. : схеми. 
12. Ярошенко Т.О. Хто створив бібліотеку, той створив цілий світ / Тетяна Ярошенко // Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів : 
матеріали до історії Фундації, листування, грамоти, виступи та лекції лауреатів нагород Антоновичів (1998-2011) / [упоряд. : М. 
Романюк, Я. Сеник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника]. - Львів ; Вашинґтон : [б.в.], 2012. - С. 25-29. 
13. Ярошенко Т.О. Електронні книги та електронні читанки в бібліотеках: Методичні рекомендації – К.: УБА, готується до друку. – (у 
співпраці) 
Публікації про Наукову бібліотеку НаУКМА* – 10  
(див. Додаток 17)  
  
 
14.1.3. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ 
 
Організовано (наукова бібліотека НаУКМА є організатором) - 215-й Щорічний науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси для 
науки та освіти», організований в рамках «Днів науки НаУКМА-2012», 31 січня-1 лютого січня 2012 р, м. Київ, НаУКМА. 
• Презентація наукового архіву О.Й. Пріцака (За участі представників наукових інститутів Національної академії наук України, 
державних архівних та музейних закладів, викладачів і співробітників НаУКМА), 18 травня 2012 р, м. Київ, НаУКМА. 
 
Спільно із працівниками інших інституцій, закладів тощо – 2 
• Круглий стіл «Українська і світова політична наука: стан і перспективи зближення», присвяченого пам’яті Джеймса Мейса з нагоди 
60-річчя від дня народження, 20 лютого 2012 р. Організатори: наукова бібліотека, кафедра політології НаУКМА. 
• Виставка, присвяченої 60-річчю від дня народження Дж.Мейса в Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні», 22 лютого по 30 березня. Організатори: наукова бібліотека, Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні» 




Участь в конференціях, семінарах, круглих столах. Всього – 26 заходів / 52 осіби. 
З них:  
- Національного рівня – 13 заходів /34 особи. 
- Міжнародні – 11 заходів /18 осіб. 
 
Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах 
Всього – 26 виступів. 
 
Національні/ регіональні заходи – 16 виступів. 
 
1. Баньковська І.М. Нові сервіси електронного каталогу бібліотеки НаУКМА із доставки інформації про нові надходження/ Дні науки в 
НАУКМА (Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
2. Бекішева О.І.  «Книгозберігання: від рукопису до електронного носія» /Круглий стіл «Питання вдосконалення діяльності відділів 
рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу», м.Харків,  Національний університет 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» , 29 березня 2012. 
3. Воскресенська Г.П. Електронні ресурси «Вікон в Америку»: з досвіду використання е- бібліотеки Держдепартаменту США/ Дні науки 
в НАУКМА (Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
4. Гімос О.П.  Електронна колекція наукової бібліотеки НаУКМА/ Дні науки в НАУКМА (Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
5. Жердій М.А.  Проект ELibUkr: чи є результат? / Дні науки в НАУКМА (Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
6. Жердій М. Веб-сайт як дієвий інструмент управління  бібліотечними ресурсами // Workshop for Window on America Center Coordinators 
(Ужгород, липень)  
7. Жердій М. Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА та портал Вікон в Америку: новий проект // USING NEW TECHNOLOGIES 
AND STRATEGIES TO REACH A WIDER AUDIENCE: Workshop for Window on America Center Coordinators and Library Directors  
(Крим, 2-6 жовтня) 
8. Кізченко І.О.  Приватна книжкова колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонду, умови та перспективи зберігання 
/Круглий стіл «Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього 
процесу», м.Харків,  Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» , 29 березня 2012. 
9. Сидорчук Т.М. Відкриття особового фонду О. Пріцака в НаУКМА / Виставка у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні», присвяченій 60-річчю від дня народження Дж. Мейса.,18 травня 2012 р. 
10. Сидорчук Т.М. Інтерв’ю про архівні документи А. Кримського в особовому фонді О. Пріцака для документального фільму 
«Мандруючий рукопис», створеного телеканалом «Культура» / м. Київ, 25 вересня 2012 р 




11. Сидорчук Т.М., Хроболова Г.В. Особливості й унікальність особового фонду Дж. Мейса / Науковий семінар «Читаємо Джеймса 
Мейса» (до 60-річчя від дня народження), м. Київ, 20 лютого 2012 р.) 
12. Чорна Т.В. Цифрова бібліотека як технологія представлення та збереження культурного надбання суспільства / Дні науки в НАУКМА 
(Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
13. Чуканова С.  Аналіз використання електронних ресурсів студентами гуманітарних спеціальностей (на прикладі використання баз 
даних  EBSCO в НаУКМА) / Дні науки в НАУКМА (Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
14. Ярошенко Т.О.  Створення та використання електронних ресурсів в бібліотеках університетів: результати дослідження : презентація 
видання / Дні науки в НАУКМА (Київ, 31 січня-1 лютого 2012 р.) 
15.  Ярошенко Т.О. E la nave va (І корабель пливе)…”: Шлях електронної книги в Бібліотеці // USING NEW TECHNOLOGIES AND 
STRATEGIES TO REACH A WIDER AUDIENCE": Workshop for Window on America Center Coordinators and Library Directors Workshop 
for Window on America Center Coordinators   
16.  Ярошенко Т.О. Електронні книги в бібліотеці// Бібліотек@: відкритість, творчість, інновації: Звітно-виборна та щорічна конференція 
УБА 21-23 листопада 2012 р., м.Київ 
 
Міжнародні заходи – 10 виступів. 
1. Гімос О.П. Biblioteka uniwersytetska jako marka i główne żródło do informacji naukowej. / VII Forum Młodych Bibliotekarzy w 
Łodzi „Biblioteka jako marka”,м.Лодзь , 11-12 вересня 2012р. 
2. Гімос О.П. Створення та використання електронних ресурсів в університетських бібліотеках України: за результатами 
дослідження/ Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації в інформаційному забезпеченні 
науки та освіти» м. Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 23 травня  2012 р. 
3. Гімос О.П., Жердій М.  Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА: доступ, тематичне охоплення, правила 
користування / Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в освіті». Спеціальна сесія 
«Електронні ресурси та дистанційна освіта у навчальному процесі». (Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв, м. Київ, 26 січня 2012 р.) 
4. Гімос О.П. Відкриті архіви як важлива точка доступу до наукової  інформації (на прикладі eKMAIR – інституційного 
репозитарію НаУКМА)/Міжнародний науково – практичний семінар «Бібліотека в цифрову епоху»( Наукова бібліотека 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Агенція дистриб’юторського та інформаційного сервісу 
«Матрікс Прес»,м.Київ,19 грудня. 
5. Кізченко І.О. Приватна книжкова колекція О.Пріцака в НаУКМА. Короткий огляд фонд, умови та перспективи зберігання 
/Другі міжнародні книгознавчі читання «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці» м. Одеса, Наукова 
бібліотека, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,18-19 вересня 2012 р.  




6. Чуканова С.О. Проект ELibUkr (Електронна Бібліотека України) у справі створення та доступу до наукової інформації/ 
Міжнародний науково – практичний семінар «Бібліотека в цифрову епоху» (автори : Жердій М., Чуканова С.)  ( Наукова 
бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Агенція дистриб’юторського та 
інформаційного сервісу «Матрікс Прес», м. Київ,19 грудня. 
7. Ярошенко Т.О. Відкритий доступ: що нового /19-а Міжнародна Конференція  «Крим-2012: Бібліотеки та інформаційні 
ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу», м.Судак, 2-10 червня. 
8. Ярошенко Т.О. Кримська декларація відкритого доступу/19-а Міжнародна Конференція  «Крим-2012: Бібліотеки та 
інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу», м.Судак, 2-10 червня. 
9. Ярошенко Т.О. Відкритий доступ до наукової інформації /  3-й Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного 
суспільства», Київ, 23 листопада 2012  
10. Ярошенко Т.О., Жердій М.  Проект ELIBUKR (Електронна Бібліотека України) у справі створення та доступу до наукової 
інформації / Третій Міжнародний Форум «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», Київ, 23 листопада 2012  
 
ВІДРЯДЖЕННЯ (участь у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.) .  
Всього відряджень – 15 (з них: участь у професійних заходах) – 15. 
 
Участь у національних та міжнародних виставках. Експонати, які демонструвались на виставках 
• Виставка, присвячена 60-річчю від дня народження Дж.Мейса в  Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні», 22 лютого по 30 березня. Організатори: Національний  музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні». (Для 
експонування на виставці було підготовлено і видано 88 документів та 4 музейні предмети з особового фонду 7: Мейс Дж. ) 
• Форум видавців у Львові: участь в презентаціях Видавничого Дому «Києво-Могилянська академія»  
 
15. ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ 
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з питань бібліотечної справи як для співробітників 
бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек.  
 
Консультації  
• Фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні 
виробничих питань, щодо роботи з електронним каталогом та шифрами УДК. 
• Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.  





• 13 співробітників бібліотеки пройшли підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти. 
 
16. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
РАДА БІБЛІОТЕКИ  
 
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань. 
Розглянуто питання: Дні Науки в НаУКМА. Організаційні питання ,щодо підготовки до семінару, Звіти роботи бібліотеки за 2011 рік, 
Плани роботи бібліотеки на 2012 рік, Про «Угоду про збір та обробку персональних даних», Аналіз сервісу «Віртуальна довідка», 
Переоблік Американської бібліотеки, Про підготовку книжкових виставок, Впровадження модулю «Періодика», Підготовка до нового 
навчального року, Переоблік сховища Дослідницької бібліотеки, Аудит Сумарних книжок, Про роботу Мистецької бібліотеки, Про 
Положення про відділи Наукової бібліотеки, Статистичні дані роботи бібліотеки. (планова перевірка ВНЗ), Методичні рішення та 
пропозиції робочої групи по періодиці та ін.  
 
НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
Оновлено та затверджено: 
- Інструкцію про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА 
- Інструкцію,щодо сплати пені за невчасне повернення матеріалів до бібліотеки 
- Положення про базу користувачів Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Положення про відділи Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Положення про довідкову службу Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Положення про інституційний депозитарій (електронний архів) НаУКМА 
- Положення про МБА Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Положення про науковий архів Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Положення про наукову бібліотеку 
- Положення про Резервний фонд 
- Положення про фонд особових колекцій 
- Посадові інструкції співробітників Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Специфікації до посадових інструкцій 
Розроблено та затверджено нові 
- Посадові інструкції працівників наукової бібліотеки 
- Положення про електронні колекції «Видання та публікації про НаУКМА» та «Праці викладачів НаУКМА» 




КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ 
 
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання та збереження бібліотечного фонду). 
 
РОБОЧА ГРУПА ПО ОПРАЦЮВАННЮ КОЛЕКЦІЇ О. ПРІЦАКА 
 
Створено робочу групу по опрацюванню колекції О. Пріцака. До неї увійшли вчені-сходознавці НаУКМА та бібліотекарі. За потребою 
долучаються фахівці з інших інституцій.   
• Завдання - координування роботи та вироблення оптимальних схем та шляхів щодо швидкого і якісного опрацювання матеріалів 
колекції. 
• Засідання – щотижня. 
 
РОБОЧА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
• Завдання – координувати функціонування Електронної колекції бібліотеки. Засіданнь - 2. 
 
РОБОЧА ГРУПА З КАТАЛОГІЗАЦІЇ  
• Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «каталогізація» інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з каталогізації та наукової обробки документів. 
Засіданнь – 4. 
• Питання та матеріали : 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)  
 
РОБОЧА ГРУПА З ЦИРКУЛЯЦІЇ 
• Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 
500 для кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів. 
• Засідання –1 Питання та матеріали : 
Зміни та доповнення до Положення про базу користувачів наукової бібліотеки НаУКМА. 









17. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ* 
• Українська Бібліотечна асоціація  
• LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек Проект «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України» 
(www.elibukr.org) Проект «Світова цифрова бібліотека» (World Digital Library) (www.wdl.org)  
(див. Додаток 13). 
 
18. НОВІ ФІЛЬМИ ПРО БІБЛІОТЕКУ  
• Між минулим і нинішнім: Бібліотека Києво-Могилянської академії. Фільм студії документальних фільмів Національної телекомпанії 
України, 2012. Автор сценарію та режисер Олена Хмирова. 
http://www.youtube.com/watch?v=evAsg4QdEh0&feature=player_embedded 
• Моя бібліотека. [Могилянка, I Love You. Епізод 1] (Могилянська Школа Журналістики), 2012 - 
http://www.youtube.com/watch?v=5Wra6rgcj2M&feature=player_embedded 
 
19. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у найближчі 5 років на 
вирішення пріоритетних завдань: 
• Подальше формування колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з урахуванням 
потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з факультетами та науковими центрами 
Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально електронної,  для 
забезпечення інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів.  
• Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та 
гармонійне поєднання їх з меморіальною колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих бібліотечних 
колекцій та особових архівних фондів тощо.  
• Розвиток проекту «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України». 
• Розвиток Фонду цінних та рідкісних видань та Фонду колекцій  
• Створення умов для зберігання фондів в інших приміщеннях кампусу, забезпечення важливості зберігання та використання фондів 
Дослідницької Бібліотеки за умови реставрації Староакадемічного корпусу. 
• Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням змін в 
інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо). 




• Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.  
• Створення власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції. 
• Співпраця з іншими бібліотеками України та світу у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних ресурсів та 
корпоративної каталогізації. 
• Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів 
щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. Продовження практики 






















Директор наукової бібліотеки               Т.О. Ярошенко 




Додаток 1. Перелік робіт з технічної підтримки АІБС ALEPH 500 у 2012 році. 
№ 
п/п 
Напрямок Виконані роботи 
 
1. Підтримка серверної частини АІБС ALEPH 500 Адміністрування сервера (Linux): застосовані додаткові заходи безпеки для захисту 
сервера від несанкціонованого проникнення зовні (встановлення та застосування 
додаткового ПЗ; регулярне оновлення системи; налаштування для SSH). 
Резервне копіювання бази даних: виконання різних видів постійних та планових бекапів: 
«hot backup”, програмне забезпечення ALEPH’а, програмне забезпечення Oracle, робочі 
дані (таблиці) ALEPH’а. 
Відслідковування регулярності автоматичного виконання бекапів (резервного 
копіювання). 
Перенесення файлів резервних копій на тестовий сервер для зберігання. Видалення 
застарілих бекапів. 
Підтримка та перевірка постійно запущених процесів ALEPH’а на сервері (демон друку, 
індексування тощо). 
Підтримка та налаштування супутнього програмного забезпечення, необхідного для 
роботи окремих функцій АІБС (Oracle, Perl, Apache): 
• встановлення патчів Oracle; 
• чищення тимчасових таблиць Oracle (логи пошуку 
користувачів у е-каталозі  тощо); 
• налаштування для веб-сервера Apache. 
Видалення логів та тимчасових файлів із робочого сервера. 
Усунення проблем з відправкою пошти на сервері ALEPH’а на окремі поштові сервери 
(заміна Sendmail на Postfix). 
Підтримка тестового сервера ALEPH 500 версія 20.1 для  введення нових та корегування 
існуючих процесів системи. 
Підтримка у належному стані налаштувань сервера (Oracle) для правильної роботи 
TCard (програмне забезпечення для друку читацьких квитків). 
2. Підтримка роботи клієнтської частини АІБС   
(складалася із комплексу дій, що включали в себе 
серверні та локальні налаштування, необхідні  для 
забезпечення роботи всіх модулів клієнта системи, 
Організація робочих місць ALEPH’а для співробітників Бібліотеки:  
• встановлення або переустановлення клієнтів ALEPH’а з 
відповідними налаштуваннями комп’ютерів, в залежності 
від робочих місць працівників Бібліотеки (робочі місце 




відповідно до потреб співробітників різних відділів) каталогізатора, книговидача тощо); 
• встановлення або переустановлення термопринтерів з 
відповідними налаштуваннями комп’ютерів та 
термопринтерів. 
Пошук причин, з яких не відправлялися листи користувачам про виконанні чи видаленні 
замовлення із окремих комп’ютерів. Причина – невідповідні налаштування антивірусу. 
Налаштування робочих станцій для друку вихідних форм системи:  
• налаштування локальних робочих станцій для друку звітів 
бронеполиці та звітів активних замовлень; 
• налаштування локальних робочих станцій для друку 
шифрів УДК примірників; 
• налаштування локальних робочих станцій для друку актів 
передачі у ремонт. 
Підтримка налаштувань ALEPH’а та TCard’а на локальній робочій станції у 
Американській бібліотеці для друку читацьких квитків (усунення проблем різного 
плану). 
Надання прав співробітникам на функції системи та утиліти: 
• постійне відслідковуються і додавання за потребою нових 
прав співробітникам; 
• створення нових користувачів системи для нових 
співробітників. 
Переклади для клієнта ALEPH’а з англійської мови на українську: інтерфейс, 
повідомлення про помилки тощо (за потребою). 
Редагування існуючих вихідних друкованих форм системи. 
Всі друковані форми у системі підтримувалися в актуальному стані і редагувалися за 
потребою: із них видалялася або замінювалася на нову застаріла інформація, додавалися 
нові дані. 
Підтримка в актуальному стані під-бібліотек та колекцій (додана нова колекція до 
бібліотеки Польського центру – «Колекція Пoльcьk.цeнтpy» (код - PLS), до шифру 
відповідно доданий префікс POLS; колекція Юрія Паславського перенесена із MSTK під 
PS126; створена нова колекція С.Білоконя); додана нова колекція - Колекція 
Юpкiвcькиx). 
Підтримка в актуальному стані статусів примірників та статусів обробки примірників 
(додані 2 нові статуси обробки примірника – «М’яка оправа» (код MP) та «Тверда 




оправа» (код TP) 
Робота із утилітами системи: 
• переклад окремих утиліт українською мовою з англійської  – підготовка для 
роботи бібліотекарів («Звіти книговидачі» (cir-04)); 
• внесення змін у раніше написані утиліти системи: 
- до утиліти на веб (http://194.44.142.55/reports) «Статистика книговидач по 
бібліотеках та статусах читачів за період ...» додана підсумкова таблиця 
кількості книговидач; 
- для утиліт на веб оновлений список кодів під-бібліотек, колекцій та їх 
значень;  
- редагування утиліти «Сумарна книга»; 
• написання нових утиліт:  
- написані 2 нові утиліти для роботи із боржниками  («Статистика по 
боржникам за період» (cir-u05) та «Здані боржниками примірники за період» 
(cir-u04); 
• моніторинг правильності  роботи утиліт для різних модулів (інвентарна та 
сумарна книга, облік нових надходжень, усунення причин у проблемах роботи 
утиліти «Листи заборгованості» тощо). 
3. Модуль «Комплектування»  Підтримка в актуальному стані лічильників (видалений лічильник інвентарних номерів, 
що був створений раніше для Американської бібліотеки). 
Додавання до списку джерел комплектування нових джерел (додане нове джерело 
«Передплата» - код PP); 
Підтримка в актуальному стані типів матеріалів для замовлень - додані нові типи 
матеріалів:  (Жypнaли (вітчизнянi) – SE; Жypнaли (іноземнi) – SI; Гaзeти (вітчизнянi) – 
GV; Гaзeти (іноземнi) – GI); Е-книга (EK). 
Перевірка правильності роботи певних функцій системи за потребою. 
Роботи по впровадженню модулю «Періодика» (разом із Відділом комплектування та 
каталогізації і Сектором періодики): 
• обговорення проблем, що мають відношення до роботи модулю та 
прийняття організаційних рішень; 
• попередній розподіл робіт між відділами; 
• технічні налаштування системи, необхідні для правильної роботи модулю; 
• підготовчі роботи для створення розкладів періодики; створення шаблонів 
для розкладів періодики; 




• відпрацювання схем роботи із періодикою: дарунки, придбання, видання із 
колекцій; 
• проведення тренінгів по роботі з модулем та навчань із створення розкладів 
періодичних видань; 
• створення у системі замовлень на періодичні видання підписки на друге 
півріччя 2012 року, створення передплат та розкладів періодичності, 
автоматичне створення примірників до них; 
• навчання по реєстрації періодичних видань, що надійшли до Бібліотеки. 
4. Модуль «Книговидача» Вилучення із циркуляції вихідних та санітарних днів та перебудова дат видачі-
повернення; перехід на літній графік роботи Бібліотеки. 
Слідкування за регулярністю виконання звітів бронеполиці та звітів активних замовлень. 
Видалення замовлень, термін зацікавленості яких закінчився. 
Перевірка правильності роботи певних функцій системи (за потребою). 
Підтримка в актуальному стані налаштувань для проведення грошових транзакцій у 
системі (були змінені ціни на виготовлення читацького квитка та перереєстрацію у 
Американській бібліотеці). 
Пошук і усунення причин зависання комп’ютерів при видачі примірників, що мають 
велику історію книговидач. Причина - перевірка наявності попередньої видачі окремого 
примірника протягом останніх 2 годин користувачеві. Перевірка була знята. 
5. База читачів Конвертування даних про першокурсників із бази даних студентів системи управління 
навчальним процесом університету Optima-WorkFlow у ALEPH (переписування скриптів 
конвертування - за потребою). 
Перевірка та видалення подвійних читацьких формулярів магістрів. 
Формування списків першокурсників за факультетами (у Microsoft Word) для лекцій у 
рамках курсу "Застосування принципів Болонського процесу в НаУКМА". 
6. Модуль «Каталогізація» Підтримка доступу до каталогів інших бібліотек за протоколом Z39.50: 
виконані нові налаштування доступу до авторитетної бази по протоколу Z39.50 ЛНБ ім. 
В.Стефаника – LSL10.  
Редагування пунктуації, що додається разом із заголовками через клавішу F3. 
Підтримка в актуальному стані шаблонів для каталогізації. Додавання нових полів у 
шаблони для каталогізації (додані поля 373 та 377 для авторитетних даних; додане поле 
959 та його зміст на Tab для бібліографічних даних). Здійснення відповідних 
налаштувань, пов’язаних із новими полями - перевірка помилок, відображення у е-
каталозі та у клієнті системи, підказки до поля. 




Додавання за потребою нових полів для локального використання (поле 959 – 
бібліографічні дані, поле 995 – авторитетні дані) – у шаблони для каталогізації, 
налаштування перевірки помилок і т.д. 
Додавання полів для сканування заголовків через клавішу F3. 
Повна переіндексація бази даних (слова, заголовки, прямі індекси), за потребою, - для 
підтримки пошукових функцій системи (бібліографічні та авторитетні дані). 
Автоматичне додавання полів до бібліографічних записів за потребою (додане поле 590 
з назвою колекції до записів, примірники яких належать до колекції Яреми). 
Введення у дію авторитетних файлів імен викладачів, що належать до постійного 
викладацького складу НаУКМА: здійснення відповідних налаштувань системи для веб 
та для клієнта; редагування самих авторитетних записів (автоматично додані поля 373 та 
377, які помилково не використовувалися раніше), редагування методичних матеріалів із 
створення авторитетних записів; презентація для співробітників Бібліотеки по 
авторитетним даним - 16 травня). 
Конвертування та завантаження у електронний каталог бібліографічних записів із двох 
баз даних EBSCO - Academic Search Premier та Business Source Premier – всього 22 тис. 
800 записів (після видалення дублетних). Написання скрипта perl для редагування 
записів таким чином, щоб їх було можливо завантажити у базу на місце уже існуючих 
вільних системних номерів. 
Пошук інформації про можливість перевірки інвентарних номерів на дублетність при 
збереженні примірника. Налаштування на тестовій версії такої перевірки (на робочій 
версії це неможливо до виправлення всіх дублетних інвентарних номерів, що існують у 
системі). 
7. Переоблік Проведення інвентаризації -- Були надані списки-результати інвентаризації для: 
• Читальних зал 139, 22 та 25 (вільний доступ);  
• Довідкового фонду (AH013); 
• Сховища Дослідницької бібліотеки (MSTK); 
• Колекції рефератів сховища Дослідницької бібліотеки (MSTK); 
• Американської бібліотеки; 
• Книгосховища 21. 
8. Одноразове виправлення помилок/тимчасова зміна 
даних безпосередньо через Oracle  
Таке редагування або тимчасова зміна даних застосовується у поодиноких випадках, для 
одноразового виправлення даних або помилок, що не є систематичними: 
• для примірників з колекції Юрія Паславського у сховищі ДЧЗ 
проставлений статус обробки примірника "Недоступно (переїзд)"; 




• зміна посилань у бібліографічних записах (поле 856) (КМА30 - матеріали 
до курсів та КМА01 – загальний каталог) через реструктуризацію мережі; 
• проставлений статус обробки примірника "Недоступно (переїзд)" для всіх 
примірників Колекції родини Ярем. 
9. Надання статистичних даних Статистичні дані надавалися за різними аспектами діяльності і включали дані, що 
неможливо знайти за допомогою утиліт системи, і дані, що можна знайти з допомогою 
утиліт. Протягом  року надавалися такі статистичні дані: 
Статистичні показники  для різних звітів: 
 визначення найкращого читача бібліотеки; 
 списки штрихкодів примірників із шифрами, що розставлені в окремих під-
бібліотеках, але за шифрами належать до інших під-бібліотек;  
 статистика по фонду для Американської бібліотеки; 
 кількість примірників, відібраних на комплекти у різних сховищах;  кількість 
примірників, що були відібрані на комплекти, і є зараз видані користувачам; 
 кількість відвідувань електронного каталогу;  
 кількість навчальної літератури у фонді Бібліотеки; кількість підручників, 
рекомендованих до вивчення МОН; кількість навчальної літератури, виданої 
видавництвами НаУКМА; 
 надсилання е-поштою користувачам Бібліотеки повної історії їх книговидач 
(виконані запити 3 користувачів). 
Надання списків примірників за потребою за різними параметрами: 
• список DVD для Американської бібліотеки; 
• надання списків боржників, посортованих за статусами користувача; 
• списки адміністративних номерів записів, у замовленнях комплектування 
до яких є помилки у типах матеріалів; 
• список викладачів, записаних до Бібліотеки; 
• список періодики діаспори для Сектору періодики; 
• списки найбільш видаваних книг (для сховищ 11, 12, 21); 
• список примірників Дослідницької читальної зали 2 зі статусом обробки 
примірника "Тимчасово недоступний";  
• список рідкісних видань за колекціями;  
• список цін для примірників до списання у Американській бібліотеці; 
• списки примірників колекції Д. Мейса ( періодика і книги); 
• список примірників, що мають статус «Не доступ. OCLC»; 




• список подвійних інвентарних номерів; 
• список подвійних інвентарних номерів, що відносяться до одного запису; 
• список примірників, що належать до резервного фонду (до списання); 
• список примірників, що належать до Колекції Кiпнica; 
• список примірників, де у бібліографічних записах зазначений дарувальник 
Ярема, а у примірнику ці інформація відсутня; 
• список примірників, що належать до старих під-бібліотек (BAC, MAG, 
LAW, SWS) і є виданими/не виданими користувачам. 
10. Консультації та допоміжні матеріали Проводилися регулярні консультації по роботі окремих функцій системи та по роботі 
утиліт. 
Створення методичних рекомендацій для роботи модулю «Періодика». 
Створення методичних рекомендацій для роботи з авторитетними даними. 
11. Робочі групи Участь у зібраннях Робочих груп по створенню та веденню авторитетних файлів імен 
осіб, по створенню електронної картотеки книгозабезпеченості, по впровадженню 
модулю «Періодика». 
12. Веб-ОПАК Регулярне відслідковування та зміна триместру на поточний у «Матеріалах для курсів». 
Виправлення різного роду помилок у роботі веб-ОПАК (неправильна робота пошуку у 
замовленні комплектування (перевірка назв на дублетність); не працював загальний 
пошук за фразами). 
«Паспорт електронного каталогу» - підтримка в актуальному стані. 
Налаштування для сервісів, що доступні із повного вигляду бібліографічного запису 
(додані нові пошукові сайти). 
Скрипт на java для показу малюнків із посилання у полі 856. 
Налаштування зовнішнього вигляду поля 856 у «Матеріалах до курсів». 
13. Підвищення кваліфікації Перегляд веб-презентацій фірми ExLibris на різні теми. 
Відвідання конференцій: 
• 2-23 листопада - IX Міжнародна науково-практична конференція 
"INFORMATIO-2012: Електронні інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ" у рамках III  МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ "ПРОБЛЕМИ 
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА" (20-23 листопада 2012 р. м. 
Київ) 
• 25 жовтня - Четверта міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 




проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (м. Львів) 
14. Інше Участь у реструктуризації мережі (зміна ІР адрес серверів) та ліквідація під-мережі 
сервера ISA у Філологічній бібліотеці (6 лютого) разом із співробітниками ІКЦ. 
Вирішення питання щодо перенесення папки e-lib із відсканованими документами із 
робочого сервера ALEPH на інший сервер (питання відкладене тимчасово). 
Розміщення логотипу Бібліотеки у е-каталозі. 
Налаштування доступу через VSFTPD та через Total Commander до папки e-lib. 
Проставлені нові ІР адреси всім комп’ютерам у першому корпусі. 
Встановлення шрифтів Unicode на локальні комп’ютери для каталогізаторів. 
Підготовка до читання лекцій для студентів у рамках курсу "Застосування принципів 
Болонського процесу в НаУКМА" (Семінар 1. Бібліотека – інтелектуальний центр 
навчального процесу та   наукових студій. Правила користування бібліотекою та 
довідково-бібліографічним апаратом).  Презентація по читанню першого семінару. 
Проведення тренінгу для Докторської школи «Користування бібліотекою та довідково-
бібліографічним апаратом» та «Нові сервіси електронного каталогу НаУКМА із 
доставки інформації про нові надходження» (5 жовтня 2012 року). 
 
Звіт з впровадження з 2012 р. модуля «Періодика» 
 
Звіт відображає основні етапи та терміни введення у дію модуля «Періодика» (як частини модуля «Комплектування»). 
 
ПП Процес Термін виконання Відповідальні 
 








1.1. Позначення рівнів нумерації примірників періодичних видань.  
Прийняте рішення: Рівень нумерації періодичного видання позначається 
стандартно: тобто найвищим рівнем нумерації є том, а не номер, як було 
прийнято раніше. 
Червень 
1.2. Інвентарний облік періодики 
Прийняте рішення: з 1 липня 2012 року всі періодика береться на інвентар.  
2 липня 
1.3. Ведення бюджетів у модулі «Комплектування». Червень-липень 




Прийняте рішення: Так як підписка здійснюється на 
загальноуніверситетські кошти, то у систему, відповідно, вводяться всі дані 
про періодичні видання, що виписуються на ці кошти: створюється загальний 
бюджет; створюються замовлення, передплати та примірники, що придбані за 
кошти цього бюджету, навіть, якщо ці примірники бібліотеці не належать.  
1.4. Визначення попередніх схем роботи з періодикою:  
• Схема роботи з придбаннями (журнали та газети) 
• Схема роботи з дарунками (журнали та газети)  
• Схема роботи з виданнями із колекцій (газети та журнали) 





2.  Попередній розподіл робіт між відділами: відділ комплектування та 
каталогізації працює з придбаннями, сектор періодики – із дарунками. 





3.  Технічні налаштування у АІБС ALEPH 500, необхідні для правильної 
роботи модуля. 
Червень Баньковська І.М. 
4.  Підготовчі роботи для створення розкладів періодики: 
• Визначення основного списку назв періодичних видань, що 
виписуються кожного року бібліотекою; 
• Створення шаблонів для розкладів періодики (підготовчий 
етап – визначити скільки видань мають певну періодичність і у 
залежності від цього створити шаблони у системі) розклади 
рівня 853 та 85Х. 
 






5.  Остаточне відпрацювання та затвердження схем роботи із періодикою: 
дарунки, придбання, видання із колекцій. Визначення відповідальних 
осіб за різні процеси.  
Попередній розподіл функцій між Сектором періодики та Відділом 
комплектування та каталогізації: 
– Придбання – Відділ комплектування та каталогізації відповідає за 
створення бюджетів, замовлень та передплат; Сектор періодики 
відповідає за розклади періодичних видань та відмічає їх надходження 
до бібліотеки;  
– Дарунки – Сектор періодики 










– Періодика у колекціях - Відділ комплектування та каталогізації. 
6.  Проведення тренінгів по роботі з модулем та навчань із створення 
розкладів періодичних видань.  
Липень-серпень Баньковська І.М. 
7.  Закріплення отриманих знань та перевірка раніше визначених схем 
роботи на практиці – початок роботи із придбаннями (підпискою на ІІ 
півріччя 2012 року). Створення бюджету, постачальника, замовлень, 
підписок; редагування, перевірка та створення розкладів. Створення 
примірників (за допомогою утиліти системи і вручну). 






8.  Початок роботи із дарунками.  Серпень-грудень Купрієць С.В. 
Клімова М.О. 
Кізченко І.О. 
9.  Статистичні дані по періодиці. Відображення періодичних видань у книзі 
сумарного та інвентарного обліку.   
Контроль надходжень – списки випусків, що не надійшли до бібліотеки 
вчасно (через використання утиліти serial-17).  
 






















Додаток 2 . Статистика сайту за період з 1.01.2012 по 31.12.2012 року. 
 
Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки – 101 790 
 
Кількість користувачів, які відвідали цей сайт - 38 243 
 
Відвідування – 101 790 
Унікальні відвідувачі – 38 243 
Перегляди сторінок – 191 312 
Сторінки / відвідування - 1,88  
Сер. тривалість відвідування - 00:02:19 
Показник відмов - 70,80% 
% нових відвідувань: 34,63% 
 
65,40% Повторних – 66 450  
34,60% Нових- 35 162   
 
 Мова Відвідування % Відвідування 
 
1. ru 47 683 46,93% 
2. uk 28 352 27,90% 
3. ru-ru 16 211 15,95% 
4. en-us 5 621 5,53% 
5. en 1 788 1,76% 
6. uk-ua 1 001 0,99% 
7. en-gb 301 0,30% 
8. de-de 137 0,13% 
9. de 116 0,11% 









 Країна / територія Відвідування % Відвідування 
 
1. Ukraine 97 873 96,32% 
2. (not set) 1 341 1,32% 
3. Russia 595 0,59% 
4. United States 361 0,36% 
5. Germany 215 0,21% 
6. Poland 167 0,16% 
7. Canada 123 0,12% 
8. United Kingdom 116 0,11% 
9. France 71 0,07% 
10. Switzerland 59 0,06% 
 
 
 Місто Відвідування % Відвідування 
 
1. Kyiv 79 165 77,91% 
2. L'viv 3 182 3,13% 
3. Kharkiv 2 177 2,14% 
4. (not set) 1 421 1,40% 
5. Dnipropetrovs'k 1 288 1,27% 
6. Odessa 967 0,95% 
7. Donets'k 834 0,82% 
8. Zaporizhzhia 697 0,69% 
9. Ternopil 609 0,60% 











 Веб-переглядач Відвідування % Відвідування 
 
1. Chrome 29 727 29,26% 
2. Firefox 29 426 28,96% 
3. Opera 22 106 21,76% 
4. Internet Explorer 13 541 13,33% 
5. Safari 5 410 5,32% 
6. Opera Mini 810 0,80% 
7. Android Browser 377 0,37% 
8. Mozilla Compatible Agent 113 0,11% 
9. SeaMonkey 47 0,05% 
10. IE with Chrome Frame 22 0,02% 
 
 Операційна система Відвідування % Відвідування 
 
1. Windows 92 616 91,15% 
2. Macintosh 4 354 4,28% 
3. Linux 2 284 2,25% 
4. (not set) 760 0,75% 
5. Android 542 0,53% 
6. iPad 495 0,49% 
7. iPhone 216 0,21% 
8. iOS 170 0,17% 
9. SymbianOS 77 0,08% 





Відвідування Перегляди сторінок Частка в загальному обсязі 
Відвідування 
Перегляди сторінок 
0-10 сек. 77 428 83 582 76,20% 
43,79% 
11-30 сек. 3 968 10 309 3,91% 
5,40% 




31-60 сек. 2 969 9 517 2,92% 
4,99% 
61-180 сек. 4 925 19 883 4,85% 
10,42% 
181-600 сек. 5 309 24 918 5,22% 
13,05% 
601-1800 сек. 5 576 26 707 5,49% 
13,99% 






Унікальні перегляди сторінки Сер. час перебування на 
сторінці 
Входи 
191 312 150 023 00:02:38  101 789  








Входи Показник відмов 
1. Головна 95 688 76 916 00:04:10 73 525 68,57% 
2. Визначення кодів УДК 11 283 9 836 00:04:31 9 668 86,93% 
3. Е-ресурси 10 870 8 214 00:02:02 1 088 72,33% 
4. Пошук інформації 4 772 3 819 00:01:36 533 74,11% 
5. Як правильно оформити список 
літератури до наукової роботи 
3 931 3 612 00:07:55 3 487 91,74% 
6. Бази даних 3 771 2 765 00:00:36 229 56,33% 
7. Новини 3 776 2 574 00:01:04 823 65,13% 
8. Про бібліотеку 3 284 2 419 00:00:31 144 23,61% 
9. Передплачені електронні ресурси 
(A-Z) 
2 754 1 383 00:02:37 133 60,15% 
10. Результати пошуку 2 505 1 386 00:00:34 51 47,06% 
11. Фонди та колекції 2 172 1 663 00:00:28 121 64,46% 
12. Послуги та сервіси 2 048 1 630 00:00:29 87 44,83% 
13. Ресурси відкритого доступу (A-Z) 1 466 844 00:01:50 145 71,03% 
14. Запитай бібліотекаря 1 372 1 119 00:02:10 100 52,00% 




15. Пошук статті 1 286 967 00:01:08 377 64,19% 
16. Пошукові системи (A-Z) 1 183 850 00:01:28 88 35,23% 
17. Home 1 106 350 00:00:28 150 2,00% 
18. Підрозділи 1 069 748 00:01:48 80 61,25% 
19. Періодика 2012 1 052 925 00:02:29 718 84,26% 
20. Правила користування 1 049 926 00:02:28 467 89,51% 
21. Видача документів 962 808 00:02:01 252 80,56% 
22. Години роботи 950 823 00:01:07 68 76,47% 
23. Часті запитання 946 753 00:01:42 138 64,49% 
24. Фонд колекцій 714 360 00:01:44 20 10,00% 
25. Анкета користувача 652 525 00:06:16 111 64,86% 
26. EBSCO Business Source Premier 647 558 00:00:37 480 6,46% 
27. Інструкції, поради, презентації 627 380 00:02:09 89 57,30% 
28. 15-й Щорічний науково-
практичний семінар 
«Інформаційні ресурси для науки 
та освіти» 
565 458 00:04:40 75 77,33% 
29. Тестовий доступ 563 443 00:02:24 59 76,27% 
30. Привітання директора 558 467 00:01:22 106 83,02% 
31. Фонд рідкісних видань 542 387 00:02:18 143 62,94% 
32. Схема бібліотеки 501 401 00:01:12 35 65,71% 
33. Наукові записки НаУКМА 491 428 00:02:49 424 75,94% 
34. УВАГА! Літній графік роботи 
бібліотеки 
491 433 00:03:49 23 86,96% 
35. Науковий архів 488 390 00:01:57 133 63,91% 
36. Наші публікації 486 381 00:02:24 185 72,97% 
37. Наукові заходи 482 367 00:02:48 197 77,16% 
38. Доставка документів 464 410 00:02:18 155 83,87% 
39. Цифрові бібліотеки 453 380 00:01:55 99 79,80% 
40. Статистичні дані 438 379 00:02:34 111 91,89% 
41. Ювілей «наймолодшої» студентки 
Могилянки 
423 396 00:02:06 238 86,97% 
42. Історія бібліотеки 419 346 00:02:01 145 78,62% 




43. Патенти (A-Z) 405 150 00:01:18 32 28,12% 
44. intralib 403 173 00:00:54 76 21,05% 
45. Наші видання 400 255 00:01:57 85 54,12% 
46. Публікації про нас 376 283 00:02:50 107 62,62% 
47. Місія бібліотеки 368 272 00:01:01 79 50,63% 
48. Інтернет 364 316 00:01:28 106 81,13% 

























Додаток 3. Структура фонду. 
1. За мовами 
 
 
2. Фонд НБ НаУКМА по під-бібілотеках 
 

















Назва установи Кількість 





1.  Academia Romana. Institut de Istorie "Nicolae Lorga" 1/1  
2.  The Library of Congress  21/20 
3.  Technische informationsbibliothek und Universitatsbibliothek Hannover 13/10  
4.  Бібліотека Волинського національного університету ім. Л. Українки 17/17 9/9 
5.  Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет ім. Г. Сковороди» 
 9/9 
6.  Бібліотека ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 9/9 7/7 
7.  Бібліотека Закарпатського державного університету 13/13 13/13 
8.  Бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 
газу 
1/1  
9.  Бібліотека Інституту геофізики НАН України 1/1  
10.  Бібліотека Інституту енциклопедичних досліджень НАНУ 102/101 60/59 
11.  Бібліотека Інституту історії України НАН України 2/2 2/2 
12.  Бібліотека Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні 6/2 4/4 
13.  Бібліотека Київського інституту бізнесу та технологій 2/2  
14.  Бібліотека Київського національного економічного університету ім. В. 
Гетьмана. 
 9/9 
15.  Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету 5/5  
16.  Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету ім. 
Б.Хмельницького 
 12/12 
17.  Бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 18/13  
18.  Бібліотека Національного лісотехнічного університету України 1/1  
19.  Бібліотека Українського Вільного Університету у Мюнхені 1/1  
20.  Бібліотека Української вільної академії наук у США  17/15 
21.  Бібліотека Українського католицького університету 3/3  
22.  Бібліотека Харківського економіко-правового університету 1/1  
23.  Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 1/1  





24.  Біц Сумського державного університету 11/11 9/9 
25.  Видавництво "Дух і літера"  119/54 
26.  Державна бібліотека України для юнацтва 61/57 261/236 
27.  Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" 2/2 4/4 
28.  Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського 14/14 9/9 
29.  ДЗ «Національна парламентська бібліотека України» 165/109 30/1 
30.  Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека 1/1  
31.  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.П. Рильського 1/1  
32.  Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України 94/66  
33.  Львівська Національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН 
України 
12/12 37/37 
34.  Наукова бібліотека ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 11/11 9/9 
35.  Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. О. 
Гончара 
4/4  
36.  Наукова бібліотека Донецького національного університету 1/1  
37.  Наукова бібліотека Запорізького національного університету 3/3 3/3 
38.  Наукова бібліотека Інституту археології НАН України 1/1 9/9 
39.  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка 
182/160  
40.  Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка 51/51 37/37 
41.  Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування ім. адмірала 
Макарова 
 9/9 
42.  Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 71/71 55/55 
43.  Наукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія" 1/1  
44.  Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія" 2/2 9/9 
45.  Наукова бібліотека Національного університету «Юридична академія України 
ім. Я. Мудрого» 
12/12 15/15 
46.  Наукова бібліотека Полтавського національного педагогічного університету ім. 
В.Г. Короленка 
7/7  
47.  Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В. 
Стефаника 
1/1  
48.  Наукова бібліотека Таврійського державного університету ім. В.І. 
Вернадського 
 20/18 
49.  Наукова бібліотека Тернопільського національного економічного університету 6/6 9/9 




50.  Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки   4/4 9/9 
51.  Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича 
21/21 33/33 
52.  Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка 
25/25 56/41 
53.  Науково-технічна бібліотека ДВНЗ "Національний гірничий університет" 1/1  
54.  Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету 6/3 9/9 
55.  Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут» 
 9/9 
56.  Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська 
політехніка» 
18/16 39/39  
57.  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 146/144 102/21 
58.  Національна історична бібліотека України 1/1  
59.  Національна наукова медична бібліотека України  9/9 
60.  Національна спілка краєзнавців України 2/2  
61.  Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України 4/4  
62.  Полтавська державна аграрна академія 1/1  
63.  Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі 6/4 26/26 
64.  Феодосійський центр гуманітарних студій 5/5 18/18 
65.  Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка 30/30 15/15 
66.  Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна 
3/3 15/15 
67.  Ягеллонський універистет 12/12 14/13 
 Всього: 1196/1064 1161/939 
 
Передано по книгообміну (як благодійна допомога) літературу таким установам: 
№ 
п/п 
Назва установи Кількість примірників, назв, 
що надійшли 
Кількість примірників, 
назв, що вибули 
1 Fundacja Kultury I Sztuki Europejskjej ARS LONGA Mieczysława Swięcickiego   10/10 
2 Плебанівська ЗОШ І-ІІ ступенів, шкільна бібліотека. Тернопільська обл., 
Теребовлянський р-н, с. Плебанівка. 
 61/58 
3 Бібліотека с. Городище, Бахмацького р-ну,  Чернігівської обл.  82/75 
4 Бібліотека Сербинівської СШ Гребінківського району Полтавської обл.  202/202 
 Всього:  355/345 




Додаток 5. Склад та використання електронної колекції. 
 
Бази даних, передплачені за кошти університету, грантів Kyiv Mohyla Foundation of America та проекту розвитку докторських програм 
(TEMPUS IV) (28 БД) :  
 
 
Період доступу - 01.01.2012 -31.12.2012 
№ Назва бази  
1 Academic Search Premier  
2 Business Source Premier 
3 ERIC  
4 GreenFILE  
5 Health Source - Consumer Edition  
6 Health Source: Nursing/Academic Edition  
7 Library, Information Science & Technology Abstracts 
8 MasterFILE Premier 
9 MEDLINE 
10 Newspaper Source 
11 Regional Business News 
12 SocIndex with FullText 
13 EconLit™ with Full Text 
14 Environment Complete 
15 Health Policy Reference Center™ 
16 Humanities International Complete™ (HIC) 
17 Communication & Mass Media Complete  - період доступу: 01.01.2012 - 30.10.2012 
18 Political Science Complete 




19 Центр учбової літератури 
20 Ліга-закон 
21 Oxford Reference Online Premium Collection  
22 Oxford eJournals - Oxford University Press Full (KESLI)  
23 SpringerLINK Journals  
24 SpringerLink's eBook collection – колекція, придбана для постійного користування 
25 HINARI - World Health Organization (WHO)  
26 Emerald Insight Management Xtra 150 
27 JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection 
28 World eBook Library 
 
З них: 
• передплачені за кошти університету –16 : Центр учбової літератури, Oxford Reference Online Premium Collection, Oxford eJournals, 
EBSCO (11), WEL, Ліга Закон 
 
• за грантами  
За підтримки TEMPUS IV Європейського Союзу, Докторської школи НаУКМА, в рамках впровадження проекту "Розробка дієвої моделі 
Докторської школи для впровадження структурованих освітніх PHD-програм в Україні та Грузії" – 10:  
- SocIndex with FullText 
- EconLit™ with Full Text 
- Environment Complete 
- Health Policy Reference Center™ 
- Humanities International Complete™ (HIC) 
- Communication & Mass Media Complete 
- Political Science Complete 
- SpringerLINK Journals 
- JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection 
- Emerald Emerald Insight Management Xtra 150  
• за підтримки гранту Я.Бондарука - 1: HINARI. 




• через Міжнародну інформаційну службу Держдепартаменту США – 33 (станом на 01.12.2012 р.) 
 
Міжнародна інформаційна служба Держдепартаменту США 
 Назва бази 
1 CQ Global Researcher 
2 CQ Researcher Online 
3 ebrary (includes e-Libro and e-Livro) (Public Library Collection)  
4 Encyclopedia Britannica (Britannica Online Academic Edition) 
5 Encyclopedia Britannica for Kids (Encyclopædia Britannica Online Public Library Edition) 
6 English Language Learner (EBSCOhost) 
7 Fuente Academica (EBSCOhost) 
8 Gale Directory Library (Gale) 
9 Gale Science in Context  
10 Gale Virtual Reference Library  
11 Global Issues in Context (Gale) 
12 GREENR (Gale) 
13 Library, Information Science & Technology Abstracts and Full Text (EBSCOhost) 
14 Literary Reference Center (Gale) (Literary Resorce Center) 
15 Gale Academic OneFile 
16 Gale General OneFile 
17 HIV RAP 
18 LitFinder (Gale) 




19 Teen Health and Wellness 
20 BookFlix  
21 Business Source Premier 
22 eJournal USA  
23 European Views of the Americas: 1493 to 1750  
24 Filmakers Library Online  
25 Gale Science in Context  
26 GreenFILE  
27 Grolier Online  
28 IIP Books  
29 Middle Search Plus 
30 PowerKids Life Science  
31 Regional Business News  
32 Teacher Reference Center 















Тестовий доступ.  
У 2012 р. було організовано 27 тестових доступів (від 2 тижнів до 3 місяців) на : 
 
№ Назва ресурсу Організатор доступу Період тестового достпу 
 
1 IPRbooks  ELibUkr 23.01.2012 - 3.02.2012 
2 Premium Collection проекту MUSE  НБ НаУКМА 16.01.2012 - 29.02.2012 
3 Multi-Science ELibUkr 
Multi-Science 
01.02.2012 - 31.03.2012 
4 Market Research Monitor ELibUkr 07.02.2012 - 21.02.2012 
5 Електронна бібліотека видавничого 
дому "Гребенников" 
ELibUkr 16.02.2012 - 16.03.2012 
6 MathSciNet ELibUkr 20.02.2012 - 21.03.2012 
7 Academic Search™ Complete  Інформатіо-Консорціум 13.03.2012 - 12.04.2012 
8 eBooks  (EBSCOhost) Інформатіо-Консорціум 13.03.2012 - 12.04.2012 
9 Audiobook Collection (EBSCOhost)  Інформатіо-Консорціум 13.03.2012 - 12.04.2012 
10 Encyclopaedia Britannica - Academic 
Edition  
ELibUkr 26.03.2012 -25.05.2012  
11 Britannica Image Quest  ELibUkr 26.03.2012 -25.05.2012  
12 Oxford Scholarship Online ELibUkr 04.04.2012-31.05.2012 
13 Turnitin.com ELibUkr 18.04.2012- 22.05.2012 
14 Acta Sanctorum   Library NaUKMA 21.05.2012-20.06.2012 
15 PQDT Library NaUKMA 22.05.2012-30.06.2012 
16 SAGE (Sage Jiurnals, SAGE Research 
methods, SAGE Knowledge) 
Library NaUKMA 01.10.2012-31.10.2012 
17 Polpred.com. Огляд ЗМІ  01.11.2010-15.04.2013 
18 Wolters Kluwer ELibUkr 01.10.2012-31.10.2012 
19 ACM Digital Library  ELibUkr 26.11.2012-27.12.2012 
20 БиблиоРоссика ELibUkr  26.11.2012-31.12.2012 




21 Mary Ann Liebert Publishing ELibUkr  26.11.12-26.12.2012 





23 EBSCO Education Source ELibUkr  01.12.12-28.02.2013 
24 EBSCO Humanities Source   ELibUkr 01.12.12-28.02.2013 
25 EBSCO Legal Source ELibUkr 01.12.12-28.02.2013 
26 EBSCO Library & Information Science 
Source 
ELibUkr 01.12.12-28.02.2013 
27 Kluwer Law Online ELibUkr 03.12.12-03.01.2013 
 
Статистика використання електронних ресурсів 
Організація доступу до електронної колекції 
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється наступними шляхами: 
• Віртуальна колекція електронного каталогу «еРесурси». 
• Сайт бібліотеки. 
• Сторінка «Е-ресурси: бази даних». 
• Сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» (Алфавітний перелік всіх електронних журналів з доступом до них AtoZ (EBSCO)  
Всього: 
- загальна кількістьсть лінків на ресурси – 123 022, 
- унікальні ресурси – 76 223 









Звіт Сервісу «AtoZ» станом на 01.01.12-31.12.12 














Загальна кількість сесій 4 470 
Загальна кількість годин 282 год. 43 хв. 11 с. 
Середній час сесії 3 хв. 47 с. 
Всього переглянуто сторінок 14 781 
Середня кількість переглянутих 




Статистика БД ЦУЛ – Центр учбової літератури. 













Загальна кількість ресурсів  123 020 
Власні бібліотечні ресурси  2 
Загальна кількість пакетів  104 
Унікальних ресурсів 76 223 
Унікальних управляючих ресурсів 76 221 
Унікальних бібліотечних ресурсів 2 
Всього бібліотечних пакетів  1 




Статистика через EBSCO 
 
Місяць Пошуків Всього повних 
текстів 
Повних 
текстів у PDF 
Повних текстів 
у HTML 
Зображення/Відео Анотацій Посилання Бібліотечні 
ресурси 
Грудень 35891 786 640 146 0 997 54 45 
Листопад 43670 802 671 131 0 727 72 37 
Жовтень 81339 2994 2522 472 0 8328 156 75 
Вересень 51705 1598 1375 222 1 5445 139 35 
Серпень 9957 575 553 22 0 208 27 16 
Липень 6588 145 133 12 0 124 12 17 
Червень 12031 207 184 23 0 232 6 15 
Травень 73423 1998 1902 96 0 556 35 27 
Квітень 57281 2009 1970 37 0 498 90 34 
Березень 38960 1050 937 93 0 824 85 67 
Лютий 35312 587 534 53 0 401 74 22 
Січень 11177 202 191 10 1 151 14 1 
 Всього 457334 12953 11612 1317 2 18491 764 391 
 
 
Статистика баз даних EBSCO 
 















Academic Search Premier 2720 8755 4459 4089 370 5791 242 218 76 
Applied Science & 
Technology Source 
117 360 11 5 6 15 0 0 0 
Business Source Premier 2229 7043 1991 1727 264 2085 68 102 14 
Communication & Mass 
Media Complete 
2180 7082 743 683 60 740 109 35 3 




EconLit with Full Text 2221 6552 499 425 74 1768 17 41 0 
Education Source 127 381 40 35 5 27 1 0 0 
Environment Complete 2039 6409 109 103 6 351 12 0 1 
ERIC 2034 6444 0 0 0 380 0 110 9 
Health Policy Reference 
Center 
2037 6439 79 66 13 135 13 0 1 
Health Source - Consumer 
Edition 
2013 6378 17 11 6 11 0 0 0 
Health Source: 
Nursing/Academic Edition 
2014 6384 6 4 2 3 0 0 0 
Humanities International 
Complete 
2230 7095 901 854 47 642 34 103 5 
Humanities Source 143 400 70 59 11 89 7 4 2 
Legal Source 117 350 9 7 2 8 1 0 0 
Library & Information 
Science Source 
122 364 26 22 4 35 1 0 0 
Library, Information Science 
& Technology Abstracts 
2052 6611 0 0 0 203 0 103 5 
MasterFILE Premier 2041 6389 611 387 224 535 27 13 6 
MEDLINE 2028 6436 0 0 0 346 0 69 8 
Newspaper Source 2027 6438 41 0 41 50 0 0 0 
Political Science Complete 2133 6836 739 703 36 996 47 60 15 
Regional Business News 2004 6304 34 5 29 43 0 0 0 
SocINDEX with Full Text 2321 7477 1022 1000 22 1187 113 36 13 











Найпопулярніші журнали EBSCO 
 







1.  00010782 Communications of the ACM 34 34 248 
2.  00031224 American Sociological Review 42 1 44 
3.  00087912 Catholic Biblical Quarterly 193 3 10 
4.  00173894 GREEK ORTHODOX THEOLOGICAL REVIEW 112 0 5 
5.  00178012 HARVARD BUSINESS REVIEW 48 38 62 
6.  00205850 International Affairs 34 0 12 
7.  00207543 International journal of production research 60 0 53 
8.  00219231 JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE 50 0 7 
9.  00219606 Journal of Chemical Physics 157 0 230 
10.  00222429 JOURNAL OF MARKETING 53 1 46 
11.  00222437 Journal of Marketing Research (JMR) 41 0 50 
12.  00223506 Journal of Personality 86 0 6 
13.  00426032 VIGILIAE CHRISTIANAE 112 0 14 
14.  00481009 NOVUM TESTAMENTUM 68 0 2 
15.  0142064X JOURNAL FOR THE STUDY OF THE NEW TESTAMENT 152 2 5 
16.  02667177 MODERN THEOLOGY 138 0 8 
17.  09272569 Biblical Interpretation 112 0 12 
18.  10633685 Narrative 240 0 0 
19.  14707853 International Journal of Market Research 49 0 31 
20.  14768690 Journal for the Study of the Historical Jesus 87 0 6 
21.  14783363 Total Quality Management & Business Excellence 93 0 2 








Статистика Emerald Management eJournal Collections 
Місяць Сесій Повних текстів 
статей 
Січень 15 3 
Лютий 56 27 
Березень 26 8 
Квітень 25 85 
Травень 40 8 
Червень 27 7 
Липень 12 4 
Серпень 40 3 
Вересень 60 19 
Жовтень 60 25 
Листопад 14 13 
Грудень 37 11 
Всього  213  
 




Статистика Springer Book 
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад Всього 





2011_11 2011_12 2012_01 2012_02 2012_03 2012_04 2012_05 2012_06 2012_07 2012_08 2012_09 2012_10 Всього 
175 78 129 168 143 125 85 68 63 71 111 160 1 376 




Найпопулярніші книги Springer 




Achieving Excellence in Stakeholder Management 978-3-540-00255-0 9 
Atlas of Clinical Hematology 978-3-540-21013-9 17 
The Business Idea 978-3-540-22663-5 25 
Ecosystem Function in Heterogeneous 
Landscapes 
978-0-387-24089-3 29 
A Treatise of Legal Philosophy and General 
Jurisprudence 
978-1-4020-3387-2 12 
Valuation and Conservation of Biodiversity 978-3-540-24022-8 36 
 
Статистика Springer Journal 
 




236 433 99 184 371 120 72 1 350 184 184 37 3 270 10 3 260 
 
Найпопулярніші журнали Springer 





0 1 0 1 18 0 0 36 0 2 0 58 
Chromosome 
Research 
2 0 8 1 2 2 0 5 4 0 0 23 




1 0 0 1 0 0 0 31 0 0 0 33 




Euphytica 6 0 0 1 4 6 22 5 11 14 2 71 
Eurasian Soil 
Science 





0 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 21 
Journal of 
Economics 




1 1 0 0 0 0 0 21 1 3 0 27 
Journal of Global 
Optimization 








7 3 0 0 14 0 0 3 0 0 0 27 




1 1 0 14 8 0 0 129 0 0 0 153 
Operational 
Research 




0 0 0 0 1 0 0 48 0 0 0 49 
Review of 
Industrial 
3 0 0 1 0 0 0 25 0 0 0 29 



















0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 
 
Статистика JSTOR (колекція Arts & Sciences I) 
 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад Всього 
Пошуки 451 437 551 392 314 99 26 57 163 244 230 2 964 
Сесії 299 239 215 313 240 101 20 58 123 167 145 1 920 
Повнотекстові 
статті 
587 437 335 578 528 67 83 113 278 437 574 4 017 
 
Найпопулярніші журнали JSTOR 
 січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад Всього 
The American 
Economic Review 
6 19 3 0 1 9 2 0 10 47 1 98 
The American 
Historical Review 




20 24 7 18 7 1 0 1 7 3 6 94 
American Journal of 18 9 6 0 5 0 0 8 3 3 31 83 







16 2 0 2 1 0 0 0 2 7 15 45 
Current 
Anthropology 
3 12 5 5 3 0 1 1 66 86 119 301 
Econometrica 7 13 0 7 1 0 1 0 6 13 4 52 
The Economic 
Journal 
10 16 0 0 1 1 2 2 29 15 6 82 
International 
Organization 
46 3 44 0 6 0 0 6 0 3 5 113 
The Journal of 
American History 
3 3 0 21 0 1 0 0 2 0 1 31 
The Journal of 
Finance 
8 14 0 10 0 0 4 0 9 2 29 76 
The Journal of 
Modern History 
1 8 0 2 48 0 0 6 8 8 4 85 
The Journal of 
Politics 
6 2 13 0 8 0 3 19 3 18 13 85 
Political Science 
Quarterly 
4 4 10 9 7 2 0 1 3 10 4 54 
The Public Opinion 
Quarterly 
6 10 0 3 5 1 1 3 2 15 6 52 
The Quarterly 
Journal of Economics 
15 7 1 5 1 1 0 0 2 6 5 43 
Speculum 6 13 0 25 74 5 0 1 1 0 2 127 










Статистика Oxford Journals 
Тип  січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад Всього 
Пошуки 28 11 103 9 35 6 7 2 52 5 6 264 
Сторінки 84 34 99 54 33 5 12 121 114 96 84 736 
All TOC Pages 14 14 33 27 11 2 2 17 63 42 18 243 
Current TOC Pages 8 11 11 8 4 1 1 10 23 10 1 88 
Анотації 131 203 291 124 202 18 34 202 465 278 97 2045 
Покращений доступ 
до анотації 
1 2 22 13 10 0 7 0 6 14 0 75 
Повні тексти у 
HTML 
31 26 16 18 28 2 4 8 11 26 17 187 
Покращений доступ 
до HTML 
1 1 4 0 3 1 1 0 2 0 4 17 
Повні тексти у PDF 102 87 93 111 64 9 21 23 113 81 37 741 
Покращений доступ 
до PDF 
7 5 9 8 5 0 4 3 3 2 3 49 
Всього повних 
текстів 
141 119 122 137 100 12 30 34 129 109 61 994 
 
 
Найпопулярніші журнали Oxford 















Всього по всіх назвах  264 736 2 045 75 187 741 49 994 
The British Journal of Social Work 47 14 161 18 12 29 8 54 
Holocaust and Genocide Studies 17 19 100 0 3 42 0 45 
Journal of Experimental Botany 1 1 12 1 9 19 5 34 
Annals of Botany 2 1 41 0 7 19 2 29 
  
  





Industrial and Corporate Change 1 9 37 1 5 17 5 27 
Nucleic Acids Research 0 0 18 1 5 19 0 24 
German History 0 1 6 0 0 20 1 21 
European Journal of International 
Law 
1 51 11 0 11 10 0 21 
Journal of Environmental Law 4 3 34 0 1 20 0 21 
Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society 
5 9 69 4 0 18 0 18 
Cambridge Journal of Economics 0 6 64 0 2 16 0 18 
Molecular Plant 10 64 27 0 4 13 0 17 
European Sociological Review 8 23 88 15 3 7 5 17 
Parliamentary Affairs 1 12 23 0 2 11 2 16 
The English Historical Review 0 1 3 0 4 10 0 14 










Сесій Пошуків  Перегляди 
повних текстів 
24 11.6 25 77 2 435 246 15 
 
Статистика WEL – Worl eBook Library 
 
















community.worldebooklibrary.org Ггрудень 15 60 80 86 135 2150 
community.ebooklibrary.org Листопад 16 30 10 52 1116 37 




community.ebooklibrary.org  Жовтень 522 129 25 934 6649 1600 
community.worldebooklibrary.org Вересень 0 0 2 0 36 36 
community.ebooklibrary.org Серпень 16 62 7 27 1135 127 
community.ebooklibrary.org Липень 2 32 5 6 201 42 
community.ebooklibrary.org  Червень 0 0 3 0 54 5 
community.ebooklibrary.org  Травень 455 449 100 185 3071 3607 
community.ebooklibrary.org  Квітень 23 78 34 64 831 1796 
community.worldebooklibrary.org Квітень 0 0 1 0 15 1 
community.ebooklibrary.org  Березень 9 45 21 60 511 103 
community.worldebooklibrary.org  Березень 2 51 8 5 169 35 
community.ebooklibrary.org  Лютий 39 32 33 52 940 442 
community.ebooklibrary.org  Січень 110 54 96 412 2933 2418 
 
 




Додаток 6. Відвідування та книговидач. 
  Відвідування Замовлення Книговидача 
 2007 675440 110350 1100006 
 2008 670349 163229 1005300 
 2009 713162 146512 1078713 
 2010 655322 148137 1532728 
 2011 435010 123337 1609068 





























Динаміка середної кількості книговидач (за замовленнями) 
 
 2011 2012 
Загальна кількість книговидач по під бібліотеках (відділи обслуговування)  288 963 243 337 
Дослідницька до 6 тис. від 4,5 до 5,5 тис. 
Періодика 3 тис. від 2,5 до 3,8 тис. 
Антоновичі від 6,5 тис. до 10 тис. від 2,5 тис. до 6,6 тис. 
Філологічна від 10 тис. до 18 тис. від 10 тис. до 17 тис. 
Американська від 1,5 тис. до 2 тис. 2,5 тис. 
 
 
Статистика книговидач по бібліотекарям. Всього: 243 337 (через е-замовлення) 
  Видач Понов Замов Повер Разом 
Баштова  161 1 62 167 391 
Бондаренко  4365 25 662 3997 9 049 
Дрофа 2488 129 171 1966 4 754 
Фаустова 6858 827 567 7199 15 451 
Ісько 1792 184 110 2355 4 441 
Хіміч  147 117 76 5950 6 290 
Хорошок  2355 437 294 2287 5 373 
Кізченко 223 826   242 1 291 
Клімова 2431 387 240 2068 5 126 
Кулик 17671 564 993 15460 34 688 
Купрієць 3876 147 175 4211 8409 
Куценко  5688 526 691 5859 12 764 
Ляшко  3558 4 601 3372 7 535 
Манжелій  2668 384 337 3052 6 441 
Манжула 1174 1 67 986 2 228 
Машкіна 6454 654 621 7328 15 057 




Мельниченко 6698 1245 435 5213 13 591 
Мельник 5638 86 361 5718 11 803 
Недашківська 4460 159 355 3759 8 733 
Нестеренко 4108 382 296 3832 8 618 
Олексієнко 2935   219 2569 5 723 
Рябець 8516 580 983 8361 18 440 
Шарій  2503 531 3 2507 5 544 
Шаталіна 660 108 3 629 1 400 
Сімак 5429 86 842 4888 11 245 
Слободянюк 8555 545 776 8916 18 792 
Воскресенська 52 18   48 118 
Жердій 19     23 42 


















Додаток 7.Список видань, що користуються попитом. 
 
ПП Шифр Назва Видачі 
1  811.111(038) H27       Harmer, J. (Jeremy) More than Words : vocabulary for upper intermediate to advanced students : in 2 books / J. Harmer, R. Rossner. - Edinburgh : Longman, 
1997. - 2 v. -  Включ. дод. 
1297  
2  811.111(075.8) 
E93  
     Evans, Virginia. FCE use of English : for the revised Cambridge Examination / Virginia Evans. - Berkshire : Express Publishing, 2000-2001. - 2 v. 1247  
3  811.111(075.8) 
A99  
     Azar, Betty Schrampfer. Understanding and using English grammar / B.S. Azar. - 3-rd ed. - White Plains : Prentice Hall Regents : 1999. Longman, - 2 v. 892  
4  811.111(075.8) 
D73  
     Dooley, Jenny. Grammarway 4 / J. Dooley, V. Evans. - Berkshire : Express Publishing, 1999. - 224 p. : ill. - (English Grammar Book).  848  
5  811.111(075.8) 
A99  
     Azar, B. S. (Betty Schrampfer)  Understanding and using English grammar / B.S. Azar. - 2nd ed. - New Jersey : Prentice Hall, 1989. - [Vol. A] : 400 p. Vol. B : 
x, 374 p., A30, I5.  
806  
6    Надзвичайна ситуація. - К. : Агенство "Чорнобильінтерінформ", - Номери.    . -  Щомісячно -  Редактор: Г. Кримчук. 752  
7    Безпека життєдіяльності: всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. - №1 (2003)-    .  - К.: Основа, 
2003- - Номери.    . -  Щомісячно. -  Назва з обложки. -  Видається з 2003 року. -  Головний редактор: Васильковський О.Ю. 
673  
8  811.111(075.8) 
K26  
     Kay, Sue. Inside Out : upper intermediate : student's book / S. Kay & V. Jones ; with J. Hird & P. Kerr. - Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2001. - 159 p. 
: ill. 
592  
9  811.111(075.8) 
S70  
     Soars, J. (John)  Headway : Advanced : Student's Book / J. Soars, L. Soars. - 6-th impression. - New York : Oxford University Press, 1991. - 156 p. : ill., photo. 
-  Включ. дод. 
587  
10  811.134.2(075.8) 
A92  
          Aula Internacional 1 / Jaime Corpas ... [et al.]. - Barcelona : Difusion, 2006. - 166 p. : ill. + 1 CD-ROM. -  Автори: Jaime Corpas, Eva Garcia, Augustin 
Garmendia, Carmen Soriano. 
573  
11            Економіка України : політико-економічний журнал. - К. : Преса України, 1958- - Номери.    . -  Щомісячно -  Редактор: І.І. Лукінов. 538  
12  811.111(075.8) 
L62  
     Levine, Deena R.  Beyond language : intercultural communication for English as a second language / Deena R. Levine, Mara B. Adelman ; [illustrations, 
Yudah Lior, Chris Olsen, and Susan Levine]. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1982. - xvii, 223 p. : ill. ; 24 cm. -  Bibliography: p. 223. 
493  
13  1(075.8) Ч-692       Національний університет "Києво-Могилянська академія".           Читанка з курсу "Філософія-1" : для студентів 1-2 курсів НаУКМА / Національний 
університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б.в.], 2003. - 2 кн. 
460  
14  811.111(075.8) 
S70  
     Soars, L. (Liz)  Headway : Upper-Intermediate : Student's Book / L. Soars, J. Soars. - 16-th impression. - Oxford ; Oxford University Press, 1993. New York : - 
135 p. : ill., photo. -  Включ. дод. 
428  
15  811.111(075.8) 
V70  
     Vince, M. (Michael) First Certificate Language Practice : with key / M. Vince. - Oxford : Heinemann English Language Teaching, 1996. - 310 p. : ill. -  
Включ. дод.  
427  
16  811.111(075.8) 
C84  
     Cotton, D. (David)  Language leader coursebook and CD-ROM : upper intermediate / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. - Harloww : Person Education Limited, 
2008. - 192 p. : ill. + 1 CD-ROM. 
422  
17             Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. - № 9 (вересень, 1998) = (33)-    .  - К. : Фінанси України, 1995- - 
номери.    . -  Щомісячно -  Редактор: О.Д. Василик. 
417  
18  517(075.8) Л135       Лаврик, Володимир Іванович.   Вища математика : для природничого факультету / В.І. Лаврик, Ю.В. Боднарчук, Ю.О. Захарійченко. - Київ : 
Видавничий дім "КМ Академія", 2002-2003. - ч. : іл. - (Методична серія). -  Включ. бібліогр. 
413  
19  811.111(075.8) 
W40  
     Wegmann, B. (Brenda) Mosaic 1 : a Reading Skills Book / B. Wegmann, M.P. Knezevic. - New York : Random House, 1985. - 263 p. 411  




Додаток 8. Найактивніші читачі.  
 
Бакалаври - Кількість книговидач за 01.01 – 31.12 2012 р. 
 
ПП ІД користувача ПІБ Видачі Примітка 
1.  KMA000014825 Юрчишин Наталія Романівна    998 Держзамовлення, 3-й рік навчання,  ФГН 
2.  KMA000014870 Москалик Денис Дмитрович        425 Контракт, 3-й рік навчання, ФГН 
3.  KMA000014751 Зінченко Оксана Володимирівна         423 Держзамовлення 3-й рік навчання,   ФГН 
4.  KMA000014142 Ханенко Яна Олександрівна         384 Держзамовлення, 4-й рік навчання, ФГН 
5.  KMA000016425 Бондаренко Марія Олександрівна 382 Держзамовлення,  2-й рік навчання, ФГН 
6.  KMA000014810 Скок Юлія Федорівна         356 Держзамовлення, 3-й рік навчання, ФГН 
7.  KMA000013860 Овчаренко Тамара Володимирівна         342 Держзамовлення 4-й рік навчання, ФГН 
8.  KMA000014731 Ісакова Ксенія Олександрівна         318 Держзамовлення, 3-й рік навчання, ФГН 
9.  KMA000015329 Ущапівська Надія Іванівна         294 Держзамовлення, 3-й рік навчання, ФСНСТ 
10.  KMA000013861 Гнедкова Ганна Вадимівна         291 Держзамовлення 4-й рік навчання, ФГН 
11.  KMA000014738 Вернигора Вікторія Олександрівна         281 Держзамовлення,  3-й рік навчання, ФГН 
 
 




ПІБ Видачі Примітка 
1.  KMA000010686 Петриченко Олексій 
Сергійович    
411 2-й рік навчання, ФГН 




2.  KMA000010644 Кучер Євген Вікторович         254 2-й рік навчання, ФГН 
3.  KMA000011709 Гончарук Ярослава 
Михайлівна         
290 1-й рік навчання, ФСНСТ 
4.  KMA000010727 Степанчук Наталія 
Володимирівна         
250 2-й рік навчання, ФГН 
5.  KMA000010703 Репей Юлія Миколаївна         215 2-й рік навчання, ФГН 
6.  KMA000010628 Комаренець Ірина 
Володимирівна         
179 2-й рік навчання, ФГН 
7.  KMA000010568 Близнюк Катерина 
Ростиславівна   
175 2-й рік навчання, ФГН 
8.  KMA000010672 Назаров Назарій 
Анатолійович         
175 2-й рік навчання, ФГН 
9.  KMA000010616 Івашко Марія Олександрівна         171 2-й рік навчання, ФГН 
10.  KMA000010662 Мельниченко Надія 
Вікторівна         
151 2-й рік навчання, ФГН 
11.  KMA000010631 Коптяжина Катерина 
Михайлівна   
142 2-й рік навчання, ФГН 
12.  KMA000010139 Бурцева Марія В'ячеславівна   139 2-й рік навчання, ФГН 
13.  KMA000017274 Зубов Юрій Ігорович        138 1-й рік навчання, ФГН 
14.  KMA000012052 Гордійчук Оксана Вікторівна         127 1-й рік навчання, ФГН 
15.  KMA000010687 Пєтушкова Анастасія 
Олександрівна         
116 2-й рік навчання, ФГН 
16.  KMA000010590 Гречанюк Єлизавета 
Олександрівна         
108 2-й рік навчання, ФГН 
 
Аспіранти 
ПП ІД користувача ПІБ Видачі Примітка 
1.  KMA000008508 
 
Котенко Наталія Володимирівна 76  




2.  KMA000004895 
 
Крикун Анна Петрівна 59  
3.  KMA000017031 
 
Малюк Андрій Михайлович 57  
4.  KMA000007956 
 





5.  KMA000006335 
 
Павленко Леся Степанівна 
 
50  
6.  KMA000007807 
 
Басенко Іван Володимирович 
 
47  
7.  KMA000011585 
 
Зуйковська Аліна Альбертівна 
 
37  
8.  KMA000018000 
 





9.  KMA000007306 
 
Ельфська Тетяна Володимирівна 
 
35  
10.  KMA000007901 
 





ПП ІД користувача ПІБ Видачі Примітка 
1.  KMA000007354 Полюхович Ольга Павлівна         140  
2.  KMA000006287 Будз Катерина Миколаївна          77  
3.  KMA000007337 Максимчук Ольга Василівна          50  
4.  KMA000005552 Романенко Галина Сергіївна          48  
5.  KMA000007292 Глодзь Галина Леонідівна          28  
6.  KMA000008045 Єфіменко Тетяна Сергіївна          25  
7.  KMA000006422 Вітрук Анна Юріівна          19  




8.  KMA000006511 Барська Юлія Григоріївна          17  
9.  KMA000006345 Синицька Олена Ігорівна 15  
10.  KMA000007930 Тетерюк Марія Павлівна 15  
 
Співробітники 
ПП ІД користувача ПІБ Видачі Примітка 
1.  KMA000013205 Інформаційно-бібліографічний відділ       1232 Бібліотека 
2.  KMA000005412 Кулик Любов Григорівна         438 Бібліотека 
3.  KMA000010310 Кордюкова Оксана Миколаївна         282 Бібліотека 
4.  KMA000004403 Ярошенко Тетяна Олександрівна         278 Бібліотека 
5.  KMA000004597 Купрієць Світлана Володимирівна         244 Бібліотека 
6.  KMA000006063 Брюховецький В'ячеслав Степанович         225 Почесний Президент 
7.  KMA000015473 Манжелій Юлія Ігорівна         218 Бібліотека 
8.  KMA000004568 Ромашко Михайло Миколайович         182 Відділ капбудівництва 
9.  KMA000011527 Борисова Тетяна Олександрівна         180 Бібліотека 
10.  KMA000007639 Мельниченко Людмила Володимирівна         179 Бібліотека 
 
Викладачі 
ПП ІД користувача ПІБ Видачі Примітка 
1.  KMA000005395 Бузало Тетяна Йосипівна        1191 Кафедра 
англ..мови 
2.  KMA000004806 Батурська  Лариса Арсенівна         871 Кафедра 
англ..мови 
3.  KMA000007569 Домнікова Євгенія Анатоліївна         871 Кафедра 
англ..мови 




4.  KMA000005918 Бузунова Надія  Федорівна   727 Кафедра 
англ..мови 
5.  KMA000010481 Доб'я Олена Олегівна         693 Кафедра 
англ..мови 
6.  KMA000004998 Качурець Оксана  Петрівна         602 Кафедра 
англ..мови 
7.  KMA000010283 Жукорська Людмила Павлівна         513  
8.  KMA000012899 Мозгова Ірина Іванівна         168  
9.  KMA000004576 Духота Олена Володимирівна         166 Кафедра 
англ..мови 
10.  KMA000007568 Сорокіна Тетяна Петрівна         155  
 
Сторонні 
ПП ІД користувача ПІБ Видачі 
1.  KMA000016773 Іващенко Ірина Іванівна 218 
2.  KMA000015600 Корсак Костянтин Віталійович 148 
3.  KMA000017119 Дорожко Ірина Іванівна         118 
4.  KMA000010579 Гавритенкова Анна Анатоліївна 106 
5.  KMA000015582 Дика Світлана Юріївна 74 
6.  KMA000016981 Кальненко Володимир Іванович 52 
7.  KMA000017118 Яковенко Ірина Олександрівна          52 
8.  KMA000017992 Акіллі Александро 46 
9.  KMA000016782 Вирлєєва Катерина Вікторівна 38 
10.  KMA000015734 Власова Людмила Миколаївна 34 
 




Додаток 9. Боржники. 
Станом на 30.12.2012 кількість боргів становить - 2 513 прим. 
Кількість боржників 355 
Кількість листів 101 
Кількість електронних листів (повідомлень через соцмережі) 125 
Кількість дзвінків 215 
Кількість персональних зустрічей 185 
ПОВЕРНУТО 309 прим. 133 користувачами 
(у період між 01.01.2012 – 10.12.2012) 852 прим. 408 користувачами 
Заміна зроблено 136 примірників 
 
По підбібліотеках, що розформовані станом на 30.12.2012 залишаються борги 
 Книг Боржників 
Бакалаврська б-ка 224 89 
Правнича б-ка 54 12 
Школа соц. роботи 3 1 
Всього: 281 102 
 
 2009 2010 2011 2012 
боржники 1435 1013 446 355 










Додаток 10. Сервіс «Матеріали до курсів». 
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку. 
 
У 2012 р. створено - /16 курсів/10 викладачів. З них оновлено – 7, створено нових – 9.   
 










Додаток 11. Аналіз результатів опитування 1999, 2005, 2012 рр. 
 
Результати соціологічного дослідження «Бібліотека НаУКМА очима користувачів» (2012) 
В січні-грудні 2012 традиційно проводилось опитування користувачів наукової бібліотеки НаУКМА . Опитування було проведено шляхом 
паперового та онлайн – анкетування (платформа webanketa.com) 
Усього опитано 401 респондентів, що є достатньою вибіркою з огляду на к-ть студентів, співробітників та викладачів НаУКМА.  
 
З 401 респондента за категоріями: 
Категорія респондентів % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
Студентів бакалаврату  80,27 301 
Студентів магістеріму  8 30 
Аспірантів  ,докторантів Докторської Школи  1,33 5 
Співробітників 6,4 24 
Викладачів 1,6 6 
Читачів Американської Бібліотеки 1,07 4 
Сторонніх користувачів 1,33 5 
Не вказано  6,5 26 





Як бачимо, більшу кількість респондентів становлять студенти бакалаврських програм НаУКМА. 









1. Запитання щодо користування різними бібліотеками в НаУКМА.  
• Бібліотекою Антоновичів користуються  
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
щодня 27,66 109 
раз на тиждень 13,71 54 
щомісяця 11,17 44 
кілька разів на тиждень 40,86 161 
під час сесії 5,84 23 
інше 2,79 11 
 
• Філологічною бібліотекою користуються 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
щодня 9,39 37 
раз на тиждень 21,07 83 
щомісяця 18,27 72 
кілька разів на тиждень 25,63 101 
під час сесії 4,57 18 
інше 7,87 31 
 
Дослідницькою бібліотекою користуються 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 




щодня 2,79 11 
раз на тиждень 13,45 53 
щомісяця 21,57 85 
кілька разів на тиждень 8,12 32 
під час сесії 12,94 51 
інше 17,26 68 
 
• Американською бібліотекою користуються 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
щодня 3,05 12 
раз на тиждень 7,36 29 
щомісяця 10,41 41 
кілька разів на тиждень 9,39 37 
під час сесії 5,33 21 
інше 21,07 83 
 
І іншими бібліотеками користуються  приблизно 7 % респондентів 
(Національна Бібліотека України ім. В. І. Вернадського) 
Отже, найбільш популярною серед користувачів є Бібліотека Антоновичів, щодня нею користується майже 28 % (109 осіб ) респондентів, у 








В СЕРЕДНЬОМУ ЩОДНЯ різними 
підбібліотеками користується - 45% 
респондентів 
Для порівняння:  2005 – 46%,  1999 – 49% 




2. Про необхідну літературу користувачі дізнаються  з таких джерел: 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
Навчальні програми 49,23 193 
Консультації бібліотекаря 5,36 21 
Рекомендації викладачів 72,19 283 
Самостійний пошук в каталозі 60,2 236 
Інше, що саме  8,93 35 
 
Отже, як бачимо, переважають рекомендації викладачів, у той час як консультації бібліотекарів є ще не досить популярними. 
Для порівняння: 
2005 рік  
1 місце – рекомендації викладачів –  56 % опитаних 
2 місце -  електронний каталог НБ – 49% опитаних 
3 місце - навчальні програми – 46 % опитаних 
1999:  Дані не аналізувались, але було встановлено, що 52 % опитаних електронним каталогом не користувались на момент 
проведення опитування. 
3. Про нові надходження користувачі дізнаються  з таких джерел: 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
Друзі 19,89 74 
Е-каталог (колекція «Нові надходження») 48,92 182 
Викладачі 30,11 112 
Виставки нових надходжень в чит. залах 22,04 82 
RSS - розсилка 5,65 21 
Інше, що саме 8,60 32 






4. Якістю нашого електронного каталогу задоволена більша частка користувачів бібліотеки про що свідчать такі результати: 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
Так 74,94 290 
Ні 5,43 21 
Не користуюсь 5,68 22 
Важко відповісти 12,4 48 
Інше: 6,98 27 
 
Для порівняння: 
Відповідь  1999 2005 





Не користуюсь 52% 8,4% 
Важко відповісти  17,2% 
 
Отже, в опитуванні користувачів за 2005 рік частка користувачів, задоволених якістю ЕК становила майже 60 %, тобто в цілому, при 
роботі з каталогом у користувачів не виникає проблем. 
У 1999 році задоволених було 17%, 13%- надавали перевагу картковим каталогам, а 52% не користувались каталогами взагалі. 










5. Перевагу користувачі надають таким ресурсам: 
Відповідь  % Кількість 
респондентів, які 
відповіли на це 
запитання 
Електронним 33,68 130 
Традиційним 33,94 131 
Залежить, де є необхідна інформація       44,82 173 
Важко відповісти 3,11 12 
 
6. На запитання « Чи переглядаєте Ви книги з виставок «Нові надходження»? було отримано такі відповіді: 
 
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на це 
запитання 
Так, часто  7,52 27 
Інколи 62,4 224 




7. Електронний формуляр  користувачі найчастіше використовують для: 
 
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на 
це запитання 
Електронного замовлення 81,54 318 
Перевірка терміну повернення 
літератури 
35,38 138 
Подовження терміну користування 30 117 
Не використовую 6,67 26 
 
Для порівняння: 




В опитуванні користувачів за 2005 рік частка респондентів, які використовують е-
формуляр для здійснення замовлення становила майже 70 %, не використовувало взагалі – 
13%.  співвідношення практично збереглося. 
 
8.У більшості своїй наші користувачі  лише інколи користуються  послугою «Матеріали 
до курсів» в електронному каталозі. Лише менше 10% - користуються активно, і понад 
32% - не знають про такий сервіс.    
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на 
це запитання 
Так, часто 9,76 37 
Інколи 57,26 217 
Не знаю про неї 32,98 125 
  
8. Користуються  також наші читачі  й електронними версіями книг в нашому 
каталозі (колекція «еРесурси»), принаймні переважна більшість.  
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на 
це запитання 
Так, часто 27,13 105 
Інколи 59,95 232 
Не знаю про неї 12,92 50 
  
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік показники були значно меншими, часто- 7%, інколи 
– 26%. Як бачимо, ситуація змінилась на краще  
 
9. Не відстають за показниками й електронні бази даних та журнали, адже на 
запитання «Чи користуються наші читачі електронними базами даних,е- 
журналами   ?» маємо такі відповіді: 
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на 
це запитання 
Так, часто 43,47 143 
Інколи 39,82 131 




Не знаю про неї 16,72 55 
 
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік показники були значно гіршими: не користувалось 
е-ресурсами 42 %, у той час, як користувалось усього лише – 14%, не знало про них узагалі 















Чи користуються наші читачі електронними книгами   ?       
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на 
це запитання 
Так, часто 65,12 224 
Інколи 24,13 83 
Не знаю про них 10,76 37 
  
 
Найчастіше наші користувачі надають перевагу таким базам даних: 
Відповідь % Кількість респондентів, які відповіли на 
це запитання 
EBSCO 50,39 130 
Oxford UP  20,16 52 
Репозитарій EKMAIR   17,05 44 
JSTOR 16,67 43 




Springer Link  15,12 39 
World Ebook Library 14,73 38 
Encyclopedia Britannica 13,95 36 
Центр учбової літератури 11,63 30 
Ліга Закон  7,36 19 
HINARI (The Health InterNetwork 
Access to Research Initiative) 
5,81 15 
BookFlix 5,43 14 
Emerald 3,88 10 
CQ Global Researcher 3,49 9 
Ebrary 3,49 9 
OARE Online Access to Research in 
the Environment 
1,94 5 
Filmakers Library Online 1,94 5 
 Scopus 1,55 4 
CQ Researcher Online 1,16 3 
RSC Journals (Royal Society of 
Chemistry Journals) 
1,16 3 
Gale  1,16 3 
Grolier Online 3 0,39 1 
 
База даних EBSCO є найбільш використовуваною нашими читачами.  











В опитуванні користувачів за 1999, 2005 рік дані не аналізувались. 
 
Опитування виявило, що на думку наших користувачів, у фонді бібліотеки достатньо 
ресурсів аби задовольнити інформаційні потреби користувачів 
 
Шлях Вашого доступу до електронних ресурсів через  
Відповідь % Кількість респондентів, які 
відповіли на це запитання 
Електронний каталог (Е-ресурси) 74,79 270 
Веб-сторінка бібліотеки (Електронні 
ресурси) 
48,48 175 
Послуга «Е-ресурси: перелік A-Z»  31,58 114 
Інше, що саме? 1,11 4 
  
Як часто Ви користуєтесь Інтернет в Бібліотеці? 
Відповідь % Кількість респондентів, які 
відповіли на це запитання 
Так, часто     59,06 225 
Інколи  36,48 139 
Ніколи  4,46 17 
  
Якщо «так», то де саме? 
Відповідь % Кількість респондентів, які 
відповіли на це запитання 
Інтернет-зала в Б-ці Антоновичів 52,72 184 
WiFi (бездротовий інтернет) +власний 
комп 
70,77 247 
Американська бібліотека (комп.місця) 14,9 52 
Інше  2,87 10 






Чи задоволені Ви сайтом бібліотеки? 
Відповідь % Кількість респондентів, які 
відповіли на це запитання 
Так 66,21 241 
Ні 3,85 14 
Частково 26,65 97 
Не можу відповісти 3,3 12 
 Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік показник користувачів, задоволених сайтом 
бібліотеки становив становив майже 70% 
Якщо «ні», то чим саме? 
Відповідь % Кількість респондентів, які 
відповіли на це запитання 
Оформленням 27,16 22 
Незручністю в користуванні   53,09 43 
Недостатністю інформації (якої саме)  16,05 13 
Інше: 27,16 22 
 
Чи корисні для Вас: ? 
Відповідь % Кількість респондентів, які 
відповіли на це запитання 
Сторінка Бібліотеки на Facebook       
Так 29,11 108 
Ні 26,95 100 
Не знаю про неї/ нього 37,47 139 
Сторінка Бібліотеки на Twitter           
Так 11,59 43 
Ні 27,22 101 




Не знаю про неї/ нього 45,82 170 
Сторінка Бібліотеки на FLICKR  
Так 4,31 16 
Ні 25,07 93 
Не знаю про неї/ нього 50,67 188 
Cторінка Бібліотеки на Linkendin    
Так 5,66 21 
Ні 25,88 96 
Не знаю про неї/ нього 49,6 184 
Cторінка Бібліотеки на YouTube      
Так 10,78 40 
Ні 22,91 85 
Не знаю про неї/ нього 48,79 181 
Блог Могилянська Бібліотека           
Так 27,22 101 
Ні 16,71 62 
Не знаю про неї/ нього 45,82 170 
Блог Могилянська Бібліотекарка      
Так  61 
Ні 20,75 77 
Не знаю про неї/ нього 48,25 179 
 Представлення нашої бібліотеки у соціальних мережах було досить непогано оцінено 
нашими користувачами, а щодо побажань стосовно подальшої роботи, то багато 
користувачів висловили пропозиції зробити сторінку у мережі «В контакте», а також 
анонсувати нові надходження у цих мережах 
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік дані не аналізувались, проте аналізувалось 
ставлення до такої послуги як е-замовлення, і більшість респондентів цю послугу 
підтримало, у той час як у 1999 році більшість користувачів ще не дуже активно 
користувалась електронною версією каталогу. 





Чи задоволені Ви існуючим бібліотечним фондом (змістом, організацією, доступністю) в 
різних відділах Бібліотеки?: 





Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів 
Так 77,95 297 
Ні 9,71 37 
Важко відповісти 9,97 38 
Дослідницька бібліотека (Ст.ак.к.,2 поверх) 
Так 60,89 232 
Ні 5,51 21 
Важко відповісти 23,1 88 
Фонд періодики (Зала періодики) 
Так 41,99 160 
Ні 8,14 31 
Важко відповісти 32,02 122 
Філологічна бібліотека (1 корп.) 
Так 66,67 254 
Ні 8,14 31 
Важко відповісти 16,54 63 
Мистецька бібліотека (Ст.ак.к., 1 поверх) 
Так 25,2 96 
Ні 2,62 10 
Важко відповісти 49,87 190 
Бібліотека-Архів О. Пріцака (4 к.) 
Так 16,27 62 




Ні 4,72 18 
Важко відповісти 53,28 203 
Американська б-ка (4 корп.) 
Так 42,52 162 
Ні 2,89 11 
Важко відповісти 34,91 133 
Бібліотека Польського Центру (5 к.) 
Так 14,44 55 
Ні 2,62 10 
Важко відповісти 56,43 215 
Електронна колекція  
Так 48,29 184 
Ні 13,12 50 
Важко відповісти 23,1 88 
 Відповідь на це питання констатує, що у більшості своїй наші користувачі задоволені 
фондом нашої бібліотеки, проте хотіли б бачити більше фахових словників , джерел з 
економіки (зокрема закордонних наукових журналів) , філології (зокрема іноземної 
художньої літератури) та більше електронних ресурсів. 
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік переважна більшість користувачів відзначила, що 
станом фонду задоволена, але хотіли б також більше художньої літератури у фонді, 
видань з історії та культурології,біології, філософії, соціології, політології. 
У 1999 році повністю задоволених було лише 25%, а от незадоволених – аж 56%, тож як 
бачимо, ситуація з плином років змінилась на краще. 
 
Щодо якості обслуговування у бібліотеці, то отримали такі дані: 
 
Чи задовольняє Вас якість обслуговування в Бібліотеці? 









Так 70,54 273 
Ні 2,33 9 
Частково 25,58 99 
Важко відповісти 1,55 6 
 
Тобто, переважна більшість користувачів якістю обслуговування задоволена. 
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік більшість користувачів якістю обслуговування 
задоволена. 
Опитування 1999 року показало, що задоволеними повністю виявилось 32%, частково – 
53%, незадоволених – 15%, отже, і в цьому аспекті спостерігаємо покращення на 
сьогоднішній день. 
Якщо “ні”, то чим саме? 





Відсутністю необхідної літератури        43,75 42 
Некомфортністю 14,58 14 
Застарілим технічним обладнанням  27,08 26 
Неоперативністю обслуговування          19,79 19 
Неоперативністю інформації про нову літературу 12,5 12 
Рівнем культури обслуговування            19,79 19 
Рівнем професіоналізму бібліотекаря 12,5 12 
Режимом роботи Бібліотеки 16,67 16 
Інше  2,08 2 
  
Щодо режиму роботи бібліотеки, то наші 
користувачі висловили деякі окремі побажання: 
 




Бажаний режим роботи бібліотеки 
Відповідь 
• цілодобово  
• 08.00 - 20.00 
• 8:30 - 20:00 
• 11.20-19.00 
• Американська бібліотека - до 20:00 
• з 8:00 щодня всіх бібліотек 
• 8:30-21:30 
 Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік майже такі самі побажання стосовно годин 
роботи бібліотеки. Та ж сама ситуація спостерігалась і в 1999 році 
Чи користуються наші читачі послугами довідкової служби НБ? 





Так, регулярно  3,99 15 
Так, іноді 14,63 55 
Ні 34,57 130 
Не знаю про неї 46,81 176 
 
Послугами довідкової служби користується не дуже багато опитаних респондентів, проте, 
якщо брати статистику виконаних довідок, то студенти є найбільш чисельною 
категорією користувачів, яка звертається за інформацією до довідкової служби  
бібліотеки. 
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік дані не аналізувались 
Перевагу користувачі надають таким  сервісам: 
Відповідь % Кількість 








Skype 12,18 19 
Телефоном 12,18 19 
Чат «запитай бібліотекаря» 14,1 22 
Підходжу на довідку особисто 73,72 115 
  
Чи задоволені Ви якістю роботи довідкової служби? 





Так 62,44 128 
Ні 4,39 9 
Частково 33,17 68 
 
Скринька для повернення книжок в Бібліотеці Антоновичів. Ви користуєтесь нею? 
Відповідь % Кількість 
респондентів 
Часто 25,89 95 
Дуже рідко 36,78 135 
Не користуюсь 16,89 62 
Другое: 20,44 75 
 Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік дані не аналізувались 
Чи відвідуєте Ви семінари та тренінги, які проводить Бібліотека? 
Відповідь % Кількість 
респондентів, 







Так, постійно                                 5,19 19 
Так, іноді                                37,43 137 
Ні 57,38 210 
 Отже, тренінги у бібліотеці посідають не останнє місце при роботі з користувачами, а 
користувачі оцінюють роботу наших бібліотекарів – тренерів, досить високо, про що 
свідчить наступне: 
Ваші враження від бібліотечних семінарів 





Дуже цікаво, обов’язково відвідуватиму їх надалі 18,09 34 
Цікаво, можна іноді приходити 74,47 140 
Нецікаво (обґрунтуйте, чому) 3,19 6 
Інше 4,26 8 
 Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік дані не аналізувались 
 
Щодо побажань наших користувачів стосовно тем подальших тренінгів, то вони хотіли б 
якомога більше дізнатися про роботу з електронними ресурсами, техніку швидкого 
читання, як правильно підбирати наукову літературу для написання статей. 
 
 Користувачі у своїх пропозиціях також  висловили бажання мати більше матеріалів у 
відкритому доступі, збільшити години роботи бібліотеки до 21-00, покращити швидкість 
Інтернету та збільшити колекцію е-ресурсів, зокрема екземплярами книг, яких у 
друкованому вигляді не вистачає. 
 




Як висновок, зауважимо, що наші користувачі в більшості задоволені станом фонду та послугами, які надає Наукова бібліотека НаУКМА, 
вони із зацікавленням ставляться до можливості приймати участь у тренінгах та семінарах, які проводить бібліотека. Щодо побажань, то 
користувачі звернули увагу на збільшення кількості робочих годин бібліотеки, реклами бібліотеки у соціальних мережах, а також більшої 
кількості електронних ресурсів як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Для порівняння: 
В опитуванні користувачів за 2005 рік респонденти зазначали, що хотіли б більше місця у бібліотеці, а також більшу кількість книг в 
електронному варіанті. 
Звісно цьогорічне опитування є більш об’єктивним, адже у ньому було задіяно більшу кількість респондентів, але акценти, розставлені 
нашими користувачами, залишились практично незмінні: збільшення кількості електронних ресурсів, більше відкритого доступу, 
подовження годин роботи, зацікавленість у нових надходженнях. Єдині відмінності – це частіші звернення до оновленої довідкової служби, 
яка почала свою роботу наприкінці 2011 року та активне спілкування з бібліотекою у соціальних мережах. 
В опитуванні за 1999 рік більшість респондентів висловились «за» послугу «нічний абонемент», що згодом була втілена у життя, а також  
пропонували збільшити кількість місць. Серед пропозицій також були висловлення незадоволення системою сигналізації, неможливість 
вести обговорення та дискусії у читальних залах ,а також незадоволення технічними перервами (які тоді ж були скасовані) . 
Отже, з 1999 по 2012 роки спостерігаємо поступове покращення показників. По-перше в опитуванні вже приймає участь набагато більше 
респондентів, що дає змогу зробити більш об’єктивний аналіз, по – друге, рівень роботи наших користувачів з е-каталогом та е-ресурсами 
значно підвищився, також як бачимо, багато з побажань студентів були взяті до уваги – меді арум в Американській бібліотеці, послуга 












Додаток 12. Звіт Довідкової служби. 
 
Звіт Довідкової служби за 1.01.- 30.12. 2012 
 
1. Кількість запитів за тематикою (від найпопулярніших) 
 
 Тема запиту Кількість запитів 
Борг /пеня  2245 
Чи виконані замовлення 1366 
Операції з читацьким квитком 1131 
Наявність у фонді книги/ журналу 994 
Операції з формуляром 937 
Підписати обхідні   609 
Знайти книгу у каталозі 702 
Про режим роботи бібліотеки 659 
Допомога у замовленні книги 667 
Подовжити термін дії читацького 475 
Операції з електронним каталогом 499 
Як знайти книгу в каталозі ?  454 
УДК 415 
Порядок запису до бібліотеки 447 
Розташування підрозділів університету та бібліотеки 379 
Питання стосовно роботи (бездротового) Інтернету 411 




Скарги на роботу комп’ютерів 328 
Заміна е-адресу на формулярі 265 
Інформація про заходи 254 
Порядок роботи з базами даних 232 
Процедура дарування книг 189 
Про кінопоказ в Американській Бібліотеці  169 
Правила користування 161 
Контакти керівників підрозділів б-ки 131 
Як завантажити е –статтю?  143 
Як знайти е-статтю  105 
Екскурсії по бібліотеці  101 
Інформація про університет 90 
Робота з е –книгами 90 
Видача сторонніх читацьких  87 
Бібліографічні довідки 83 
Чи можна в бібліотеці відсканувати матеріали? 80 
Про незняту книгу 79 
Загублено книги 76 
Подовжити термін дії читацького 69 
Чи видається випускнику література на абонемент? 69 
Видача тимчасових квитків  68 
Загублений читацький 61 




































Як виготовити читацький для вільного слухача 58 
 Де купити книгу 52 
Стажування в бібліотеці  50 
Про послугу МБА 46 
Місце отримання замовлення 31 
Чи можна розмістити оголошення? 26 
Влаштуватись на роботу 23 
Процедура проведення тренінгів 23 
Робота принтерів  21 
Запит про передплату журналу 18 
Записатись на семінар 9 
Про термін зберігання газет 5 
Процедура передплати 5 
Процедура розміщення статті в е-репозитарії 5 
ЕДД 3 
Як скористатись матеріалами до курсів 3 
Усього: 15706 




2. Аналіз сервісів Довідкової Служби за популярністю 
 






Усього  15706 
 
3. Кількість користувачів за чисельністю 
Тип користувача К-сть звернень 
Студенти 10109 
Сторонні користувачі 2757 
Професори /викладачі 505 
Працівники НаУКМА 178 
Аспіранти / здобувачі 140 
Випускники НаУКМА 100 




Загалом було отримано 15706 запитів від 13849 користувачів через усі сервіси, окрім Skype 
 




Додаток 13. Угоди про наукову співпрацю з ВНЗ, інститутами НАНУ та іншими науковими установами та організаціями.  
 
Співпраця, оформлена через Угоди : 
1. Проект «Світова Цифрова Бібліотека» (Бібліотека Конгресу США) – про співпрацю та участь наукової бібліотеки НаУКМА у 
розвитку проекту.  
2. Центральний державний архів зарубіжної україніки – співпраця щодо виявлення та обліку, дослідження та популяризації 
документів,пов’язаних з історією українського народу, що перебувають за межами України;  співпраця у поширенні інформації щодо 
діяльності бібліотеки серед установ,організацій, приватних осіб-потенційних джерел комплектування НАФ України; реалізація 
виставкових,освітніх та інших проектів за тематикою,що представляють інтерес для обох сторін, з подальшою їх презентацією 
українській та світовій громадськості;інформування пор архівні матеріали та інші документи,виявлені однією із сторін,що належать до 
історико-культурного надбання закордонного українства та забезпечення залучення спільного обліку таких документів. 
3. Національний університет “Львівська політехніка”- бібліотечно-бібліографічне обслуговування; методична робота; наукова 
робота. 
4. Спеціалізована школа № 19 з поглибленим вивченням англійської мови – проведення спільних  заходів для учнів (на базі 
Американської Бібліотеки НаУКМА). 




Додаток 14. Звіт про роботу Меморіального кабінету- бібліотеки Омеляна Пріцака у 2012 році. 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ назви примірники 
Загальний фонд 
 











• Телеканал «Культура» 
• Телеканал «Глас» 
2 
Заходи, конференції, виставки, інтерв’ю 
• інтерв’ю газеті «День»; 
• Відкриття архіву та презентація описів 
архівного фонду О. Пріцака 
2 
 
Оновлено та доповнено інформацію про колекцію О.Пріцака на електронній сторінці наукової бібліотеки НаУКМА. Протягом року 
відбувалася робота з фондом колекції (аналіз, розстановка, відбір матеріалів на ремонт, систематизація фонду періодики). 
239 примірників ще не опрацьовані, оскільки, для цього потрібна допомога спеціалістів із східних мов (арабська, перська, стара османська, 








Додаток 15. Головна сторінка сайту НБ НаУКМА. 
 




Додаток 16. Склад Друкованого фонду по під бібліотеках. 
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) –198 606 прим. / 70 100 назв   
- загальні фонди – 190 756 прим. / 66 844 назв 
- відкритий доступ (довідкова література) –2 077 прим.  / 335 назв 
- відкритий доступ –5 773 прим. / 2 921 назв. 
 Дослідницька бібліотека – 257 851 прим. / 175 294 назв 
           - Сховище – 58 655 прим./ 56 278назв 
           - Фонд колекцій ( 30 колекцій ) –  103 393 прим. / 91 424 назв. 
           - Фонд рідкісних видань (у тому числі фонди книжкової мініатюри)  – 6 226 прим. / 6 110 назв 
           - Дослідницька чит. зала.  – 6 749 прим. / 5 451 назв 
           - Фонд колекцій ДЧЗ – 18 042 прим./ 13 878 назв 
     - Фонд періодики ( сховище ) – 54 408 прим. /  1 576 назв 
     - Вільний доступ фонду періодики – 10 378 прим./ 577 назв 
 Бібліотека Польського Центру – 3 006 прим. / 1 500 назв. 
 Мистецька бібліотека – 14 726 прим./ 11 365 назв. 
    - загальні фонди -  8 504 прим. /6 461 назв. 
     - фонд колекцій -  6 222 прим. / 4 904 назв. 
 
 Філологічна бібліотека – 108 920 прим. / 45 248 назв 
  -  загальні фонди -  78 643прим. / 40 711 назв. 
  -  фонд  колекцій – 26 078прим. / 3 665 назв. 
  -  відкритий доступ -  4 199 прим. / 872 назв 
 Бібліотека НДЦ ДП –5 805 прим. / 822 назв 
 Американська бібліотека –10 211 прим. / 8 760 назв 
 Відділ бібліографії – 2 957 прим./ 2  422 назв 
 Бібліотека Пріцака – 18 870 прим./ 13 610 назв 
 Резервний фонд – 9 296 прим./ 546 назв 




Додаток 17. Перелік публікацій про наукову бібліотеку НаУКМА – 2012.  
 
1.Костенко Л. Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек / Леонід Костенко, Тетяна Симоненко//Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 53-55. 
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" одна з чотирьох бібліотек України, що надала інформацію для Світової цифрової 
бібліотеки. 
2. Наукова бібліотека НаУКМА посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі бібліотечних сайтів [Електронний ресурс] / Києво-Могилянська Фундація // 
Build Ukraine through education: innovation, academic integration, nation building : e-newsletter. - Електронні дані. - 2012. - No. 25, December. - Режим доступу: Інтернет. -
 Назва з екрану. 
У 2012 році Українська бібліотечна асоціація за підтримки Міністерства культури України провела Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів. Переможців 
конкурсу було визначено рішенням Президії УБА до Всеукраїнського дня бібліотек. У номінації "Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу" перше місце посіла 
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія". 
3. Парака Я. Українська мова була і є духовною пуповиною, що з'єднує закордонних українців з батьківщиною / Ярослава Парака // Українське Слово. - 2012. - 
28 березня-3 квітня (№ 13). - С. 12.25 березня у приміщенні Києво-Могилянської академії відбулось засідання Української всесвітньої координаційної ради. Віце-
президент, директор Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяна Ярошенко привітала зібрання за дорученням ректора Сергія Квіта. У своєму виступі пані Ярошенко 
закликала активніше залучати спудеїв та випускників НаУКМА до різних проектів - як на користь України, так і для допомоги закордонному українству та повідомила 
приємну новину - у планах Могилянки і УВКР - відкриття філії університету у Придністров'ї. 
4. Парака Я."Як піду до Святого Петра, то свою бібліотеку передам Україні" : у Науковій бібліотеці НаУКМА 18 травня відкрився архів сходознавця Омеляна 
Пріцака / Ярослава Парака // Українське Слово. - 2012. - 23-29 травня (№ 21). - С. 10.  18 травня у Науковій бібліотеці Києво-Могилянської академії відбулось відкриття 
архіву видатного українського вченого, історика, сходознавця Омеляна Пріцака. Виступаючи на відкритті, директор Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяна Ярошенко 
наголосила, що ця архівна спадщина "цінна не лише для Могилянки, а й для усієї України. Ми відкриваємо найважливішу її частину -- архівну". 
5. Подобна Є. Наукові скарби Омеляна Пріцака -- українським дослідникам: у НаУКМА відкривають книгозбірню та особистий архів ученого / Євгенія Подобна 
// День. - 2012. - 18-19 травня (№ 83-84). - С. 2. 18 травня у Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" було відкрито наукову 
колекцію видатного українського вченого Омеляна Пріцака, яка містить бібліотеку, особистий архів та музейні експонати вченого. Бібліотека Омеляна Пріцака 
нараховує чимало унікальних книжок, серед них -- рукописні видання від XVI до XVIII століття, а також збірка конволютів - тематичних зшитків, які вчений створював 
в процесі наукових пошуків. 
6. Визначено переможців конкурсу студентських робіт / Прес-центр Центру досліджень визвольного руху // Свобода. - 2012. - 9 листопада (№ 45). - С. 5.20 
жовтня в Науковій бібліотеці ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбувся науковий семінар та 
нагородження п’ятьох переможців відкритого конкурсу студентських робіт "Український визвольний рух 1920-1950-их років". На семінарі з доповіддю виступив і 
професор, доктор філологічних наук НаУКМА Володимир Євгенович Панченко. 
7. Frackowiak R. Travel Report: Kyiv and L’viv, Ukraine, April 21–29, 2012 / Regina Frackowiak // Slavic & East European Information Resources. - 2012. - № 13. - P. 
254-260. Електронна версія. 
Представник Бібліотеки Конгресу США пані Регіна Фраковяк у квітні 2012 р. відвідала Наукову бібліотеку Національного університету "Києво-Могилянська академія", 
зокрема Дослідницьку, Філологічну бібліотеки, Бібліотеку – Архів – Музей О. Пріцака, Архів Дж. Мейса та Мистецьку бібліотеку, Бібліотеку ім. Тетяни та Омеляна 
Антоновичів, Американську бібліотеку ім. В. Китастого. Під час відвідин пані Фраковяк поспілкувалась з фахівцями з різних відділів бібліотеки НаУКМА, зокрема 
ознайомилась з роботою бібліографічного та відділу електронних ресурсів. Після екскурсії бібліотекою відбувся круглий стіл за участю директора Наукової бібліотеки 
НаУКМА Тетяни Ярошенко, заступника директора бібліотеки з автоматизації Тетяни Чорної, провідних фахівців Наукової бібліотеки: Мілени Жердій, Тетяни 
Борисової, Олени Гімос, Світлани Чуканової. 




8. James Mace Honored on Anniversary of His Birth [Electronic resource] / Kyiv Mohyla Foundation // Build Ukraine through education: innovation, academic 
integration, nationbuilding : e-newsletter. - Electronic data. - 2012. - No. 17, April. - Mode of access: World Wide Web - Title from the screen. 
20-го лютого 2012 р. в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбувся науковий семінар і круглий стіл, присвячені вшануванню шістдесятої річниці 
від дня народження Джеймса Мейса. Науковий семінар «Читаємо Джеймса Мейса» і круглий стіл «Українська і світова політична наука: стан і перспективи 
зближення» відбулися в Кабінеті-архіві Джеймса Мейса в приміщенні Наукової бібліотеки (Староакадемічний корпус НаУКМА), де зберігаються цінні історичні архіви. 
У програмі семінару відбулись виступи, зокрема старшого наукового співробітника НаУКМА Таїсії Сидорчук, співробітниці Наукової бібліотеки НаУКМА Ганни 
Хроболової, завідувачки кафедри міжнародного права НаУКМА Мирослави Антонович. 
9. Kyiv-Mohyla Library Receives Significant Oriental Studies Book Collection [Electronic resource] // Kyiv Mohyla Foundation of America [Electronic resource]. - 2012. - No. 
22, July. - Mode of access: World Wide Web. -  Title from the screen. 
Видатні вчені - професор Ярослав Стеткевич і його дружина професор Сюзан Пінкні Стеткевич подарували колекцію сходознавчих книжок та досліджень у Центр 
орієнталістики імені Омеляна Пріцака Києво-Могилянської академії. Директор Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяна Ярошенко так оцінила дарунок: "Кожний дар є 
значним вкладом у розвиток університету, але ця колекція, яка становить більше ніж 2000 спеціaлізованих книжок в одній науковій площині, є значним внеском у 
розвиток науки в галузі сходознавства в Україні". 
10. Kyiv-Mohyla Library Receives Valuable Donation of over 2000 Books for its Polish Collection [Electronic resource] / Kyiv Mohyla Foundation // Build Ukraine through 
education: innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. - Electronic data. - 2012. - No. 25, December. - Mode of access: World Wide Web. -  Title from the screen. 
























Додаток 18. Статистика блогу «Могилянська бібліотекарка». 
 
 














































Додаток 19. Статистика сторінок на Фейсбук.  
 
Facebook Бібліотека НаУКМА 
Дія Опис 2012 р. 
Люди, які говорять про це Щоденно The number of people sharing stories about 
your page. These stories include liking your Page, 
posting to your Page's timeline, liking, commenting on 
or sharing one of your Page posts, answering a 
question you posted, responding to one of your events, 
mentioning your Page, tagging your Page in a photo or 
checking in at your location. (Унікальні користувачі) 
1 893 
Сторінка публікацій Щоденно The number of stories created about your 
Page. (Усього) 
2 561 
Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
178 619 
 
Нові вподобання Щоденно The number of new people who have liked 
your Page (Унікальні користувачі) 
363 
 
Друзі друзів Щоденно The number of people who are friends with 
people who liked your Page (estimated). (Унікальні 
користувачі) 
31  695 220 
 
Сторінки користувачів Щоденно The number of people who engaged with 
your Page. Engagement includes any click or story 
created. (Унікальні користувачі) 
5 257 
 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 




Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any 
content associated with your Page. (Усього) 
268 359 
 
Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 
Page posts. (Унікальні користувачі) 
40 035 
 
Загальна кількість вражень постів Щоденно The number of impressions that came from 
all of your posts. (Усього) 
219 520 
 




Загальна кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without 
clicking on Page content (ex, liking the Page from 
timeline) are not included. (Унікальні користувачі) 
4 524 
 
Facebook American Library 
Дія Опис 2012 р. 
Люди, які говорять про це Щоденно The number of people sharing stories about 
your page. These stories include liking your Page, 
posting to your Page's timeline, liking, commenting on 
or sharing one of your Page posts, answering a 
question you posted, responding to one of your events, 
mentioning your Page, tagging your Page in a photo or 
checking in at your location. (Унікальні користувачі) 
479 
 




Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
132 436 
 
Нові вподобання Щоденно The number of new people who have liked 
your Page (Унікальні користувачі) 
224 
 
Друзі друзів Щоденно The number of people who are friends with 
people who liked your Page (estimated). (Унікальні 
користувачі) 
34 432 911 
 
Сторінки користувачів Щоденно The number of people who engaged with 
your Page. Engagement includes any click or story 
created. (Унікальні користувачі) 
1 135 
 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 




Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any 
content associated with your Page. (Усього) 
51 941 
 




Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 
Page posts. (Унікальні користувачі) 
23 997 
 
Загальна кількість вражень постів Щоденно The number of impressions that came from 
all of your posts. (Усього) 
28 595 
 
Загальна кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without 
clicking on Page content (ex, liking the Page from 
timeline) are not included. (Унікальні користувачі) 
2 115 
 
Кількість користувачів, які 
переглядають сторінку через 
мобільні пристрої 
 
Щоденно Total check-ins at your Place using mobile 




Дія Опис 2012 р. 
Люди, які говорять про це Щоденно The number of people sharing stories about 
your page. These stories include liking your Page, 
posting to your Page's timeline, liking, commenting on 
or sharing one of your Page posts, answering a 
question you posted, responding to one of your events, 
mentioning your Page, tagging your Page in a photo or 
checking in at your location. (Унікальні користувачі) 
103 
 




Життєпис Вподобань загалом Життєпис The total number of people who have liked 
your Page. (Унікальні користувачі) 
23 030 
 
Нові вподобання Щоденно The number of new people who have liked 
your Page (Унікальні користувачі) 
70 
 
Друзі друзів Щоденно The number of people who are friends with 
people who liked your Page (estimated). (Унікальні 
користувачі) 
2 435 424 
 




Сторінки користувачів Щоденно The number of people who engaged with 
your Page. Engagement includes any click or story 
created. (Унікальні користувачі) 
2 455 
 
Загальна кількість переглядів Щоденно The number of people who have seen any 




Загальна кількість вражень Щоденно The number of impressions seen of any 
content associated with your Page. (Усього) 
9 011 
 
Переглядів постів  Щоденно The number of people who saw any of your 
Page posts. (Унікальні користувачі) 
11 630 
 
Загальна кількість вражень постів Щоденно The number of impressions that came from 
all of your posts. (Усього) 
9 011 
 
Загальна кількість користувачів Щоденно The number of people who clicked on any of 
your content. Clicks that create stories are included in 
"Other Clicks." Stories that are created without 
clicking on Page content (ex, liking the Page from 




Загальний огляд статистики архіву ElibUkr-OA 
2012 рік Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Всього за 
2012  
Архівовано  2  6  6  27  25  25  28  37  0  0  0  0  156 
Потокові перегляди  1,800  14,805  29,386  86,707  70,128  31,305  9,856  9,921  5,138  4,578  5,156  5,697  274,48 
Перегляди статей  4,062  4,537  9,000  10,184  8,433  10,051  9,814  7,786  9,524  8,505  9,427  10,897  102,22 
Перегляди колекцій  1,593  1,892  3,626  3,832  3,649  3,186  3,919  3,955  4,182  2,660  5,512  5,169  43,175 
Перегляди спільнот  1,438  1,807  3,074  3,150  2,988  2,612  3,043  3,045  2,977  2,491  4,701  4,644  35,97 
Авторизація 
користувачів  
9  17  10  10  14  9  14  15  0  0  3  1  102 
Пошуки  141  109  179  212  168  106  137  109  130  159  220  234  1904 











Додаток 20. База постачальників. 
 
1. Academic Fellowship Programm  
2. AFGESCHREVEN  
3. Akos, Vertessy  
4. Alberta Ukrainian Pionners Association  
5. Alberta Vocational College (Edmonton, Canada)  
6. Aleksanteri Institute  
7. Allegheny College  
8. Andryczyk, Mark.  
9. Applebaum, Ann.  
10. Arts Council of Switzerland  
11. Asian Productivity Organization  
12. Assas Editions  
13. Association Institut Litteraire Kultura  
14. Ausstellung  
15. Batory Foundation.  
16. BEAUVOIS, D.  
17. Belgrad, Daniel.  
18. Berkhoff, Karel C.  
19. Bokova, Maryna.  
20. Braemar School  
21. British Council  
22. British Library  
23. Brother's to Brothers  
24. Burrell, David, Fr., CSC.  
25. Campbell Fine Art 
26. Canadian Friends of Ukraine (Ottawa Branch)  
27. Cato Institute  
28. Center for international and comparative law School of Law University of Baltimo re  
29. Central European University  
30. Ciela Soft and Publishing AD  
31. Cienciala, A.  
32. Colgate University  
33. Cornell University 
34. DAAD / Deutscher Akademischer Austausch Dienst  
35. Daimler  
36. Darcom technical library  
37. Darien book Aid plan. U.S.A.  
38. Demirey Janet  
39. Economics Education and Research Consortium  
40. Environment Library (Canada) 
41. Erste Stiftung WVS  
42. Ertman, Marta M.  
43. EuroCollege of University of Tartu  
44. European University Assotiation  
45. Foundation of Islamic C. P. W.  
46. Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"  
47. Fundacja Edukacji Rynku Kapitalowego  
48. Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints  
49. George Washington University  
50. German Marshall Fund of the United States, The  
51. Gŏrnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna Imienia Kardynała Augusta Hlonda W Mysłow 
icach  
52. Govdiak, I.  
53. Graziosi, Andrea  
54. Hall, Karl.  
55. Harvard Law Review Association, The  
56. Hastings College of the Law  
57. Hermit Kingdom Press, The  
58. HESP OSI  
59. Hypo Investment Bank  
60. Institute of Sociology, Academia Sinica  
61. Instytut Ksiazki  
62. Instytut Slawistyki 
63. International Finance Corporation  
64. ISACA  
65. Japan Tobacco International Company Ukraine  
66. Japanese Literature Publishing Project  
67. Jeffs, Warren S.  
68. Johannes Gutenberg-Universitat Mainz.  
69. John Wiley&Sons, Inc.  
70. Journal Donation Project  
71. Kantor, Bohdan (Library of Congress)  
72. Kashtan Press, The  
73. Kokotych, Natalia.  
74. Konrad Adenauer Stiftung  
75. Kopeyka, Fransuaza.  
76. Korniejenko, Agnieszka  
77. Kostj-Kostenko, Stefan  
78. Kostryckyj, W. 
79. Krzyzowski, Tomasz.  




80. Latuszewskyi, M. A.  
81. Lazarski, Cristopher  
82. Leadership Foundation for Higher Education.  
83. League of Ukrainian Canadians  
84. Lenzing, Katja  
85. Levy, Diane.  
86. Library of Congress 
87. Lithuanian Studies society at the University of Tasmania  
88. Luciuk, Lubomyr, dr.  
89. Luck, Antony.  
90. Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen  
91. Maison des Sciences de L`Homme  
92. Mehrle, Aleksander.  
93. Ministry of culture and TV Radio broadcasting of Turkmenistan  
94. Mueller-Graff, Peter-Christian.  
95. Muniska, Mikulas 
96. Muratsu, Kazumasa, Dr.  
97. Mykulak, P.  
98. New Era Publications  
99. New Europe College  
100. 'Nicolae Iorga" History Institute, Romanian Academy  
101. NIOD (Institute for War, Holocoust and Genocide Studies, The Netherlands)  
102. Nippon foundation, The  
103. Nowacki, Albert, dr.  
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471. Василенко, Дмитро Юрійович, СПД ФО  
472. Василенко, І. В.  
473. Василенко, О.  
474. Василечко, Люба  
475. Василик, Любов Євгенівна  
476. Василів-Базюк, Любов Йосипівна.  
477. Васильєв, Олексій Всеволодович  
478. Васильєва, Галина Олександрівна.  
479. Васильківський, Борис Миколайович  
480. Васютинський, Вадим Олександрович  
481. ВАТ "Ватра"  
482. ВАТ "Видавництво "Вільна Україна"  
483. ВАТ "Електровимірювач"  
484. ВАТ "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку"  
485. ВАТ "Укркнига"  
486. ВГО "Розрада"  
487. Вегеш, Микола Миколайович  
488. Велесова, О.  
489. Величенко, Стефан  
490. Венгеров, Олексій.  
491. Верба, І.І.  
492. Верба, Тетяна, СПД ФО  
493. Вербицька, Віра Федорівна  
494. Вергунов, В.А.  
495. Верещагіна, Надія В'ячеславівна.  
496. Вернигора, Ангеліна Кузьмівна  
497. Верніченко, Г. А.  
498. Верховна Рада України  
499. Верховний Архієпископ Києво-Галицького УГКЦ Любомир Гузар  
500. Верховний Суд України  
501. Веселова, О.  
502. Видавець Краснощоких Андрій Анатолійович  
503. Видавництво  "Зелений пес"  
504. Видавництво  "Кальварія" 
505. Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 
506. Видавництво "Апріорі" 
507. Видавництво "Арго"  
508. Видавництво "Ахілл"  
509. Видавництво "БаК" 
510. Видавництво "Богдана" 
511. Видавництво "Болеро"  
512. Видавництво "Веселка" 
513. Видавництво "Вища школа" 
514. Видавництво "Генеза"  
515. Видавництво "Грамота"  
516. Видавництво "Грані-Т" 
517. Видавництво "Дніпро"  




518. Видавництво "Дніпро"  
519. Видавництво "Довіра"  
520. Видавництво "Дух і літера"  
521. Видавництво "Експерт-Консалтинг" 
522. Видавництво "ЕСЕМ Медіа Букс" 
523. Видавництво "Жнець"  
524. Видавництво "Знання України", ТОВ  
525. Видавництво "Знання", ТОВ  
526. Видавництво "К.І.С." 
527. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля"  
528. Видавництво "Книга"  
529. Видавництво "Книги-ХХІ"  
530. Видавництво "КНТ" 
531. Видавництво "Криниця" 
532. Видавництво "Лілея-НВ" 
533. Видавництво "Літопис УПА"  
534. Видавництво "Літопис"  
535. Видавництво "Медицина світу"  
536. Видавництво "Мистецтво"  
537. Видавництво "Місіонер"  
538. Видавництво "Місто-НВ" 
539. Видавництво "Молодь"  
540. Видавництво "Мс"  
541. Видавництво "Наукова Думка" НАН України", ДП НВП  
542. Видавництво "Наші книги"  
543. Видавництво "Ніка-Центр" 
544. Видавництво "Новий світ - 2000" 
545. Видавництво "Нора-Друк" 
546. Видавництво "Нора-Друк" 
547. Видавництво "Обереги"  
548. Видавництво "Освіта України" 
549. Видавництво "ОСП Корпорація-Ватра" 
550. Видавництво "Паїс"  
551. Видавництво "Педагогічна думка", КП  
552. Видавництво "Право"  
553. Видавництво "Преса України"  
554. Видавництво "Сага" 
555. Видавництво "Смолоскип" 
556. Видавництво "Соцінформ" 
557. Видавництво "Стилос" 
558. Видавництво "Таксон"  
559. Видавництво "Темпора" 
560. Видавництво "Факт", ТОВ  
561. Видавництво "Фенікс"  
562. Видавництво "Юридична думка", ТОВ  
563. Видавництво Валерія Падяка  
564. Видавництво Дельта"  
565. Видавництво Європейського університету  
566. Видавництво ім. Олени Теліги  
567. Видавництво Канадського Інституту Українських Студій  
568. Видавництво Лібра"  
569. Видавництво ПВП "Задруга"  
570. Видавництво Раєвського 
571. Видавництво Соломії Павличко "Основи"  
572. Видавництво Українського Католицького Університету  
573. Видавництво Української академії друкарства  
574. Видавництво Фоліо"  
575. Видавництво Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна  
576. Видавництво Шри парамханс Свами Адгадананджи Амрам Траст  
577. Видавнича група "BHV"  
578. Видавнича організація "Юстініан" 
579. Видавнича Рада НаУКМА  
580. Видавнича фірма "Відродження" 
581. Видавничий дім "А+С"  
582. Видавничий дім "Академперіодика" НАН України  
583. Видавничий дім "Асканія"  
584. Видавничий дім "Всесвіт"  
585. Видавничий дім "Ін Юре" 
586. Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"  
587. Видавничий дім "Промені"  
588. Видавничий Дім "Професіонал"  
589. Видавничий дім "Сузір'я"  
590. Видавничий дім "Фактор"  
591. Видавничий дім Грєбєннікова  
592. Видавничий центр "ВУС"  
593. Видавничий центр "Логос-Україна" 
594. Видавничий центр "Просвіта"  
595. Видавничо-торговий дім "Артліт"  
596. Видавничо-торговий дім "Університетська книга" 
597. Видавничтво "Родовід"  
598. Винар, Богдан  
599. Винницька, Іроїда  
600. Винницький національний технічний університет  
601. Винницький, Іван  
602. Винниченко, Ігор  
603. Виробничо-торговельна швейна фірма ЗАТ "Україна".  
604. Вискребенцева, Д. І.  
605. Вишенський, Валентин Й.  




606. Вишеславський, Гліб Анатолійович.  
607. Вишняков О. П.  
608. Вища школа соціології при Інституті соціології НАН України  
609. Вищий адміністративний суд України  
610. Відділення геодинаміки вибуху Інституту геофізики НАН України  
611. Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України  
612. Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України  
613. Відлуння-Плюс (Підприємство ІнтролігаТОР" ЧООГОЛОМ "День")  
614. Візіров, Олександр Володимирович  
615. Віленський, Юрій Григорович  
616. Вільчинський, Юрій Михайлович  
617. Вінницький національний аграрний університет  
618. Вінницький національний технічний університет  
619. Вінницький педагогічний університет  
620. Віннік, Анатолій Васильович  
621. Віннічук, Ольга Василівна  
622. Вітка, Юлія Володимирівна  
623. Вітрук, Андрій.  
624. ВК ТОВ "Тандем"  
625. Власенко, Анастасія Андріївна  
626. Власов, Петро Костянтинович, СПД ФО  
627. Власюк, Ольга.  
628. ВНТЛ-Класика, ТзОВ  
629. Вовк, Віра  
630. Вовк, Дмитро Олександрович  
631. Вогник, Микола Олександрович  
632. Воєводін, Ігор Миколайович  
633. Возіянов, М.  
634. Войнаровська, Галина  
635. Войтенко, Володимир Платонович  
636. Войтович, Валерій Миколайович, СПД ФО  
637. Войтович, Роман Степанович.  
638. Войцехович, Іванна Ігорівна  
639. Волинець, Михтодь Іванович  
640. Волинська обласна друкарня 
641. Волинський краєзнавчий музей  
642. Волинський національний університет імені Лесі Українки  
643. Волков, В. В.  
644. Волков, Сергій Сергійович  
645. Волкова, Олена Миколаївна  
646. Волобуєва, Наталія Євгенівна.  
647. Воловина, Олег  
648. Воловиченко, Лариса Миронівна, СПД ФО  
649. Волосенко, Сергій Олександрович  
650. Волох, Ірина Сергіївна  
651. Волохова, Ірина Семенівна  
652. Волохонський, Леонід Гаврилович.  
653. Воля, Олесь  
654. Воляник, Василь Климентович.  
655. Волянська, Г.  
656. Волянська, Ліда  
657. Вондоревська, І.  
658. Воробець, Марія  
659. Воробйова, О.П.  
660. Воронина, Леся  
661. Воронін, Микола  
662. Вороніна, Олександра Вікторівна.  
663. Воронович, Василь Йосипович  
664. Воронюк, Володимир Павлович  
665. Ворошилов, Ю.  
666. ВП "ЮНІВЕРС"  
667. ВП "Ярославів Вал"  
668. ВПП "Тіповіт"  
669. Всеволодська, О.  
670. Всеукр. громадська організація "Асоціація сприяння самоорганізації населення"  
671. Всеукраїнська асоціація громадських організацій "Альраід"  
672. Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав інвалідів"  
673. Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України"  
674. Всеукраїнська громадська організація "Фонд сприяння демократичним виборам"  
675. Всеукраїнська екологічна ліга  
676. Всеукраїнська експертна мережа  
677. Всеукраїнське державне видавництво "Карпати"  
678. Всеукраїнське об'єднання "Свобода"  
679. Всеукраїнське Спеціалізоване Видавництво "Медицина"  
680. Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка  
681. Всеукраїнське товариство політичних в`язнів і репресованих  
682. Всеукраїнський благодійний фонд "Українська Правнича Фундація"  
683. Всеукраїнський міжцерковний благодійний фонд "Віра. Надія. Любов"  
684. ВСП Науково-методичного центру аграрної освіти "Навчально-методичний центр"  
685. Вугальтер Олександр Леонідович  
686. ВЦ "Академія"  
687. Гавриленко, Ярослава Анатоліївна  
688. Гаврилишин, Богдан Дмитрович  
689. Гаврилів, Ігор.  
690. Гайворон, Іван Йосипович  
691. Гайдабура В. М.  
692. Гайдай, М. М.  
693. Гайдукевич, Катерина Анатоліївна  




694. Гайдучок, Олена Василівна  
695. Гайовська-Бойко, Любомира  
696. Гайченко, В. А.  
697. Галаган, Володимир Іванович  
698. Галаган, Дмитро Володимирович (студент НаУКМА)  
699. Галаган, Людмила Миколаївна  
700. Галадза, Петро  
701. Галайчук, Ігор Йосифович  
702. Галенко, Олександр Іванович  
703. Галерея "Триптих"  
704. Галибардов, Л. І.  
705. Гамалія, Віра Миколаївна  
706. Гандзій, Олена Аркадіївна  
707. Гарань, Олексій Васильович  
708. Гаращук, Ольга Віталіївна  
709. Гарбар, Соломія Ігорівна.  
710. Гарвардський університет  
711. Гачок, Володимир  
712. Гачок, Ірина  
713. Гащин, А.  
714. Гейдельберзький університет Рупрехта-Карла, Юридичний фак-т  
715. Гелетій, Ярослав  
716. Гель, Іван.  
717. Георгієвська, Тетяна Миколаївна  
718. Герасимович, Михайло Васильович  
719. Герасимчук, Сергій.  
720. Гераськов, Сергій Вадимович  
721. Гербут-Хараман, Юлія Іванівна  
722. Гердій, Олег Юрійович  
723. Гете-Інститут  
724. Гетьман, Денис Іванович.  
725. Гетьман, Костянтин Миколайович.  
726. Гетьманенко, Анастасія Сергіївна  
727. Гілевич, Ігор Ярославович  
728. Гільманова, Л.  
729. Гімос, Олена Павлівна  
730. Гірник, Андрій Миколайович (викладач НаУКМА)  
731. Гладкий, Микола  
732. Глазкова, Ірина Михайлівна, СПД ФО  
733. Глєбова, Людмила Миколаївна  
734. Глибовець, Микола Миколайович  
735. Глива, Анна  
736. Глібовицький Євген  
737. Глобус-Прес, видавництво  
738. Глушко, Антон Олександрович  
739. Глушук, Валерій Миколайович  
740. Глущенко, Юлія Миколаївна  
741. Гнатенко, Анастасія.  
742. Гнатенко, В. В.  
743. Гнатів, Петро Степанович  
744. Гнатюк, І.  
745. Гнатюк, Оля  
746. Гнатюк, Сергій Леонідович.  
747. ГО "Донбас-СоцПроект"  
748. ГО "Дунайсько-Карпатська програма"  
749. ГО "За професійну допомогу" Альянсу професійної підтримки громадських ініціатив  
750. ГО "Фонд Європа ХХІ"  
751. ГО "Центр економічного розвитку"  
752. Говорун, Дмитро Миколайович  
753. Годьмаш, Петро Васильович  
754. Гозак, Наталія Олександрівна  
755. Голець, Марія Іванівна  
756. Голєва, О. В., СПД  
757. Голибард, Євген  
758. Голиш, Григорій Михайлович.  
759. Голованов, Василь Ярославович.  
760. Головаха, І. П.  
761. Головащенко, Сергій.  
762. Головенко, Віталіій Олександрович.  
763. Головин, Богдан  
764. Головід В.  
765. Головін, Б.  
766. Головінська Аліса  
767. Головкін Богдан  
768. Головко - Камошенкова, Оксана Миколаївна  
769. Головко, Жанна Сергіївна  
770. Головна астрономічна обсерваторія НАН України  
771. Головна бібліотека Познанського Технологічного університету  
772. Головне управління МНС України  
773. Головне управління статистики у Київській області  
774. Головне управління статистики у м. Києві  
775. Головченко, Валентин Васильович.  
776. Голод, Андрій.  
777. Голота, Любов  
778. Голуб, М. І.  
779. Голуб, Олександр Андрійович  
780. Голубець, Михайло Андрійович  
781. Голубєва, Аліна Юріївна  




782. Голубєва, Марія Олександрівна  
783. Голянич, Марія Іванівна  
784. Гоманівський, В.М.  
785. Гоманн, Карл, Професор, Доктор (Німеччина)  
786. Гомілко, О.Є.  
787. Гончаревський, Владислав Едуардович.  
788. Гончаренко, Людмила Олексіївна  
789. Гончарова, Аліна В'ячеславівна  
790. Гончарова, Олена Михалівна  
791. Гончарук, Тарас Григорови  
792. Гопка, Василь Васильович  
793. Горак, Г. І.  
794. Горбаль, Микола  
795. Горбань, Річард, отець  
796. Горбаченко, Юрій Миколайович  
797. Горбачук, В. М.  
798. Горбуров, Євген Григорович  
799. Гордєєв, Віталій Володимирович  
800. Гордієнко, Дмитро.  
801. Гордуновский, Олег Миколайович  
802. Горинь, Богдан Миколайович.  
803. Горинь, Михайло  
804. Горін, Сергій Миколайович  
805. Горкун, М. Г.  
806. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов  
807. Горностай, Павло Петрович  
808. Горобчук, Богдан-Олег.  
809. Городиська, Юлія Орестівна  
810. Городиський, Орест  
811. Горох, Олексій Петрович  
812. Гороховский, С. С.  
813. Горпинич, Володимир Олександрович  
814. Горпинчуки, В'ячеслав та Анжела  
815. Господарський суд Запорізької області  
816. Ґоці, Сандро  
817. Грабовецький, Володимир Васильович  
818. Грабський, В`ячеслав Андрійович  
819. Гребеннікова, Ганна  
820. Гребеньова В. О.  
821. Гребенюк, Тетяна Володимирівна  
822. Грень, В.  
823. Грецький фонд культури. Одеська філія  
824. Гречаник, Ігор  
825. Гречанюк, Ольга та Олена.  
826. Гречило, Андрій Богданович  
827. Гречка, Михайло  
828. Гриб, Ольга  
829. Гривінський, Роман Гнатович, ФОП.  
830. Григоренко, Євген Іванович.  
831. Григор'єва, Тетяна Юріївна  
832. Григорович, Андрій.  
833. Гринник, Олена Іванівна  
834. Гринчишин, Петро.  
835. Грисюк, Сергій Анатолійович  
836. Гриценко, Олег Юрійович  
837. Грищенко, Катерина Станіславівна  
838. Грищенко, О.  
839. Гріневич, Руслан Вікторович, СПД ФО  
840. Грінченко Я.О.  
841. Громадська ініціатива "Європа без бар'єрів"  
842. Громадська організація "Жінки в науці"  
843. Громадська організація "Земляцтво Олександрівщини"  
844. Громадська організація "Інститут розвитку регіональної преси"  
845. Громадська організація "Люстрація"  
846. Громадська Організація "Молодіжна Альтернатива"  
847. Громадська організація "Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сф  
848. Громадська організація "Нарконон"  
849. Громадська організація "Сприяння міжкультурній співпраці"  
850. Громадський просвітницький фонд ім. І. Фещенка-Чопівського "Джерело"  
851. Громенко, Сергій.  
852. Грудінін Дмитро Юрійович  
853. Грузин, Валерій Михайлович  
854. Група Стратегічних та Безпекових Студій, ГО  
855. Грушковський, Іван Миколайович.  
856. Грязнов, Олександр Андрійович.  
857. Губенко, Дмитро  
858. Гудімов, Павло  
859. Гуляєв Дмитро Валерійович  
860. Гуменюк, Оксана Євстахіївна  
861. Гуменюк, Олександр.  
862. Гумецька, А.  
863. Гур'єва, Марія Геннадіївна.  
864. Гуржій, Іванна Олександрівна  
865. Гуржій, Олександр Іванович  
866. Гуріна, Анна Сергіївна   
867. Гурська, Валентина  
868. Гусейнов, Григорій  
869. Гуцул, Аліна Вікторівна  




870. Гуцул, Володимир Миколайович  
871. Гуцуляк, Ераст Михайлович  
872. Давиденко, Еліна Миколаївна.  
873. Давиденко, Ірина Григорівна.  
874. Д'Авіньйон  
875. Дакор, ТОВ, ВД  
876. Данилевська, Оксана Миколаївна  
877. Даниленко, Іван  
878. Даниленко, Тетяна Олександрівна  
879. Данильченко Сергій Васильович  
880. Даценко, Катерина Вікторівна  
881. Даценко, Михайло Леонідович  
882. Дацків, Ігор Богданович.  
883. Дацків, Ростислав Михайлович  
884. ДВАТ "Укркнига"  
885. ДВНЗ "Національний гірничий університет", Науково-технічна бібліотека  
886. ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"  
887. Демірей, Дженет  
888. Демська-Кульчицька, Орися Мар'янівна  
889. Демус, В.  
890. Демчук, Руслана Вікторівна  
891. Дем'янко, Наталія Юріївна.  
892. Дем'янчук, А.Г.  
893. Дем'янчук, Олександр Петрович  
894. Дем'янюк, Олександр Павлович  
895. Денисенко, Олександр  
896. Денисенко, Ярослав  
897. Денисов, Іван Гаврилович  
898. Денисова, Тамара Наумівна.  
899. Денисюк, Наталія Степанівна  
900. Департамент післядипломної освіти "Києво-Могилянська бізнес-школа" (КМБШ)  
901. Депутатська фракція Блоку Віталія Кличка у Київській міській раді  
902. Дергачов, Іван Олександрович  
903. Держ. ком. України у справах націон. та міграції  
904. Державна бібліотека України для юнацтва  
905. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  
906. Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  
907. Державна наукова медична бібліотека  
908. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН  
909. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського  
910. Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань "Преса"  
911. Державний архів в Автономній Республіці Крим  
912. Державний архів Львівської області  
913. Державний архів Херсонської області  
914. Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко - 
технологічний  
915. Державний департамент з питань адаптації законодавства Мінюсту України  
916. Державний департамент інтелектуальної власності  
917. Державний заклад освіти "Республіканський інститут вищої школи" (Білорусь)  
918. Державний інститут комплексних техніко-економіних досліджень  
919. Державний комітет статистики України  
920. Державний комітет телебачення і радіомовлення України  
921. Державний комітет у справах національностей та міграцій  
922. Державний комітет фінансового моніторингу України  
923. Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки  
924. Держалюк, О. М.  
925. Дерій, М.  
926. Дешко, Лариса Олегівна  
927. Дєньгіна, Наталія В'ячеславівна  
928. Джангужин, Р. Н.  
929. Джохадзе, Ігор.  
930. Джулай, Юрій Володимирович  
931. Джуль, Юрій  
932. Джуряк, М.  
933. Дзюбенко-Мейс, Наталія.  
934. Дзюбишина-Мельник, Н. Я.  
935. Дзюбленко, Ірина Михайлівна  
936. Дибко, Ірина.  
937. Дивнич, Олександра  
938. Дика, Дарія  
939. Дика, Зоя Станіславівна  
940. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України  
941. Дистриб'юторська компанія "САММІТ Книга"  
942. Дитиняк Марина Володимирівна, СПД ФО  
943. Дитячий Фонд ООН  
944. ДіаВерітас, ТОВ  
945. Дідух, Олександра.  
946. Дідух, Яків Петрович  
947. Дінтернал-Книга, ТОВ  
948. Дірект Медіа Паблішінг  
949. Діренко, Ірина Сергіївна  
950. Діяк, Іван Васильович  
951. ДМГО "Центр міжнародної безпеки"  
952. Дмитренко, Анатолій Костянтинович  
953. Дмитренко, Віталій Анатолійович  
954. Дмитренко, Олена Анатоліївна  
955. Дніпродзержинський державний технічний університет  
956. Дніпропетровський державний аграрний універиситет  




957. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара  
958. Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара  
959. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  
960. Дніпропетровський університет економіки та права"  
961. Дністровий, Анатолій  
962. Добентон Анні  
963. Добко Тетяна.  
964. Добринська, Вікторія Валеріївна  
965. Добровольський, Олексій Володимирович  
966. Добролюбов, В. С.  
967. Добрянська, Надія Леонідівна  
968. Добрянський, Леонід Анатолійович  
969. Довгань, Аня та Панченко, Юрій  
970. Довганюк, Анна-Марія  
971. Довжук, Ігор Володимирович  
972. Доді, Корина Валеріївна  
973. Докторов, Борис Зусманович  
974. Долгий, Олег Васильович  
975. Долина, Леонід Федорович.  
976. Долінська, Інна Іванівна  
977. Домазар, С.  
978. Домбровська, Валентина Іванівна.  
979. Домьровська-Стасів, О. Д.  
980. Дон, Жан П'єр, ле  
981. Донецька обласна універсальна бібліотека ім. Н. К. Крупської  
982. Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського  
983. Донецький національний технічний університет  
984. Донецький національний університет  
985. Дорошенко, Оксана Миколаївна.  
986. Дорошенко, Сергій Миколайович, СПД ФО  
987. Доценко, Анатолій Іванович  
988. Дочірнє підприємство "Ідея-ОПТ" ТОВ "НВП "Ідея"  
989. ДП "Інформаційно-аналітичне агенство"  
990. ДП "Інформаційно-видавничий центр українського нотаріату"  
991. ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ"  
992. ДП "Українська правова інформація"  
993. ДП "Центр інформатики"  
994. ДП "Юрнаукацентр"  
995. Драч, М.  
996. Дребот, Світлана Дмитрівна  
997. Дроздовський, Д.  
998. Дроняк, Василь Васильович, ПП.  
999. Друль, Ігор.  
1000. Дубинський, А. Я.  
1001. Дубініна, Олена.  
1002. Дубовик Олександр Михайлович  
1003. Дубонос, Вадим Миколайович  
1004. Дударенко, Людмила Валеріївна  
1005. Дудаш, Арпад Йожефович  
1006. Дудин, Олесь Васильович.  
1007. Дудко, Юлія Олександрівна  
1008. Дудченко, Наталія Валеріївна.  
1009. Дужий, Ярослав  
1010. Дука, Таліна  
1011. Дунаєв, Юрій Володимирович  
1012. Дупленко, Юрій Костянтинович (викладач НаУКМА)  
1013. Дупляк, Микола  
1014. Духовне Управління мусульман в Україні  
1015. Дьяченко, Віталій Кузьмич  
1016. Дядькова, Наталія Юріївна, ФОП  
1017. Дядюх - Богатько, Наталія Йосипівна.  
1018. Дяк, Олесь Михайлович.  
1019. Дякун, Ольга Олександрівна.  
1020. Дятлов, Володимир  
1021. Дяченко Людмила Іванівна  
1022. Дячук, Юлія Володимирівна.  
1023. Екологічний клуб "Край"  
1024. Експериментальна навчальна лабораторія НаУКМА "Правнича клініка"  
1025. Експертна група "Екологія" Чорнобильського форуму при МАГАТЕ  
1026. Ектова, Ліза.  
1027. Елбакян, Катерина Сергіївна  
1028. Євграфов, Дмитро Вікторович  
1029. Єврейська рада України  
1030. Європейська дослідницька асоціація  
1031. Європейська Економічна Комісія Об'єднаних Націй  
1032. Європейський гуманітарний університет (м. Вільнюс)  
1033. Європейський коледж Тартуського університету (Естонія)  
1034. Європейський Колєгіум Польських і Українських Університетів (м. Люблін)  
1035. Європейський університет  
1036. Єгоров, Владислав Володимирович  
1037. Єгорушкіна Катерина  
1038. Єзеров, Альберт  
1039. Єзловецька, Інна Сергіївна.  
1040. Єкимова Катерина Сергіївна  
1041. Єлєсєєва, Людмила Володимирівна  
1042. Єпархіальне управління Стрийської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви  
1043. Єременко, Микола Миколайович.  
1044. Єрмоленко, Світлана Яківна  




1045. Єфімов О. М.  
1046. Єхало, Володимир Олександрович  
1047. Єщенко, Тетяна Анатоліївна  
1048. Жарикова, Марина Володимірівна  
1049. Жарівський, Олександр  
1050. Жарких, Микола Іванович.  
1051. Жванко, Любов Миколаївна  
1052. Жданович, Олексій Вікторович  
1053. Жежерін, В.  
1054. Желєзний, Олексій Дмитрович.  
1055. Жердій, Мілена Андріївна  
1056. Жигоренко, Ірина Юріївна  
1057. Жигун, О.  
1058. Жиленко, Ірина Володимирівна  
1059. Житник, Володимир Костьович  
1060. Житник, Тетяна Віталіївна  
1061. Житовецький, Віктор Степанович  
1062. Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека  
1063. Житомирський державний технологічний університет  
1064. Житомирський державний університет імені Івана Франка.  
1065. Жовква, Ольга Іванівна  
1066. Жога, Марина.  
1067. Жодані, Ірина.  
1068. Жолобов, Віталій  
1069. Жуйкова, Маргарита Василівна  
1070. Жук, Зоя  
1071. Жук, Леонід Іванович  
1072. Жук, Михайло Васильович.  
1073. Жук, Тетяна Сергіївна  
1074. Жулинський, Микола Григорович  
1075. Жулковська, Ольга Андріївна  
1076. Жупанський, Олексій Олегович, СПД ФО  
1077. Журавель, Володимир Андрійович.  
1078. Журавльова, Світлана.  
1079. Журахівська, Галина Миколаївна.  
1080. Журбелюк, Галина Володимирівна  
1081. Забава, Люція Казимирівна.  
1082. Забруцька, Юлія.  
1083. Забузова, Оксана Володимирівна.  
1084. Завада, Зенон.  
1085. Завадська, Ірина Михайлівна  
1086. Завальнюк, Олександр Михайлович.  
1087. Завгородній, Євген  
1088. Завгородній, Юрій Юрійович  
1089. Завідняк, Богдан Теодорович  
1090. Завійська, М.Б.  
1091. Завірюха, Лідія Андріївна.  
1092. Загальна бібілотека Херсонського юридичного інституту ХНУВС  
1093. Загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання НаУКМА  
1094. Загвойська, Л.  
1095. Загороднюк, Василь  
1096. Загребельна, А. О.  
1097. Загребіна, Олена Олександрівна  
1098. Загребной, В. Н.  
1099. Задорожна, Оксана Федорівна.  
1100. Задорожній, В. Б.  
1101. Заєць, В.  
1102. Заєць, Олена Василівна  
1103. Зазнаєв, Олег Іванович  
1104. Зайцев, Ювеналій Петрович  
1105. Закидальський, Тарас  
1106. Закриницька Світлана  
1107. Закусило, Марта Михайлівна  
1108. Залета, Юрій Іванович (Юрій Загорський)  
1109. Залізняк Л.  
1110. Замостьян, Віталій Павлович  
1111. Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького  
1112. Запорізький національний університет  
1113. Запрудський, Сергій  
1114. Зарецький, Олексій Вікторович  
1115. Засіменко-Бонацька, Марія  
1116. ЗАТ  "Українське агенство фінансового розвитку" 
1117. ЗАТ "Центр агропромислових технологій"  
1118. Затолочний, Петро Васильович.  
1119. Захаров, Євген  
1120. Захаров, Петро.  
1121. Захарова, Неллі Луківна  
1122. Захоженко, Павло Олегович  
1123. Звєрєв, Євген Олександрович  
1124. Здоров, Олексій В.  
1125. Зезюліна, Катерина Вікторівна  
1126. Зеленчук, Михайло  
1127. Зелінський Данило Едурдович  
1128. Земляцтво Олександрівщини  
1129. Земська, Ірина Владиславівна, СПД ФО  
1130. Земський, В'ячеслав Борисович, СПД ФО  
1131. Зиль, Андрій  
1132. Зима, Дмитро Вікторович  




1133. Зінченко, А.  
1134. Зінченко, К.  
1135. Зінченко, Олександр Миколайович  
1136. Зінько, Соломія Юріївна  
1137. Зленко, І.А.  
1138. Злобін, Юрій В'ячеславович  
1139. Злучений українсько-американський допомоговий комітет  
1140. Знаєнко, Мирослава Т.  
1141. Зозуля, Ігор Вікторович  
1142. Зозуля, Олександр Ігорович  
1143. Зозуляк, Ольга Ігорівна.  
1144. Золотар, Анастасія Анатоліївна  
1145. Зорівчак, Роксолана Петрівна  
1146. Зубар, А. М.  
1147. Зубко, Вадим Микитович  
1148. Зубко, Ольга Євгеніївна.  
1149. Зубков, Сергій Олександрович.  
1150. Зубрицька Людмила Йосипівна  
1151. Зубрицька, Юлія Іванівна  
1152. Зуєвський, Олег  
1153. Зукін, Вадим Валерійович  
1154. Зьомко, Ганна  
1155. Издательский дом "Гребенников"  
1156. Издательство "Куприянова"  
1157. Издательство "Текст"  
1158. Іваненко, Святослав.  
1159. Іваницька, Світлана Григорівна  
1160. Іванишин, Наталія Ярославівна  
1161. Іванова, Ірина Борисівна.  
1162. Іванова, Л.Г.  
1163. Іванова, Марія Олександрівна  
1164. Івано-Франківський краєзнавчий музей  
1165. Іванченко, Владислав Вікторович  
1166. Іванченко, Оксана Григорівна.  
1167. Іванченко, Раїса Петрівна.  
1168. Іванюк, Олег Леонідович  
1169. Іванюк, Сергій Семенович  
1170. Івасків, Тетяна Іванівна  
1171. Іваськів Тетяна Іванівна  
1172. Івахненков, Сергій Володимирович  
1173. Іващенко, Віталій Вадимович  
1174. Івченко, Анатолій  
1175. Івшина, Л. 
1176. Ігнатьєва, Анна Сергіївна  
1177. Ігонін Володимир Георгійович  
1178. Ігуменцев, Віктор Миколайович  
1179. Ільєва, Галина  
1180. Ільков, Василь Васильович  
1181. Ільницька, М.  
1182. Ільницький, Данило  
1183. Іноземне підприємство INTSPEI-Україна  
1184. Інститут "ВНДІХІМПРОЕКТ"  
1185. Інститут аналізу державної та регіональної політики  
1186. Інститут археології НАН України  
1187. Інститут ботаніки НАН України  
1188. Інститут виборчого права  
1189. Інститут власності і свободи  
1190. Інститут географії НАН України  
1191. Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України  
1192. Інститут громадського суспільства  
1193. Інститут гуманітраних досліджень  
1194. Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В. Птухи НАН України  
1195. Інститут держави і права ім.В.М. Корецького НАНУ  
1196. Інститут дослідження проблем державної безпеки Служби безпеки України  
1197. Інститут досліджень діаспори  
1198. Інститут дослідів Волині  
1199. Інститут економіки та прогнозування НАН України  
1200. Інститут економічних досліджень і політичних консультацій  
1201. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України  
1202. Інститут Євро-Атлантичного співробітництва  
1203. Інститут європейських та регіональних досліджень  
1204. Інститут журналистики КНУ ім. Т. Г. Шевченко  
1205. Інститут засобів навчання АПН України  
1206. Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України  
1207. Інститут Історії НАН України  
1208. Інститут кібернетики НАН України  
1209. Інститут космічних досліджень НАН України  
1210. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України  
1211. Інститут математики НАН України  
1212. Інститут медіа права  
1213. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського  
1214. Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка  
1215. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні  
1216. Інститут національної пам`яті  
1217. Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України  
1218. Інститут німецьких досліджень при Центрі міжнародних досліджень (Білорусь)  
1219. Інститут органічної хімії НАН України  
1220. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України  




1221. Інститут прикладної психології "Гуманітарний центр"  
1222. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  
1223. Інститут проблем національної безпеки Ради нац. безпеки і оборони України  
1224. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  
1225. Інститут проблем сучасного мистецтва  
1226. Інститут професійно - технічної освіти національн  
1227. Інститут психології імені Г. С. Костюка  
1228. Інститут регіональних досліджень НАН України  
1229. Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського у м.Києві  
1230. Інститут розвитку регіональної преси  
1231. Інститут садівництва УААН України  
1232. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ  
1233. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України  
1234. Інститут соціокультурного менеджменту  
1235. Інститут соціології НАН України  
1236. Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум"  
1237. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України  
1238. Інститут сцинтиляційних матеріалів  
1239. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України  
1240. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України  
1241. Інститут українознавства ім. Крип'якевича НАН України  
1242. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.  
1243. Інститут фізики конденсованих систем НАНУ  
1244. Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України  
1245. Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України  
1246. Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.  
1247. Інтернет-портал "Релігія в Україні"  
1248. Інформаційно-аналітична агенція "Наш час"  
1249. Інформаційно-консультативний жіночий центр  
1250. Іршенко, Тихон (ігумен)  
1251. Ісаєв, Сергій Дмитрович  
1252. Історичний факультет ОНУ ім. Мечнікова.  
1253. Італійський інститут культури в Україні  
1254. Іщенко, Людмила Олександрівна.  
1255. Іщук, Олександр Степанович  
1256. Йосипенко, Оксана Миколаївна  
1257. Кавафісенко К.  
1258. Кавецький, Павло  
1259. Кагарлицький, Микола  
1260. Каглян, Олександр  
1261. Кадирова, Лариса Миколаївна (співробітник НаУКМА)  
1262. Кадун, Василь Пантелеймонович  
1263. Казакова, Наталія Володимирівна  
1264. Казаренко, Семен.  
1265. Калинець, Ігор Миронович  
1266. Калинець, Ірина Онуфріївна  
1267. Калініч, Ганна Юріївна  
1268. Калініченко, Ю.Я.  
1269. Калуга, Володимир Федорович.  
1270. Кальченко, Сергій Віталійович  
1271. Калюжний, Є.  
1272. Каменська, Ніна Петрівна  
1273. Камінецький, Ярослав Григорович.  
1274. Камінчук, Ольга Анатоліївна  
1275. Камша, В. П.  
1276. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  
1277. Канадійсько-український інститут "Просвіта"  
1278. Канадське Товариство Прихильників Руху  
1279. Канадський Інститут Українських Студій  
1280. Канадсько-українська освітня програма  
1281. Канадсько-українська парламентська програма  
1282. Канадсько-український зерновий проект - ІІ  
1283. Кандалінцев, Віталій Генадійович.  
1284. Кандинська Віра Павлівна  
1285. Кантор, Б.  
1286. Кантур, Кирило Олександрович  
1287. Капітула, Надія.  
1288. Каплінський, А.  
1289. Каппелер, Андреас  
1290. Капранов, Сергій Віталійович  
1291. Капштик, Михайло  
1292. Карабович, Тадей  
1293. Караванський, Святослав  
1294. Карацуба, Олександр.  
1295. Караш, Борис Омелянович  
1296. Карашівська, Анна Володимирівна  
1297. Карета, Олександр Панасович  
1298. Карлберг, Юлія  
1299. Кармазін, А.  
1300. Кармазіна, М. С.  
1301. Карнаух, Тетяна Миколаївна  
1302. Карнаухова, Ганна Миколаївна  
1303. Карпа Софія Володимирівна  
1304. Карпенко В.  
1305. Карпов, Никифор Семенович  
1306. Карпов, Олександр Никифорович  
1307. Карпов, Роман Валерійович  
1308. Карпович, Оксана Андріївна  




1309. Карп'юк, Василь.  
1310. Картавий, Петро Васильович  
1311. Картавцева, Ірина Юзефівна  
1312. Каспшик, Вальдемар Адамович, СПД ФО  
1313. Кассараб Мирон  
1314. Касталія Ірина  
1315. Касяненко, Дар'я Сергіївна  
1316. Катренко, Андій Миколайович  
1317. Кафедра англійської мови НаУКМА  
1318. Кафедра галузевих правових наук НаУКМА  
1319. Кафедра гідр. та вод. Дніпропетровського НАУ залізн. трансп. ім. ак. В.Лазаряна  
1320. Кафедра економічної теорії НаУКМА  
1321. Кафедра журналістики і видавничої справи Луганськ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка  
1322. Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА  
1323. Кафедра іноземних мов і компаративістики Дрогобицького держ. пед. університет  
1324. Кафедра історії НаУКМА  
1325. Кафедра культурології НаУКМА  
1326. Кафедра педагогічної майстерності Полтав. держ. пед. університу ім. В. Г. Короле нка  
1327. Кафедра політології Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинськ  
1328. Кафедра політології НаУКМА  
1329. Кафедра політології Національного університету "Львівська політехніка"  
1330. Кафедра соціології НаУКМА  
1331. Кафедра теорет. та прикладної інфор-ки Кримського інженерно-педагогічно ун-ту  
1332. Кафедра теорії літератури і світової культури Донецького нац. університету  
1333. Кафедра української мови НаУКМА  
1334. Кафедра української мови Ужгородського національного університету  
1335. Кафедра фізико-математичних наук НаУКМА  
1336. Кафедра фізичного виховання НаУКМА  
1337. Кафедра філології НаУКМА  
1338. Кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА  
1339. Кафедра фінансів НаУКМА  
1340. Кафедра хімії НаУКМА  
1341. Кацен, Геннадій  
1342. Качуровський, Ігор.  
1343. Квашина, Тетяна Олександрівна.  
1344. Квашук, Олександр Дмитрович.  
1345. Квіт, Зиновій  
1346. Квіт, Сергій Миронович  
1347. Квітковська, Елліна.  
1348. Кепич, Володимир.  
1349. Керда, Ольга Михайлівна  
1350. Керзюк, О.  
1351. Києво-Могилянська Фундація Америки  
1352. Київська Вірменська Громада  
1353. Київська Духовна Академія та Семінарія Української Православної Церкви  
1354. Київська міська державна адміністрація  
1355. Київський державний лінгвістичний університет  
1356. Київський інститут бізнесу та технологій  
1357. Київський інститут проблем управління імені Горшеніна  
1358. Київський ліцей бізнесу  
1359. Київський міжнародний інститут соціології  
1360. Київський міський військовий комісаріат  
1361. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана  
1362. Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
1363. Київський національний університет культури і мистецтв  
1364. Київський національний університет технологій та дизайну.  
1365. Київський обласний археологічний музей в с. Трипілля  
1366. Київський славістичний університет  
1367. Київський університет імені Бориса Грінченка  
1368. Кикоть, Валерій Михайлович  
1369. Кирил, архімандрит (Говорун)  
1370. Кириленко, Віктор.  
1371. Кирилова, Світлана Василівна.  
1372. Кирилюк, Аліса Миколаївна  
1373. Кирилюк, Є.Є., СПД ФО  
1374. Кириченко, Віктор.  
1375. Киркевич, Віктор Геннадійович.  
1376. Кисельов Олег  
1377. Кисельова, Людмила.  
1378. Кисельова, Оксана  
1379. Кислий, Олександр  
1380. Кислюк, Костянтин Володимирович  
1381. Кишинський, Андрій Володимирович  
1382. Кияк Наталя  
1383. Кияновська, Маріанна  
1384. Ківа, І.Я.  
1385. Ківшар, Таїсія Іванівна  
1386. Кізлова, Антоніна Анатоліївна  
1387. Кізченко, Інна Олександрівна.  
1388. Кізченко, М. М.  
1389. Кімната-музей Тараса Шевченка у Львівському палаці мистецтв  
1390. Кіндратенко, Анатолій Миколайович  
1391. Кіндратишин, Ірина Романівна  
1392. Кінович, Марія Аркадіївна  
1393. Кіпіані, Вахтанг  
1394. Кіпніс, Леонід Ісаакович  
1395. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка  
1396. Кірсенко, Михайло Васильович  




1397. Кіршенблат, Софія Володимирівна.  
1398. Кірюхін, Денис Ігорович  
1399. Кісіль, Василь  
1400. Кісільчук, О  
1401. Кіслов Денис Васильович  
1402. Кісь, Оксана  
1403. Кісь, Роман  
1404. Класичний приватний унівреситет  
1405. Клебан, Леся Осипівна.  
1406. Клименко, Юрій Аркадійович  
1407. Клименюк, Олександр Валеріанович  
1408. Климовський, Сергій.  
1409. Климчук, Микола  
1410. Клинченко, Тетяна Володимирівна  
1411. Клімова, Марина Олександрівна.  
1412. Клімчук, Борис Петрович  
1413. Клініка проблем планування сім'ї  
1414. Кліщинський, Павло Володимирович.  
1415. Клян, Федір Геннадійович  
1416. Книгарня "Є" 
1417. Книжкова палата України  
1418. Книш, Сергій Володимирови  
1419. Князевич, Руслан Петрович  
1420. Князєва, Світлана  
1421. Кобець, Ольга Семенівна  
1422. Кобець, С.  
1423. Кобзар, Володимир Федорович  
1424. Кобзар, Катерина Іванівна  
1425. Кобзаренко, Світлана Олексіївна  
1426. Кобченко, Катерина Аркадіївна  
1427. Коваленко, Марія Іванівна  
1428. Коваленко, Олена.  
1429. Коваль, В.  
1430. Коваль, Любомир  
1431. Коваль, Олександра  
1432. Коваль, Юлія Петрівна.  
1433. Ковальов, В. Й.  
1434. Ковальський, Віктор Семенович.  
1435. Ковальчук, В. І.  
1436. Ковальчук, Л. В.  
1437. Ковальчук, Оксана Олександрівна  
1438. Ковалюк, Андрій Олексійович.  
1439. Ковбаса, Ірина  
1440. Ковтун, Юрій  
1441. Когут, Микола.  
1442. Когутяк, К. Й.  
1443. Кожурін, Федор Дмитрович  
1444. Кожушний, Олег, протоієрей  
1445. Козак, Олег  
1446. Козаченко, Святослав.  
1447. Козинцева, Поліна Василівна.  
1448. Козирєв, Валерій Кирилович  
1449. Козирський, Володимир.  
1450. Козін В. О.  
1451. Козлик, Ігор Володимирович  
1452. Козлітін, В. Д.  
1453. Козлов, Микола Вікторович  
1454. Козлов, Роман Анатолійович.  
1455. Козловська, Ольга Дмитрівна.  
1456. Козоріз, Олександр Миколайович  
1457. Колб, Наталія Михайлівна  
1458. Коледж преси та телебачення  
1459. Колесник, Сергій  
1460. Колесниченко, Вадим Васильович.  
1461. Колесо, Видавництво  
1462. Колісниченко, Юрій Якимович  
1463. Колмикова, Юлія Сергіївна  
1464. Колодій, Антоніна  
1465. Колодний, Анатолій Миколайович  
1466. Колодюк Ірина  
1467. Колоїз, Ж.  
1468. Коломиєць, Анатоль  
1469. Коломоєць, Тетяна Олександрівна  
1470. Колоницький, Борис  
1471. Колосова, Вікторія Петрівна  
1472. Колосюк, Олексій Петрович  
1473. Колоярцев, Віталій 
1474. Коляда, Ігор Анатолійович.  
1475. Команишин, Є.  
1476. Комаренець, І. В.  
1477. Комаринський, Григорій  
1478. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  
1479. Комітет виборців України  
1480. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховно  
1481. Комічева, Галина  
1482. Компанія "Всеукраїнська мережа "ЛІГА-ЗАКОН"  
1483. Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім. Маркіяна Шашкевича (м. Перемишль, 
Польща)  




1484. Комп'ютерн. інформ. видавн. центр Вінницького нац. техн. університету  
1485. Конверський, Анатолій Євгенович  
1486. Конгрес національних громад України  
1487. Кондратюк, Андрій Іванович  
1488. Коновал, Олекса  
1489. Коновалов, Олексій Львович.  
1490. Коновалова, Оксана Володимирівна  
1491. Консисторія Української Автокефальної Праовславної Церкви в Канаді  
1492. Консорціум із удосконалння менеджмент-освіти в Україні  
1493. Кончаковський, А. П.  
1494. Конченко Тетяна  
1495. Координатор проектів Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі в Україні  
1496. Копєйкіна, В.  
1497. Копівська, Анастасія.  
1498. Копотій, Богдана Володимирівна.  
1499. Коптілов, Віктор Вікторович  
1500. Копцюх, Богдан Володимирович  
1501. Корж, Віталій Терентійович  
1502. Коркач, Д. А.  
1503. Корнієнко, В'ячеслав.  
1504. Корнійчук, Борис Васильович  
1505. Корніяка, Олександр Володимирович  
1506. Король, Оксана  
1507. Король, Олександр.  
1508. Коротенко, Наталія Миколаївна  
1509. Коротченко, Анкара Леонідівна  
1510. Корсак, Іван Феодосійович  
1511. Корсун, Лідія Іванівна  
1512. Корсунь, Алла Олексіївна  
1513. Косецький, Андрій  
1514. Косів Ганна  
1515. Косів, Михайло  
1516. Космеда, Тетяна Анатоліївна.  
1517. Косович В. М.  
1518. Костеж, С. О. 
1519. Костенко, Олександр Миколайович  
1520. Костицький, Василь Васильович.  
1521. Костюк, Олександр Олександрович.  
1522. Костюченко, Тетяна Сергіївна  
1523. Косяк, Світлана Михайлівна  
1524. Кот, Тетяна Миколаївна  
1525. Котенко, Антон  
1526. Котенко, Наталія.  
1527. Котик, Ігор Володимирович  
1528. Котик-Чубінська, Марія Степанівна.  
1529. Котлярова, Ольга  
1530. Котусенко, Віктор Володимирович.  
1531. Котюк, Віктор Олександрович  
1532. Кохан, О.В.  
1533. Коцарев, Олег  
1534. Коцур, Юлія Олексіївна  
1535. Коць-Григорчук, Лідія  
1536. Коцюбанська, Ольга Олександрівна  
1537. Коцюбинська, Михайлина Хомівна  
1538. Кочерган, М. П.  
1539. Кочержинський, Ю. О.  
1540. Кочубей Н. В., ПП  
1541. Кочубей Ю.  
1542. Кравець, Андрій Миколайович, СПД (Companion Group)  
1543. Кравцова, Т. М.  
1544. Кравченко Богдан  
1545. Кравченко, М.  
1546. Кравчик, Марек  
1547. Кравчук, Валентина Миколаївна  
1548. Кравчук, Ігор Андрійович.  
1549. Красновський, В. М.  
1550. Краснодемська, Ірина.  
1551. Краус, Наталія Миколаївна.  
1552. Кредитна Спілка м. Рочестер (США) 
1553. Крейев, Микола Борисович  
1554. Кременецьке медичне училище ім. А.Річинського  
1555. Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т. Шевченка  
1556. Креховецький, Яків  
1557. Кривенко, Майя Петрівна  
1558. Кривобоков, Владислав Анатолійович.  
1559. Кривонос, Сергій Іванович  
1560. Криворізький державний педагогічний університет  
1561. Кривошеєнко, Олександр Васильович  
1562. Крижанівська, Тетяна.  
1563. Крикун, Вікторія Андріївна  
1564. Крилова, А.М.  
1565. Крилова, Алла Миколаїна  
1566. Кримський гуманітарний університет  
1567. Кримський С.  
1568. Кринична, Ірина Петрівна  
1569. Крислач, І.  
1570. Крисюк, Лариса Михайлівна.  
1571. Криштальська, Оксана Ярославівна, ПП  




1572. Крищенко Вадим  
1573. Кріль, Андрій Андрійович  
1574. Кріон, ТОВ  
1575. Крішан, Акаш  
1576. Крот, Олександра Геннадієвна  
1577. Крупка, Олександр Володимирович  
1578. Крушельницька, Лариса Іванівна  
1579. Ксьондзик, Наталія.  
1580. Кубар Дарина Сергіївна  
1581. Кубічек, Пол  
1582. Кубраков С. Г., ПП 
1583. Кубук, Микола  
1584. Кудрицька, Наталія Василівна  
1585. Куєвда, Володимир Терентійович  
1586. Кузнєцов, В. І.  
1587. Кузык, Б. Н. 
1588. Кузьменко, В.  
1589. Кузьменко, Василь Олександрович.  
1590. Кузьменко, О.В.  
1591. Кузьменко, Оксана Мирославівна  
1592. Кузьменко, Тетяна Володимирівна  
1593. Кузьменко, Юлія Володимирівна.  
1594. Кузьо, Тарас.  
1595. Куйбіда, Роман  
1596. Кук, Бернард  
1597. Кукурудзяк, Іван Васильович.  
1598. Кулик Володимир  
1599. Кулик, Ада  
1600. Кулик, Денис Васильович  
1601. Кулик, Любов Григорівна  
1602. Кулинич, Павло Федотович  
1603. Куліш, Андрій  
1604. Кульков, Валентин  
1605. Культурний центр "Новий Акрополь"  
1606. Культурно-мистецький центр НаУКМА  
1607. Кунанець, Наталія Едуардівна  
1608. Куниця, Олександр  
1609. Купко, Дарина Олександрівна  
1610. Купрієць, Світлана Володимирівна.  
1611. Курасов Андрій Володимирович  
1612. Курбан, Олександр Васильович  
1613. Курбацька, Тетяна Володимірівна  
1614. Курилишин, Костянтин  
1615. Курілло, Вадим Євгенович.  
1616. Курінний Олексій Вікторович  
1617. Куртуа, Стефан.  
1618. Куруч, Ярослав Володимирович  
1619. Кутельмах Марія Михайлівна  
1620. Кутуєв П.  
1621. Кухар, Володимир Володимирович  
1622. Кухарчук, Юрій Васильович  
1623. Куц, Вадим Петрович  
1624. Куц, Роман  
1625. Куцалаба, Надія Ігорівна  
1626. Кучер, Володимир Іванович.  
1627. Кучеренко, Галина Андріївна.  
1628. Кучірка, Вікторія Іванівна  
1629. Кучма, Ірина Леонідівна  
1630. Кушнір Іван Васильович  
1631. Кушнір, Дмитро Вікторович  
1632. Кушніренко, Володимир.  
1633. Куштенко, Лариса Юліївна  
1634. КФ ЗАТ "Агроекопродукт"  
1635. Кфіа, Баррі.  
1636. Кшановський, Олег Чеславович.  
1637. ЛА "Піраміда"  
1638. Лабинцев, Юрій Андрійович  
1639. Лабораторія законодавчих ініціатив  
1640. Лабораторія прав людини  
1641. Лавінова, Поліна.  
1642. Лаврентій, Роман.  
1643. Лавро, Георгій Михайлович.  
1644. Лавров, Юрій Павлович  
1645. Лаврук, Лілія Ігорівна  
1646. Ладижинський С.  
1647. Лазаренко, Дар'я Миколаївна  
1648. Лазарєва, В.Т.  
1649. Лазоренко, Тимофій Григорович  
1650. Ландер, Ігор Йосипович  
1651. Лановенко, Олег Петрович  
1652. Ласло-Куцюк, Магдалена  
1653. Ластовський В.  
1654. Латишко, Микола  
1655. Лахно, Олександр Петрович  
1656. Лащик, Євген  
1657. Лаюк, Мирослав Миколайович  
1658. Лебеда, Андрій Пилипович  
1659. Левкова, Анастасія Вікторівна  




1660. Левчук, Богдан.  
1661. Левчук, М. С.  
1662. Левчук, Наталія Михайлівна  
1663. Левчук, Яна Миколаївна.  
1664. Ленчовський, Роман  
1665. Лень, Валентин Валентинович.  
1666. Леоненко, Олександра Сергіївна.  
1667. Леськів, Ігор Володимирович  
1668. Леухіна, Анастасія Геннадіївна  
1669. Лещишин, Марія  
1670. Лещишин, Петро  
1671. Лещук, Євгенія.  
1672. Лижник, Остап  
1673. Лизанчук, Василь Васильович  
1674. Лиман, Ігор Ігоревич, проф.  
1675. Линьова, Олександра Костянтинівна  
1676. Линюк, Олена Миколаївна.  
1677. Липко, Марина Петрівна  
1678. Липовий, Томас.  
1679. Лиса, Оксана Іллівна.  
1680. Лисенков, Юрій Михайлович  
1681. Лисенко-Єржиківська, Наталія  
1682. Лисий, Анатоль  
1683. Лисий, Іван Якович  
1684. Лисик, Роман.  
1685. Лисиця, Михайло Павлович  
1686. Листопад Олександра Олегівна  
1687. Листопад, Олег Григорович  
1688. Литвиненко, Оксана Миколаївна.  
1689. Личковах, В.  
1690. Лі Юхао  
1691. Лівенко, Ірина Миколаївна  
1692. Лікарська асоціація Миколаївського регіону  
1693. Лімборський, Ігор Валентинович  
1694. Ліпкан, Володимир Анатолійович.  
1695. Ліпкан, Олена Сергіївна.  
1696. Лісовська, Зоя.  
1697. ЛітАкцент, видавництво  
1698. Літературний клуб "Джерельце" 
1699. Літературно-мистецький клюб ім. В. Симоненка в Мельбурні  
1700. Ліхтаревська, Юлія Костянтинівна 
1701. Ліщитович, Леонід Іванович.  
1702. Лобода Л. А.  
1703. Лобозинська, Софія Миколаївна  
1704. Логвінова, П. О.  
1705. Лозинська, Галина Гаврилівна.  
1706. Ломака, Вікторія Сергіївна  
1707. Лосєв, Ігор Васильович  
1708. Лось, Ольга Миколаївна  
1709. Лотоцька, Катерина Євгенівна  
1710. Лоуренс Р.  
1711. Луганська обл. громадська організація "Східноукр. центр громадських ініціатив"  
1712. Луганська обласна рада  
1713. Луганський державний університет внутрішніх справ  
1714. Луганський національний університет ім.Т.Шевченка  
1715. Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна.  
1716. Лукаш, Олена Леонідівна.  
1717. Лукінюк, Михайло Васильович  
1718. Лук'яненко, Левко  
1719. Лупій, Олесь  
1720. Луцак, Світлана Миколаївна.  
1721. Луценко, Є.  
1722. Луцишина, Оксана  
1723. Луцька дієцезія Римо-Католицької парафії Успіння Пресвятої Діви Марі'ї в Острозі  
1724. Луцюк, Любомир.  
1725. Лучак, Міля  
1726. Лученко, В.  
1727. Лучик, Алла Анатоліївна  
1728. Лучик, Василь Вікторович  
1729. Лучик, О. М.  
1730. Львівська комерційна академія  
1731. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України  
1732. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України  
1733. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола  
1734. Львівський державний університет фізичної культури  
1735. Львівський музей історії релігії  
1736. Львівський національний університет ім. І. Франка  
1737. Львівський обласний благодійний фонд "Медицина і право"  
1738. Любка, Андрій  
1739. Люблінський католицький університет Іоана Павла ІІ  
1740. Любомир, Гузар.  
1741. Любченко, Катерина.  
1742. Людвиченко, Марина Віталіївнa  
1743. Люта, Тетяна Юріївна  
1744. Лютий, Тарас Володимирович  
1745. Лякіна Р. Н.  
1746. Ляпкало, Єгор Тарасович  
1747. Лях, Анна  




1748. Лящук, В. А.  
1749. Магістерська програма НаУКМА "Археологія та давня історія України"  
1750. Магнолія-2006  
1751. Магрицька, Ірина Василівна  
1752. Маєрчик, Марія.  
1753. Мазаний, Віктор Степанович  
1754. Майко, Вадим Владиславович  
1755. Маймулахін, Андрій  
1756. Мак, Ендрю  
1757. Макаренко, Дмитро Єлисейович  
1758. Макаренко, Олександр Миколайович.  
1759. Макаров Юрій Володимирович.  
1760. Маквикар, К.  
1761. Максим Віра Павлівна  
1762. Максим, Катерина Володимирівна  
1763. Максименко, Д.В.  
1764. Максименко, Олена.  
1765. Максимів, Надія-Володимира Євгенівна  
1766. Максим'юк, М. І.  
1767. Малаков, Дмитро Васильович  
1768. Маланюк, Любомир Богданович  
1769. Маланяк, Богдан, З.  
1770. Малахов, Віктор Аронович  
1771. Малахов, Ігор Миколайович  
1772. Малес, Людмила.  
1773. Малецька, Олександра Владиславівна.  
1774. Малиновська, Олена Анатолыъвна  
1775. Малиновський Б. М.  
1776. Малиновський, Григорій  
1777. Малиш, Л.О.  
1778. Малишев, Борис Володимирович  
1779. Малкіна, Ганна Миколаївна  
1780. Малкович, Іван Антонович.  
1781. Малкош, Володимир  
1782. Мальцев, Іван Олександрович  
1783. Малюк, Анатолій  
1784. Малюк, В.  
1785. Малярчук, Олег Михайлович  
1786. Мамчич, Олеся.  
1787. Манжелій, Ю.І.  
1788. Манжула, Т. С.  
1789. Манжура. О.В.  
1790. Мантрова, Юлія.  
1791. Маньківський, Юрій.  
1792. Манько, Дмитро Юрійович  
1793. Мардаль, Денис Вячеславович  
1794. Мариненко, Юрій Васильович  
1795. Маріц, Дарія Олександрівна  
1796. Марковська, Антоніна В'ячеславівна  
1797. Мартинов, Микола Вікторович  
1798. Марценюк Ольга Леонідівна.  
1799. Марценюк, Тамара Олегівна  
1800. Марцинович, Денис  
1801. Марченко, О.  
1802. Марченко, О.В.  
1803. Марченко, Олег Вікторович  
1804. Марченко, Олександра  
1805. Масалов, Анатолій Андрійович  
1806. Масенко, Лариса Терентіївна  
1807. Маслюківська, Олена Павлівна  
1808. Масумов, Сергій Володимирович, СПД ФО  
1809. Матвієнко Олександр  
1810. Матвієнко, Андрій Андрійович.  
1811. Матвієнко, В.  
1812. Матвієць, Олександр.  
1813. Матіяш, Богдана  
1814. Матіяш, Дзвінка  
1815. Матіяшек, Петро  
1816. Матошко, Андрій Васильович.  
1817. Маурітссон, Максим  
1818. Махінько, Анна Іванівна  
1819. Мацишин, В. С.  
1820. Мацюк, Тетяна Василівна.  
1821. Машевський, Олег Петрович.  
1822. Машкіна, Юлія Вікторівна.  
1823. Машталер, Ольга.  
1824. Мащенко, Станіслав Трифонович  
1825. МГО "Молодіжний гуманітарний центр"  
1826. МГО "Основи свободи"  
1827. Медвідь, Любомир Мирославович.  
1828. Медущенко, О. В.  
1829. Мейзерська, Ірина Вікторівна.  
1830. Мейс, Джеймс  
1831. Меламед, Юхим Йосипович  
1832. Меленчук, Марія Олександрівна  
1833. Меленчук, Ольга Василівна.  
1834. Мелень, Мирослав  
1835. Мелешевич, Андрій Анатолійович  




1836. Мелих Катерина  
1837. Мелих, Ольга Володимирівна 
1838. Мельник, Віктор Анатолійович  
1839. Мельник, Віктор Іванович  
1840. Мельник, Володимир  
1841. Мельник, Євген  
1842. Мельник, Інна Вікторівна.  
1843. Мельник, Катерина Олександрівна  
1844. Мельник, Наталія Іванівна.  
1845. Мельник, О. І.  
1846. Мельник, Олена Олександрівна, СПД ФО  
1847. Мельник, Роман  
1848. Мельниченко, Володимир Юхимович.  
1849. Меморіальний музей-садиба Л. М. Ревуцького  
1850. Менжулін Вадим Ігорович  
1851. Меньшикова, Юлія Геннадіївна.  
1852. Метик, Богдан  
1853. Метлицька, Л.  
1854. Мєшков, В'ячеслав  
1855. Мизак, Нестор  
1856. Микитяк, Наталія Василівна  
1857. Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області  
1858. Микуляки, Стефанія і Петро  
1859. Миронець Н. І.  
1860. Миронюк, Володимир Дмитрович.  
1861. Мирошніченко, Олег Анатолійович  
1862. Митрофанова, В. Я.  
1863. Михайленко, Валентина Микитівна.  
1864. Михайличенко, Костянтин Анатолійович  
1865. Михайліченко, Микола Анатолійович  
1866. Михайловський, Віталій Миколайович  
1867. Михайловський, Микола Михайлович.  
1868. Михайлуца, Микола Іванович  
1869. Михайлюк О. В. 
1870. Михальський, Ю.А.  
1871. Михальчук, Т.  
1872. Михед, Павло Володимирович  
1873. Михно, Наталка  
1874. Мицик, Юрій Андрійович  
1875. Мишанич, Олекса  
1876. Мищенко, Тимофій.  
1877. Міжвід. науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю  
1878. Міждержавний фонд гуманітарного співробітництва країн-учасників СНД  
1879. Міжнар. медичний реабілітаційний центр для жертв воєн і тоталітарних режимів  
1880. Міжнародна академія каббали  
1881. Міжнародна Академія рейтингових технологій і соціології "Золота фортуна".  
1882. Міжнародна аудиторська компанія "BDO"  
1883. Міжнародна благодійна організація "Біблійна місія"  
1884. Міжнародна благодійна організація "Гуманітарний фонд "Єдиний світ"  
1885. Міжнародна благодійна організація "Екологія-право-Людина"  
1886. Міжнародна благодійна організація "Партнерство "Кожній дитині"  
1887. Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer та Благодійний фонд DAAR  
1888. МІжнародна організація "Об'єднання Українських Націоналістів (державників)"  
1889. Міжнародна організація з міграції  
1890. Міжнародний благодійний фонд "Відродження КМА"  
1891. Міжнародний благодійний фонд "Людина та її світогляд"  
1892. Міжнародний благодійний фонд "Смолоскип"  
1893. Міжнародний Благодійний Фонд "Україна 3000"  
1894. Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола  
1895. Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна"  
1896. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ  
1897. Міжнародний Соломонів університет  
1898. Міжнародний Фонд "Відродження"  
1899. Міжнародний центр космічного права НАН України  
1900. Міжнародний центр перспективних досліджень  
1901. Міжнародний Центр Толерантності  
1902. Міліцина, М.М.  
1903. Мінаков, Михайло Анатолійович  
1904. Міненко-Кривонос, Анастасія  
1905. Міністерство закордонних справ України  
1906. Міністерство культури і туризму України  
1907. Міністерство науки та вищої освіти республіки Польща  
1908. Міністерство оборони України  
1909. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  
1910. Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту  
1911. Мініч, Анатолій Павлович  
1912. Міннулін, Олег Рамільєвич.  
1913. Міняйло Ірина  
1914. Міняйло, Анатолій Анатолійович  
1915. Міронович, Антоній  
1916. Мірошничекно, Юрій Романович  
1917. Мірчук, І.  
1918. Міський краєзнавчий музей м. Нетішина  
1919. Місько, Володимир Володимирович.  
1920. Місьо, Марія  
1921. Мішин, Олександр Васильович  
1922. Мішунін, Ігор Федорович  
1923. Міщенко, Дмитро  




1924. Міщук, Зоряна Ростиславівна 
1925. Мовчан, Володимир Петрович  
1926. Мовчан, Раїса Валентинівна  
1927. Могильницька, Галина Анатоліївна  
1928. Могилянська книгарня 
1929. Могилянська школа журналістики  
1930. Мойсеєнко, Валентин Станіславович  
1931. Мойсеїв, Ігор  
1932. Мойсей, Антоній Аркадійович  
1933. Мокан, Василь Іванович  
1934. Моклячук, Михайло Павлович  
1935. Мокрий, В.  
1936. Молинь, Валентина Дмитрівна.  
1937. Молодіжний Націоналістиний Конгрес  
1938. Монастирецка, Ганна Володимирівна  
1939. Монастирецька, Н. М.  
1940. Монахов, В. С.  
1941. Монахова, Наталія Вікторівна  
1942. Монтян, Тетяна.  
1943. Моргачова, Ганна В'ячеславівна  
1944. Моргун, Володимир Федорович  
1945. Моренець, Володимир Пилипович  
1946. Мороз, В.  
1947. Мороз, Ігор Іванович  
1948. Мороз, Ірина  
1949. Мороз, Олена Василівна  
1950. Мороз, Осип Григорович  
1951. Мороз, Раїса  
1952. Морозова, Сталина Ефимовна  
1953. Мосенкіс, Ю.  
1954. Москаленко, Віталій  
1955. Москаленко, Надія Артемівна  
1956. Москаленко, Юрій Никонович  
1957. Москалюк, Володимир Михайлович, приватний підприємець  
1958. Москалюк, Микола Миколайович.  
1959. Москалюк, Наталія Миколаївна, приватний підприємець  
1960. Москвичев С. Г.  
1961. Московський Центр Карнегі  
1962. Мотиль, Володимир Ігорович.  
1963. Мотиль, Олександр  
1964. Мошенський, Сергій Захарович  
1965. Мошовський, Тарас Михайлович.  
1966. Мудра, Олександра  
1967. Мудриєвська, Людмила Михайлівна  
1968. Музей бойової і трудової слави с. Дубовичі  
1969. Музей видатних діячів української культури  
1970. Музей історичних коштовностей України  
1971. Музей історії релігії  
1972. Музей книги і друкарства України  
1973. Музика Анатолій Ананійович  
1974. Мулярчук, Євген.  
1975. Мусіяка, Віктор Лаврентійович (викладач НаУКМА)  
1976. Муха, Дар'я Ігорівна  
1977. Мухіна, А.  
1978. Мухіни, Джон і Галина. 
1979. Мучник, Олександр Геннадійович  
1980. М'ясковська, Неля Володимирівна  
1981. Набитович, Ігор  
1982. Навроцька Людмила Іванівна  
1983. Навчально-методичний центр МІН АПК  
1984. Навчально-реабілітаційни центр "Джерело"  
1985. Нагорна, Лариса Панасівна  
1986. Нагорний, Б. Г.  
1987. Назарага, Інна Михайлівна  
1988. Назаров, Іван Володимирович  
1989. Назаров, Назарій Анатолійович  
1990. Назеровець, С.  
1991. Найденко, Л.  
1992. Найчук, Євгенія.  
1993. Наливайко, Дмитро Сергійович  
1994. Наливайко, Сергій Степанович, СПД ФО  
1995. Нардід, Едуард Олегович.  
1996. НАСК ОРАНТА  
1997. Наукова бібліотека Білоруського державного університету  
1998. Наукова бібліотека вищого навчального закладу "Національна академія 
управління"  
1999. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету  
2000. Наукова бібліотека Донецького ботанічного саду  
2001. Наукова бібліотека Донецького національного університету  
2002. Наукова бібліотека Запорізького національного університету  
2003. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка  
2004. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка  
2005. Наукова бібліотека Миколаївського держ. гуманітарного університету ім. П. Могили  
2006. Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування іме  
2007. Наукова бібліотека НТУУ "Київський політехнічний інститут"  
2008. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова  
2009. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету  
2010. Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки  




2011. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича  
2012. Наукова бібліотека Чорноморського державного університету ім. П. Могили  
2013. Наукове товариство ім. Вячеслава Липинського  
2014. Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка у Нью-Йорку  
2015. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові  
2016. Науковий альманах "Studia methodologica", редакція  
2017. Науковий центр радіаційної медицини  
2018. Науково-довідкова бібліотека Центр. держ. архіву громадський об'єднань України  
2019. Науково-дослідна частина НаУКМА  
2020. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук Укр  
2021. Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень  
2022. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН  
2023. Науково-дослідний інститут українства  
2024. Науково-дослідний інститут фінансового права  
2025. Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України  
2026. Науково-дослідний центр "Спадщина КМА"  
2027. Науково-дослідний центр візульної культури  
2028. Науково-редакційний відділ "Реабілітовані історією" при Івано-Франківській ОДА  
2029. Науково-сервісна фірма "ОТАВА"  
2030. Науково-технічна бібліотека ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"  
2031. Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету  
2032. Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету  
2033. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка"  
2034. Науково-технічна бібліотека НТУ "Харківський політехнічний інститут"  
2035. Науково-технічна бібліотека Тернопільського держ. техн. університету ім. І. Пулю я  
2036. Науково-технічний комплекс статистичних досліджень, ДП  
2037. Наумов, Вадим Олексійович  
2038. Нахлік, Євген Казимирович.  
2039. Нац. інститут проблем міжнародної безпеки Ради нац. безпеки і оборони України  
2040. Національна академія внутрішніх справ  
2041. Національна академія державного управління при Президентові України  
2042. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва  
2043. Національна академія наук України  
2044. Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури  
2045. Національна академія педагогічних наук України  
2046. Національна академія правових наук України  
2047. Національна академія прокуратури України  
2048. Національна академія Служби безпеки України  
2049. Національна бібліотека Білорусі  
2050. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського  
2051. Національна історична бібліотека України  
2052. Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка  
2053. Національна комісія з питань повернення культурних цінностей  
2054. Національна парламентська бібліотека України  
2055. Національна спілка краєзнавців України  
2056. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого  
2057. Національний аграрний університет  
2058. Національний антарктичний науковий центр  
2059. Національний банк України  
2060. Національний демократичний інститут міжнародних відносин  
2061. Національний Екологічний центр України  
2062. Національний заповідник "Софія Київська"  
2063. Національний інститут стратегічних досліджень  
2064. Національний лісотехнічний університет України  
2065. Національний музей літератури  
2066. Національний музей народної архітектури та побуту України  
2067. Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України  
2068. Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії  
2069. Національний науково-дослідний реставраційний центр України  
2070. Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова  
2071. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"  
2072. Національний транспортний університет  
2073. Національний університет "Києво-Могилянська академія"  
2074. Національний університет "Острозька Академія"  
2075. Національний університет водного господарства та природокористування  
2076. Національний університет харчових технологій  
2077. Національний художній музей України  
2078. НВП ТОВ "Ідея"  
2079. Небрат, Вікторія Василівна  
2080. Невдащенко, В. П.  
2081. Невдащенко, Світлана  
2082. Невідомий постачальник  
2083. Невінчаний, В'ячеслав Сергійович  
2084. Негуляєва, Ганна Олександрівна  
2085. Недавня, Ольга  
2086. Недошовенко, Галина Олександрівна  
2087. Неживий, Олексій Іванович.  
2088. Незруч, Остап.  
2089. Неклеса, Юрій Володимирович  
2090. Неклесова, Валерія Юріївна.  
2091. Некоз, Роман Степанович  
2092. Нельга, Олександр В'ячеславович  
2093. Непийвода, Василь Петрович  
2094. Нераденко, Тетяна  
2095. Нерубайський, Іван Артемович  
2096. Несисюк Мирослав Олегович  
2097. Несміянова, Ірина  
2098. Нестеренко, Валентина Павлівна  




2099. Нестеренко, Н.  
2100. Нестеренко, Ольга Сергіївна  
2101. Нетреба, Діна Свиридівна  
2102. Нетреба, Ірина Олександрівна  
2103. Нетудихата Остап  
2104. Нетудихаткін, Ігор Анатолійович  
2105. Нечипоренко Валерій  
2106. Нечипоренко Костянтин Валерійович  
2107. Нещерет, Тетяна Іванівна  
2108. Нижанковська, Зоя  
2109. Никифорук, Володимир  
2110. Никонов, Володимир Олексійович  
2111. Нитченко, Д.  
2112. Нідзельська, Тетяна Олегівна  
2113. Нікітенко, Надія Миколаївна  
2114. Ніколаєць, Олеся  
2115. Ніколайчук Ірина Анатоліївна  
2116. Ніколаюк, Ігор Борисович  
2117. Ніколенко, Л. І.  
2118. Ніконорова, Лариса Олександрівна, СПД ФО  
2119. Нітченко, Алла Григорівна  
2120. Нова книга, видавництво, ПП  
2121. Новак, Андрій  
2122. Новак, Наталія Вікторівна, СПД ФО  
2123. Новікау, Ягор  
2124. Новікова, Олена Олександрівна  
2125. Новосельцев, Ілля Ігорович  
2126. Новосядлий, Богдан Теодорович  
2127. Новохацька. Т.  
2128. Ножовник, Олег Миколайович  
2129. Норенко, Катерина.  
2130. НП "Научно-образовательный форум по международным отношениям"  
2131. НП ЗАТ "Електронмаш"  
2132. Нузбан, Ю.  
2133. о. Климентій Стасів, ЧСВВ  
2134. о. Петро Галадза, Ph.D  
2135. Об`єднання Українців "Закерзоння"  
2136. Оболонський Михайло Анатолійович  
2137. Образцова, Олена Михайлівна.  
2138. Овад, Христина  
2139. Овруцький, Анатолій Матвійович.  
2140. Овсієнко, Василь Васильович  
2141. Овсянніков Костянтин Андрійович  
2142. Овчар, Ірина  
2143. Овчаренко, Людмила Миколаївна  
2144. Овчіннікова, Олена.  
2145. Огай, О.  
2146. Огієнко, Олена Володимирівна.  
2147. Огір, Костянтин Юрійович.  
2148. Огульчанський, Ю. А.  
2149. Одарченко, Петро Васильович  
2150. Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького  
2151. Одеська міська рада  
2152. Одеська національна юридична академія  
2153. Одеська філія Грецького Фонду Культури  
2154. Одеський апеляційний господарський суд  
2155. Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України  
2156. Одеський літературний музей  
2157. Одеський національний економічний університет  
2158. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова  
2159. Одольська, Наталія Анатоліївна, ФОП (Лінгвіст)  
2160. Ожоган, Василь Михайлович.  
2161. Озерян, Ольга Леонідівна.  
2162. Оксамитна, Світлана Миколаївна  
2163. Олексійчук, Микола Михайлович  
2164. Оленовський, Микола Петрович.  
2165. Олесницький, Нестор  
2166. Олефір, А. О.  
2167. Олефіренко, Андрій Ігорович (випускник НаУКМА)  
2168. Олійник, Е. О.  
2169. Олійник, Зоя Анатоліївна.  
2170. Олійник, Микола Андрійович  
2171. Олійник, О.  
2172. Олійник, Світлана Володимирівна.  
2173. Олійник, Тетяна (Випускниця НаУКМА)  
2174. Олійник, Юлія Володимирівна  
2175. Олійник, Юлія Володимирівна.  
2176. О'лір Олена  
2177. Омельяненко, К. К.  
2178. Ониськів, Марта Іванівна  
2179. Онищенко, В.  
2180. Онищенко, Іван Іванович.  
2181. Оніщенко, Олена Ігорівна  
2182. Онушко-Тиховська, Лєна  
2183. ООО "Металл-Курьер"  
2184. ООО "Торговый Дом Черепановский кирпич"  
2185. Опадчий, Ігор Михайлович  
2186. Опанасенко, Сергій Вікторович, ФОП.  




2187. Опейда, Йосип Олексійович  
2188. Опря, Богдана Олексіївна.  
2189. Організатори та переможці "Нобелівського турніру - 2010"  
2190. Організація з безпеки та співробітництва в Європі.  
2191. Оргкомитет проекта "Время в зеркале науки"  
2192. Оргкомітет конференції "Одеські читання"  
2193. Осадчук, Анастасія Генадіївна.  
2194. Освальд, Катерина  
2195. Осика, Сергій Григорович  
2196. Осипов, Анатолій Олександрович  
2197. Осипян, А.Л.  
2198. Осіпов, Віталій Миколайович  
2199. Осіпов, Віталій Миколайович  
2200. Осіпян, Арарат Леонідович  
2201. Осічнюк, Юхим Веніамінович.  
2202. Основа ,ТОВ  
2203. Осока, Людмила.  
2204. Остапчук, В.С.  
2205. Осташ, Наталія Ігорівна  
2206. Островський, Мар`ян Володимирович  
2207. Офіс Американських Рад з міжнародної освіти в Україні  
2208. Офіс Міжнародної амністії в Україні  
2209. Охтирський, Олег.  
2210. Пpoeкт "Cпpияння aктивнiй yчacтi гpoмaдян y пpoтидiї кopyпцiї в Укpaїнi "Гiднa У 
кp.  
2211. Павелко, Сергій  
2212. Павленко, Л.І.  
2213. Павленко, Леся Степанівна  
2214. Павленко, Марина  
2215. Павленко, Ольга Петрівна  
2216. Павленко, Сергій Олегович.  
2217. Павленко, Юрій Віталійович  
2218. Павличко Л. Д.  
2219. Павличко, Дмитро Васильович  
2220. Павлів, Володимир Володимирович  
2221. Павлів, Марта.  
2222. Павлів, Наталія  
2223. Павлінчук, Тетяна Іванівна.  
2224. Паламар, Арсен Онуфрійович  
2225. Палій Олександр  
2226. Паліюк, Василь Петрович.  
2227. Панаріна, Олена Вікторівна  
2228. Панасенко, Тетяна Антонівна.  
2229. Паніотто. В. І.  
2230. Панфілов, Владислав Михайлович.  
2231. Панченко, Валентин Іванович  
2232. Панченко, Володимир Євгенович  
2233. Панченко, Є.  
2234. Панченко, Петро Пантелеймонович  
2235. Панчук, Я.  
2236. Папернюк, Тетяна Ігорівна.  
2237. Парандій, Христина.  
2238. Паращенко, Л. І.  
2239. Парламентське видавництво Верховної Ради України  
2240. Парнікоза, Іван Юрійович  
2241. Пархоменко, Лю  
2242. Пасемко, Іван  
2243. Пасечник, Дар'ї Вікторівни.  
2244. Пасісниченко, Віктор  
2245. Пасічник, Анатолій Андрійович  
2246. Паславський Іван  
2247. Паславський, Юрій  
2248. Пастернак Людмила Казимирівна  
2249. Пастух Тарас  
2250. Пасурін, Юрій Іванович.  
2251. ПАТ АКБ "Аркада"  
2252. Пашкевич, Марина Юхимівна  
2253. Пащенко, Анастасія Олександрівна  
2254. Пащенко, Євген  
2255. Пащинська Марина Дмитрівна  
2256. Пащук, Андрій.  
2257. Пащук, Володимир  
2258. Пеленський, Вальтер (США)  
2259. Пелешенко, Наталія Іванівна  
2260. Пелешенко, Юрій  
2261. Перегінець, М. М.  
2262. Перепеляк, Іван Михайлович.  
2263. Переяслав-Хмельницьки державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди  
2264. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди  
2265. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Г.Сковороди  
2266. Перун, Видавничо-торгова фірма, ТОВ,  
2267. Петрашенко, С.  
2268. Петренко, Іван  
2269. Петренко, Ірина Миколаївна  
2270. Петренко, Олена Дмитрівна  
2271. Петров, Роман Арестович.  
2272. Петрова, Ольга Миколаївна  
2273. Петровський, Мирон Семенович  




2274. Петруньок Надія Іванівна  
2275. Петрух, Любов Іванівна.  
2276. Печенкін, Антон Олександрович  
2277. Пещевицька, Катерина Борисівна  
2278. Пещевіцкая, Е. Б.  
2279. Пєтухов, Олександр Іванович  
2280. Пилипак, Максим Анатолійович  
2281. Пилипенко, А. Т.  
2282. Пилипенко, Андрій Миколайович  
2283. Пилипенко, В.  
2284. Пилипенко, Катерина.  
2285. Пилипенко, Міртала.  
2286. Пилипів, Віталій Володимирович  
2287. Пилипчук, Дмитро Пилипович  
2288. Питляр, Іванна  
2289. Пишна-Єлендо, Олена Сергіївна, СПД ФО  
2290. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського  
2291. Півень, Святослав Володимирович  
2292. Півторак, Григорій.  
2293. Півторак, Юрій  
2294. Підкуймуха, Людмила.  
2295. Підлубний Андрій Миколайович  
2296. Підприємство "Хутір Ясний"  
2297. Підприємство Книгарня видавництва "Наукова думка" НАНУ  
2298. Підрозділи КМА  
2299. Пікуль Святослав  
2300. Пількевич В. О.  
2301. Пількевич, Андрій Леонідович.  
2302. Пілянкевич, Євген Олександрович.  
2303. Піменов, Віктор Сергійович.  
2304. Пінкевич, Ігор Павлович  
2305. Піпка, Петро.  
2306. Піроженко, Ірина Дмитрівна  
2307. Піроженко, О. Е.  
2308. Пісковський, Юрій Іванович  
2309. Піцюра, Михайло  
2310. Піча, Юрій Володимирович, СПД ФО  
2311. Піщанська, Валерія Володимирівна  
2312. Піщанський Анатолій  
2313. Плахотнюк, Вікторія Генріхівна  
2314. Плотнікова, Наталія Володимирівна  
2315. Плюта, Наталія Володимирівна.  
2316. Плющ, Леонід  
2317. Побожій, Сергій Іванович  
2318. Поворознюк, В.  
2319. Погинайко, О.  
2320. Погребна А. І.  
2321. Погребняк Людмила Федорівна  
2322. Погребняк, Святослав Петрович  
2323. Погрібна, Ганна Григорівна  
2324. Подаваленко, Олександр Вікторович  
2325. Поденко, Людмила Іванівна.  
2326. Подінако, Антон Валерійович  
2327. Подмазко, Євген Артемович  
2328. Подобед, Олена Андріївна  
2329. Подоляк, С. А.  
2330. Подуфала, Юлія Миколаївна.  
2331. Подхинейченко, Катерина Юріївна  
2332. Подцерковний, Олег Петрович  
2333. Пожицький, Марек  
2334. Поздняков, Володимир  
2335. Позняк, Світлана Іванівна  
2336. Покальчук, Юрій Володимирович  
2337. Покачалова, Альона Геннадіївна  
2338. Покидайло, В.  
2339. Покотило, Любомир  
2340. Полець, О.  
2341. Поліщук, Вікторія Леонідівна  
2342. Поліщук, Г. Х.  
2343. Поліщук, Людмила Олександрівна  
2344. Поліщук, Наталія Вікторівна  
2345. Поліщук, Сергій  
2346. Полканов, Ю.  
2347. Полтавська державна аграрна академія  
2348. Полтавська обласна організація Національної Спілки художників України  
2349. Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка  
2350. Полтавський університет економіки і торгівлі  
2351. Полтавський університет споживчої кооперації України  
2352. Полудьонний, Юрій Олександрович  
2353. Польський Інститут у Києві  
2354. Польсько-Американська Фундація Свободи.  
2355. Поляков, Євген  
2356. Понеділок, Іван Степанович  
2357. Пономаревський, Станіслав Борисович  
2358. Пономарьов, Віталій.  
2359. Поперенко, Л. В.  
2360. Попівчак, Рональд  
2361. Попов, Микола Васильович  




2362. Попович, Євген Оксентович  
2363. Поповський, А. М.  
2364. Поровський, Микола Іванович  
2365. Портнов, Андрій Володимирович  
2366. Поряденна, В. І.  
2367. Посольство Австрії в Україні  
2368. Посольство Аргентинської республіки в Україні  
2369. Посольство Бельгії в Україні  
2370. Посольство Греції в Україні  
2371. Посольство Канади в Україні  
2372. Посольство Китайської Народної Республіки в Україні  
2373. Посольство Королівства Норвегія в Україні  
2374. Посольство Республіки Казахстан в Україні  
2375. Посольство Республіки Казахстан в Україні та Республіці Молдова  
2376. Посольство Республіки Польща (Україна)  
2377. Посольство Словацької Республіки в Україні  
2378. Посольство США в Україні  
2379. Посольство Турецької Республіки в Україні  
2380. Посольство України в Азербайджані  
2381. Посольство Франції в Україні  
2382. Посольство Чехії в Україні.  
2383. Посольство Швейцарії в Україні  
2384. Посольство Швеції в Україні  
2385. Посольство Японії в Україні  
2386. Посохова, Людмила Юріївна.  
2387. Посполітак, В. В.  
2388. Постернак, Вікторія В'ячеславівна  
2389. Посудін, Юрій Іванович.  
2390. Потапова, Анна Євгенівна.  
2391. Потій, Наталія Миколаївна.  
2392. ПП "Аксіома"  
2393. ПП "Арістей"  
2394. ПП "Дуліби"  
2395. ПП "Інформація. Поступ. Перспективи"  
2396. ПП "Коло" 
2397. ПП "Торсінг Плюс" 
2398. ПП Артіль "Художній крам"  
2399. ПП Каравела  
2400. ПП Сопрович  
2401. Праведна Наталія  
2402. ПрАТ "Українська прес-група" 
2403. Преварська, Марта Іванівна, ФОП  
2404. Представництво АССА в Україні, країнах Прибалтики та Кавказу  
2405. Представництво Благодійної організації "Кожній дитині" в Україні  
2406. Представництво ООН в Україні  
2407. Представництво Світового банку в Україні  
2408. Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні  
2409. Пресіч, Ольга  
2410. Приватне природоохоронне підприємство "Київський созологічний центр"  
2411. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника  
2412. Прилуцький, С. В.  
2413. Примак, Володимир Дмитрович  
2414. Присяжнюк, Юрій Петрович  
2415. Приходькіна, Наталія Олексіївна (аспірантка НаУКМА)  
2416. Приходько, Антон  
2417. Приходько, Григорій  
2418. Пріцак, Лариса Дмитрівна.  
2419. Пріцак, Омелян Йосипович  
2420. Програма "Книга.ua"  
2421. Програма "Партнерство за прозоре суспільство"  
2422. Програма "Українська книга" Держ. комітету телебачення та радіомовлення 
України  
2423. Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта  
2424. Програма протидії торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції (МОМ)  
2425. Програма розвитку ООН  
2426. Програма сприяння Парламенту ІІ  
2427. Програма сприяння Парламенту України  
2428. Проект "Жорна"  
2429. Проект "МК 5060 Full circle Ltd"  
2430. Проект "Особливі виборці"  
2431. Проект "Підтримка роз-ки середньострокової ст-гії для поліпшення с-ми соц.виплат  
2432. Проект "Тренінгові програми з Європейської інтеграції для держаних службовців"  
2433. Проект "Час у дзеркалі науки"  
2434. Проект ЄС "Права жінок і дітей в Україні - комунікаційний компонент"  
2435. Прокопенко, Андрій  
2436. Прокопенко, Володимир  
2437. Прокопенко, Микола  
2438. Пронкевич, Олександр Вікторович  
2439. Прохасько, Тарас.  
2440. Проценко, Володимир Васильович  
2441. Прудченко, Ольга Михайлівна.  
2442. Пруссов, Петро Дмитрович.  
2443. Публічна бібліотека ім. Л. Українки  
2444. Пундій П.  
2445. Пурик, Олена  
2446. Пустовалов, Сергій Жанович.  
2447. Путін, Тимур.  
2448. Пучков, А. А.  




2449. Пушик, С. Г.  
2450. ПФ "Еспада"  
2451. Пшеничнюк, Дмитро Владиславович  
2452. Пшик, П.  
2453. Рабінович, П.М.  
2454. Рагозенко, Владислав Валентинович  
2455. Рагозіна, Тетяна Едуардівна.  
2456. Рада ЛГБТ-організацій України  
2457. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України  
2458. Радевич-Винницький, Ярослав.  
2459. Радзієвська, Ірина Володимирівна  
2460. Радіо-бенд Олександра Фокіна  
2461. Радіон, Степан.  
2462. Радкевич-Винницький, Ярослав Костянтинович.  
2463. Радченко, Антон Іванович (ФПвН-4)  
2464. Радчук, Олена Віталіївна  
2465. Радьков, Дмитро Пилипович  
2466. Разуміхіна, Наталія Ніколаєвна  
2467. Райклін, Ернест  
2468. Раков, А.Ф.  
2469. Ракшанов, Володимир Борисович.  
2470. Ратушний, М.  
2471. Раханський А.  
2472. Рачек, Ярослав Петрович  
2473. Рашко, Т.  
2474. Рашко, Т.  
2475. Ревенко, Валерій Лукич  
2476. Рег. філ. Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровську  
2477. Регіон. філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Сімферополь  
2478. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м.Харкові  
2479. Редакция журнала "Геология и полезные ископаемые Мирового океана"  
2480. Редакція "Вістка"  
2481. Редакція журналу "Fine art"  
2482. Редакція журналу "Біотехнологія"  
2483. Редакція журналу "Всесвіт"  
2484. Редакція журналу "Дніпро"  
2485. Редакція журналу "Древняя Русь. Вопросы медиевистики"  
2486. Редакція журналу "Кіно-Театр"  
2487. Редакція журналу "Критика політична",  
2488. Редакція журналу "Міфологія і фольклор"  
2489. Редакція журналу "Мораль"  
2490. Редакція журналу "Педагогика"  
2491. Редакція журналу "Русский язык и литература в учебных заведениях"  
2492. Редакція журналу "Самостійна Україна"  
2493. Редакція журналу "Телекритика"  
2494. Редакція журналу "Філософія освіти"  
2495. Редакція літературно-художнього альманаху "Крила"  
2496. Редакція міжнародного часопису "ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА"  
2497. Редакція часопису "Євроатлантика"  
2498. Редакція часопису "Незалежний аудитор"  
2499. Редакція щорічника "The Low Countries" (Бельгія, Нідерланди)  
2500. Резанко, Валентина Миколаївна  
2501. Резніченко, В. О.  
2502. Рендюк, Теофіл Георгійович  
2503. Респ. вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет"  
2504. Ресурсний центр для викладачів англійської мови КМА  
2505. Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля"  
2506. Речицький, Всеволод  
2507. Решетар Дж.  
2508. Рибалка, Валентин Васильович  
2509. Рибалко, Катерина Василівна  
2510. Рижков, Микола Миколайович  
2511. Рівненська державна обласна бібліотека  
2512. Рівненська центральна районна бібліотека  
2513. Рівненське міське (незалежне) об'єднання товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевчен 
ка  
2514. Рівненський державний гуманітарний університет  
2515. Рівнянська державна обласна бібліотека  
2516. Різниченко, О.  
2517. Різун, Г. В., СПД ФО  
2518. Родигіна, Валерія Юріївна.  
2519. Родина Антонюків, Н. Г. та Т. А.  
2520. Родина Гарматюка, Анатолія Панасовича  
2521. Родина Гуків 
2522. Родина Дмитра Паліїва  
2523. Родина Зубрій  
2524. Родина Каменецьких (США)  
2525. Родина Копиленко 
2526. Родина Кочурів 
2527. Родина Марусиків-Кобців  
2528. Родина Юрківських (отець Михайло та добродійка Стефанія)  
2529. Розкладний, Ігор.  
2530. Розсоха, Людмила Олександрівна  
2531. Розсоха, Олександр.  
2532. Розумний, Максим  
2533. Розумний, Ярослав (Канада)  
2534. Романенко, В. Н.  
2535. Романенко, Владислав Геннадійович  




2536. Романенко, О.  
2537. Романович, Світлана Миколаївна  
2538. Романцов, В. М.  
2539. Романчук, Юрій.  
2540. Романчукевич, Віталій Вікторович  
2541. Романюк, А.  
2542. Ромашки, Олена та Михайло  
2543. Ромашов Р. А.  
2544. Ромашов Р.А. та кафедра теорії права та держави Санкт-Петербурзького університет  
2545. Ромен, Людмила (Шевченко Людмила Валентинівна)  
2546. Ромовська, Зорислава Василівна  
2547. Російський державний гуманітарний університет  
2548. Россінський, Сергій Степанович.  
2549. Россоха, Володимир Васильович.  
2550. Ротарі Інтернешнл 
2551. Ротач, Петро  
2552. Рощина, Лариса Олексіївна  
2553. Рощіна, Нінель Вікторівна.  
2554. Рубан, Юрій Григорович  
2555. Рубл, Блер  
2556. Рубльов, О. В.  
2557. Рудакевич, Оксана  
2558. Руденко, Сергій Борисович.  
2559. Рудик, Ніна  
2560. Рудик, П. А.  
2561. Рудик, Станіслав Костянтинович  
2562. Рудковський, Олександр Володимирович  
2563. Руднєва, Віра.  
2564. Рудницька Марина  
2565. Рудницький, Л.  
2566. Русначенко, Анатолій Миколайович  
2567. Рущак, Людмила Василівна  
2568. Рущицька. Христина  
2569. Рущишин, Ярослав.  
2570. Рябець, Ірина.  
2571. Рябікова, Ганна Володимирівна   
2572. Рябінська, Аріна Олегівна  
2573. Рябічев, Євгеній.  
2574. Рябцева, Ніна Станіславівна, СПД ФО  
2575. Рябченко, Володимир.  
2576. Рябчук, Анастасія Миколаївна  
2577. Рябчук, Василь Петрович  
2578. Рябчук, Микола  
2579. Сабадуха, Володимир.  
2580. Савенко, Микола Дмитрович  
2581. Савін, Сергій Леонідович.  
2582. Савіна, Зоя Іваінвна  
2583. Савка, Андрій Павлович  
2584. Савка, Мар`яна  
2585. Савранський Леонід Ісакович  
2586. Савченко, Олександр Володимирович 
2587. Савчин, Мирослав Васильович  
2588. Савчук, Віталій.  
2589. Савчук, Сергій Іванович  
2590. Сагач, Оксана Михайлівна  
2591. Садовий, Євген Михайлович  
2592. Садовнікова, Валентина  
2593. Сайчук, Микола Миколайович  
2594. Сакало Олександр Євгенійович  
2595. Саламатіна, Ольга Олександрівна  
2596. Сальникови, Михайло і Настя  
2597. Самофал, Ігор  
2598. Сандуляк, Леонтій Іванович  
2599. Санкт-Петербургский государственный университет  
2600. Сапіро, Володимир.  
2601. Сапожніков, Ігор Вікторович  
2602. Сарана, Тетяна Федорівна.  
2603. Саранча, Галина Василівна  
2604. Саричева, Зоя Андріївна.  
2605. Свербигуз, Володимир Борисович  
2606. Свердан, Михайло Михайлович.  
2607. Свердл, Сергій.  
2608. Сверестюк, Е.  
2609. Свідзинський, Анатолій Вадимович  
2610. Себта, Тетяна  
2611. Севастопольский національний технічний університет  
2612. Севрюк, Сергій Віталійович  
2613. Седунова, Олена Андріївна  
2614. Сейдаметов, Ельдар Халілович  
2615. Селезінка, Ірина Олександрівна  
2616. Селезінка, Олександр Михайлович.  
2617. Селіванов, Анатолій Олександрович  
2618. Семенець, Михайло  
2619. Семенов, Ігор Годович  
2620. Семенова, Віра Юріївна.  
2621. Семенова, Мирослава Олександрівна  
2622. Семенюк, Анна  
2623. Семигіна, Тетяна Валеріївна  




2624. Семчишина, О.Я.  
2625. Сенюк, Ольга Дмитрівна  
2626. Сергійчук, Анна Анатоліївна  
2627. Сергійчук, Богдан Володимирович.  
2628. Сергійчук, Володимир Іванович  
2629. Сердюк, Ігор  
2630. Серебрякова, Ірина.  
2631. Серебрянська, Катерина Олегівна.  
2632. Середа, Валерій Вячеславрвич  
2633. Середа, Олександр Григорович  
2634. Сивокінь, Ганна Володимирівна  
2635. Сивокінь, Григорій Матвійович  
2636. Сидор, Олег.  
2637. Сидоров, Василь Іванович.  
2638. Сидорук, Аркадій Федорович  
2639. Сидорук, Сергій Антонович.  
2640. Сидорчук, Таїса Михайлівна.  
2641. Сидяченко, Наталія Георгіївна  
2642. Симоненко, Валентин Костянтинович  
2643. Симонова Катерина.  
2644. Синицька, Аліна Едуардівна.  
2645. Синицький, Петро Едвартович.  
2646. Синявський, О.  
2647. Сирота, Л.  
2648. Сирота, Михайло Дмитрович.  
2649. Сироткина, Світлана Олександрівна 
2650. Сич, Альберт Маркович  
2651. Сігов, Костянтин Борисович  
2652. Сідак, Альона Сергіївна  
2653. Сіданіч, Максим Олександрович  
2654. Сідельник, Анастасія  
2655. Сідєльнік, Л. Л.  
2656. Сім'я Коваль  
2657. Сінельнікова, Валентина Володимирівн  
2658. Скалацький, Кім Григорович  
2659. Скалевська Ганна Олександрівна  
2660. Скалецька. Зоряна Степанівна  
2661. Скіф, Видавничий дім, ТОВ  
2662. Склепкович, Олег.  
2663. Скляр, Володимир Миколайович  
2664. Скороход, О. В.  
2665. Скочиляс, Ігор Ярославович.  
2666. Скриня Н.  
2667. Скрипник, Анатолій  
2668. Скрипник, С. М., ФОП.  
2669. Скрипникова, Л.  
2670. Скрипченко, О. В.  
2671. Скробут, Богдан  
2672. Скупейко Лукаш  
2673. Скуратівський, Вадим Леонтійович  
2674. Слав'юк, Ростислав Анатолійович  
2675. Сладкевич Ксенія Анатоліївна, ФОП   
2676. Слободян, О. Р.  
2677. Слободянюк, Е.П.  
2678. Слово, Видавничий Дім, ТОВ  
2679. Слома, Валентина Миколаївна  
2680. Служба безпеки України  
2681. Сльота К. А  
2682. Слюзар, Наталя  
2683. Смирнов, Вадим Миколайович  
2684. Смирнова, Олександра.  
2685. Смирнова, Т. С.  
2686. Смілянська, Віра  
2687. Смірновський С. В.  
2688. Смолка, Анатолій Олексійович  
2689. Снігирьова, Лілія Михайлівна.  
2690. Сніжко, В. В.  
2691. Снісаренко, Катерина Володимирівна 
2692. Сняданко, Н.  
2693. Собко Володимир Гаврилович  
2694. Совенко, Богдана.  
2695. Соколянський, Марк Георгійович  
2696. Соловей, Елеонора Степанівна  
2697. Соловйова Віра Йосипівна  
2698. Сологуб, Володимир Богданович 
2699. Соломонова, Ольга Борисовна  
2700. Солонтай, Олександр.  
2701. Сом-Сердюкова, О.  
2702. Сопова, Олександра.  
2703. Сопронюк, В. З.  
2704. Сорокіна-Марина Зоя Олександрівна  
2705. Сосницька, Ольга Олександрівна.  
2706. Сотнікова-Мелешкіна, Жанна Владиславівна  
2707. Софійченко, Світлана В.  
2708. Сохань, П.С.  
2709. Сохор, З.  
2710. Союз українців Румунії  
2711. СП Євроспвіт  




2712. СПД Крюков Віталій Борисович  
2713. СПД Панченко С. Ф.  
2714. СПД ПП Биковець Олександр Олексійович  
2715. СПД ФО Безрідний С. С.  
2716. СПД ФО Гацура Дмитро Вячеславович  
2717. СПД ФО Голікова Ольга Петрівна  
2718. СПД ФО Любиш С. Б.  
2719. СПД ФО Павлюк, А. Л.  
2720. СПД ФО Парапан В. Б.  
2721. СПД ФО Прокопець Г. І.  
2722. СПД ФО Рибалка Віктор Миколайович  
2723. СПД ФО Роїна Ірина Анатоліївна  
2724. СПД Чурсіна В. В.  
2725. Спеціалізоване видаництво "Либідь" 
2726. Списаренко, Борис  
2727. Співробітники наукової бібліотеки НаУКМА  
2728. Спілка Євреїв України  
2729. Спудейська могилянська організація "Український студент"  
2730. Спудейське братство НаУКМА  
2731. Срібняк, Ігор  
2732. Стадник, Володимир  
2733. Стадницька, Юлія Василівна  
2734. Стаднійчук, Тарас Русланович 
2735. Стариков, Григорій Миколайович.  
2736. Старицький, Володимир Ісидорович  
2737. Стасюк, Галина Мирославівна.  
2738. Стахєєва, Ганна Олександрівна  
2739. Стебельські Аріядна та Богдан  
2740. Стебницький, В'ячеслав  
2741. Стельмах, В. А.  
2742. Стельмашенко, Ярослава Всеволодівна  
2743. Степаненко, Микола Іванович  
2744. Степанчук, Наталя Володимирівна  
2745. Степанюк, Альона Анатоліївна  
2746. Стефак, Василь Федорович.  
2747. Стефанів, Леся Володимирівна  
2748. Стефанчук, Руслан Олексійович  
2749. Стехі, Анізія та Ярослав  
2750. Стехна, Павло Михайлович  
2751. Стецик, Володимир Орестович (випускник НаУКМА)  
2752. Стецюра, Ірена  
2753. Стечишина, Надія Мирославівна  
2754. Стратілат, М.  
2755. Стретович, Володимир Миколайович.  
2756. Стретович, Катерина Володимирівна  
2757. Стрижак, Андрій Андрійович  
2758. Стриженюк, Станіслав Савович  
2759. Стріха, Максим Віталійович  
2760. Строган, Анна Юріївна  
2761. Стромецький, Остап  
2762. Студентська організація "Екоклуб "Зелена хвиля"  
2763. Студентське наукове товариство правників НаУКМА "Scholaris"  
2764. Студентське філософське товариство НаУКМА  
2765. Ступак, Федір Якович  
2766. Стьопченко, Елла Миколаївна.  
2767. Сугоняко, Олександер  
2768. Сулейменов, Олжас  
2769. Сулима, Микола Матвійович  
2770. Суловські, Станіслав  
2771. Сумкіна, О. В.  
2772. Суспільно-культурне товариство "Надсяння"  
2773. Суспільно-культурне товариство "Холмщина"  
2774. Сухобок Сергій  
2775. Сухомлин, Катерина Геннадіївна  
2776. Сушко, Ольга Анатоліївна  
2777. Сущенко, Володимир Миколайович  
2778. Сущенко, Ольга Григорівна  
2779. Східноукраїнський національний університет імені В.Даля  
2780. Східноукраїнський центр громадських ініціатив  
2781. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського  
2782. Таїрова-Яковлєва, Тетяна Геннадієвна  
2783. Тарабухін Андрій Олександрович  
2784. Тарабухіна, Ярослава Олександрівна  
2785. Таран, Людмила  
2786. Тараненко, Пилип Миколайович  
2787. Таранець, Валентин Григорович  
2788. Тарарива, Лідія Юріївна  
2789. Тарасенко, Богдана Володимирівна  
2790. Тарасов, Андрій Валерійович  
2791. Тарасов, С.В., ФОП  
2792. Татарченко, Олександр Борисович.  
2793. Твердиня, Поліграфічно-видавничий дім, Приватне підприємство  
2794. Творчий центр "Каунтерпарт"  
2795. Теличкун, І.  
2796. Тельнік, Юлія Олександрівна  
2797. Темник, Юрій Олександрович  
2798. Теологічний інститут ім. Св.Йосипа Більчевського  
2799. Теремко, Віктор Васильович  




2800. Терен, Віктор Васильович.  
2801. Терець, Валентина Миколаївна  
2802. Терешко, Йосип Вікторович  
2803. Терно, Сергій Олександрович  
2804. Тернопільський національний економічний університет 
2805. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка  
2806. Тесля, Ю. Н.  
2807. Тетера, Ірина.  
2808. Теуш, Світлана Кімівна  
2809. Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології  
2810. Тимінська, Катерина Олексіївна.  
2811. Тимків, Ярополк.  
2812. Тимошенко, Б.  
2813. Тимошенко, Яків Васильович  
2814. Тимошик, М.  
2815. Тимченко В. П.  
2816. Тимченко І. Г.  
2817. Тимченко, Ольга Іванівна  
2818. Тимченко, Роман Вікторович  
2819. Тисенко, Юрій Олександрович  
2820. Тихивй, Володимир Олексійович.  
2821. Тиховська, Олена  
2822. Тихонов, В.  
2823. Тицький, Сергій Іванович  
2824. Тичківський, Роман.  
2825. Тишкевич, Наталя  
2826. Тищенко, Костянтин  
2827. Тімошик, Наталія Володимирівна.  
2828. Ткач (Богуславець), Леся  
2829. Ткаченко Євгеній Володимирович  
2830. Ткаченко, Андрій Арсенійович  
2831. Ткаченко, Денис Сергійович, СПД ФО  
2832. Ткаченко, О.  
2833. Ткачова, Я. В.  
2834. Ткачук, Галина.  
2835. Ткачук, Дмитро Сергійович  
2836. Ткачук, Микола Платонович  
2837. ТОВ "Академвидав"  
2838. ТОВ "Акта"  
2839. ТОВ "АРК" 
2840. ТОВ "Атестаційний вісник"  
2841. ТОВ "Богуславкнига"  
2842. ТОВ "ВІП Агенство"  
2843. ТОВ "Дакор"  
2844. ТОВ "ДіректМедіа Паблішинг"  
2845. ТОВ "Ельга-Н"  
2846. ТОВ "Ернст енд Янг"  
2847. ТОВ "Інформаційно-видавниче агентсво" 
2848. ТОВ "Каскад-Медікал-Регіони"  
2849. ТОВ "КіТ"  
2850. ТОВ "Книга роду"   
2851. ТОВ "Кондор"  
2852. ТОВ "Культурний центр "Видавництво Кембріджського університету"  
2853. ТОВ "Ліра-К"  
2854. ТОВ "Літера Нова" 
2855. ТОВ "Магазин стандартів"  
2856. ТОВ "Майстерня Білецьких"  
2857. ТОВ "Майстерня книги"  
2858. ТОВ "Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ"  
2859. ТОВ "Мультипрофіль-сервіс"  
2860. ТОВ "Навчальна книга Богдан"  
2861. ТОВ "Оберіг"  
2862. ТОВ "Пошук" та Міжнародного ТОВ "Меморіал"  
2863. ТОВ "ПресЦентр Київ"  
2864. ТОВ "Прецедент"  
2865. ТОВ "Рекламне агенство "Освіта України"  
2866. ТОВ "СІМПРО КОМ"  
2867. ТОВ "Совсіті Центр" 
2868. ТОВ "Спадщина-Інтеграл".  
2869. ТОВ "Твім інтер"  
2870. ТОВ "Українська Академія Біологічної Медицини"  
2871. ТОВ "Філ-студія"  
2872. ТОВ "Якабу"  
2873. ТОВ Алерта  
2874. ТОВ бурятської культури Фонд"Далекий Схід"  
2875. ТОВ УкрНДЕТ  
2876. Товариство Ісуса в Україні  
2877. Товариство Опіки над Архівом Літературного Інституту в Парижі  
2878. Товариство української культури в Угорщині  
2879. Товариство української мови ім. Шевченка у США  
2880. Товстуха, Євген  
2881. Токар, А. Р.  
2882. Толочко, Лариса Іванівна.  
2883. Толстов, Іван Вікторович  
2884. Томенко, Микола Володимирович  
2885. Топольникова, Ярослава Віталіївна  
2886. Торкут Н. М.  
2887. Тоцький, Б.А.  




2888. Тоцькі Н. Г. та Н. І.  
2889. Трачук, Георгій  
2890. Трегуб, Г. А.  
2891. Трифонова ганна Валеріївна 
2892. Тріада плюс 
2893. Трофимович, Лілія Володимирівна  
2894. Троян, А.В.  
2895. Трухін, Ігор Олексійович  
2896. Туманова, Ірина Юріївна  
2897. Тупчієнко, Микола Петрович  
2898. Тупчій, Олег Вікторович  
2899. Тур, Роман.  
2900. Туранли, Фархад  
2901. Туркевич, Василь Дмитрович  
2902. Турчина Тетяна  
2903. Тучинська, Н.  
2904. Тычина, Е. Г.  
2905. Тютюн, Олександ Іванович.  
2906. Тютюнник, Микола Григорович  
2907. Ублінських, Олександр Юрійович  
2908. Ужгородський національний університет  
2909. Узбек, Олена Андріївна.  
2910. Україно-швейцарська програма "Здоров'я матері і дитини"  
2911. Українська Академія державного управління при Президентові України  
2912. Українська академія наук (м.Одеса)  
2913. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі  
2914. Українська будівельна інвестиційна асоціація "Укрбудінвест"  
2915. Українська видавнича спілка  
2916. Українська Вільна Академія Наук у Канаді  
2917. Українська Вільна Академія Наук у США  
2918. Українська екологічна асоціація "Зелений світ"  
2919. Українська кредитна спілка  
2920. Українська Лютеранська Церква  
2921. Українська науково-дослідна програма (Університет Іллінойса)  
2922. Українська правнича фундація  
2923. Українська Православна Церква  
2924. Українська спілка військослужбовців  
2925. Українська Федеральна Кредитова Спілка у м. Рочестері  
2926. Українська школа політичних студій  
2927. Українське Патріярхальне Світове Об'єднання  
2928. Українське Реріхівське товариство  
2929. Українське товариство "Інтелект нації"  
2930. Українське товариство охорони пам'яток історії та культури  
2931. Українське товариство охорони птахів  
2932. Українське товариство фінансових аналітиків  
2933. Український Вільний Університет  
2934. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі  
2935. Український Інститут Гарвардського Університету  
2936. Український інститут науково-технічної і економічної інформації  
2937. Український мовно-інформаційний фонд НАН України  
2938. Український Музей-Архів у Клівленді  
2939. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства  
2940. Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем  
2941. Український національний комітет Міжнародної торгової палати  
2942. Український незалежний центр політичних досліджень  
2943. Український технічний центр, ПП  
2944. Український фонд "Благополуччя дітей"  
2945. Український фонд підтримки підприємництва  
2946. Український центр вивчення історії Голокосту  
2947. Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова  
2948. Український центр культурних досліджень Міністерства культури і туризму України  
2949. Український центр медіації при Києво-Могилянські Бізнес-Школі  
2950. Український центр політичного менеджменту  
2951. Український центр порозуміння  
2952. Український Центр Правничих Студій  
2953. Український, Ярослав Іванович.  
2954. Українсько-американський доброчинний фонд "Сейбр-Світло"  
2955. Українсько-канадський проект "Розбудова демократії"  
2956. Умланд, Андреас  
2957. Університет банківської справи Національного банку України  
2958. Університет Макворі.  
2959. Університет менеджменту освіти НАПН України  
2960. Університетська бібліотека у Варшаві  
2961. Університетське видавництво "Пульсари" 
2962. Управління ДДУ з питань виконання покарань у Запорізькій обл.  
2963. Управління з питань закордонного українства Мін-ва закордонних справ України  
2964. Управління культури і туризму Департаменту гуманіт. політики Львів. міськради  
2965. Утєвська Ксенія  
2966. Фабіан, Мирослава Петрівна  
2967. Фабрика, Наталія Сергіївна  
2968. Файнер, Марко Ш.  
2969. Факультет гуманітарних наук НаУКМА  
2970. Факультет культури і мистетств Львівського національного унів. ім. І.Франка  
2971. Факультет менеджменту і маркетингу Дрогобицького педагогічного університету  
2972. Факультет права та адміністрації Ягеллонського університету  
2973. Факультет правничих наук НаУКМА  
2974. Фарина, У. О.  
2975. Фаріон, Марта  




2976. Фартух, Анатолій Юхимович  
2977. Фаустова, Валентина Іванівна.  
2978. Федевич, Климентій Климентійович  
2979. Федорова Наталія Анатоліївна  
2980. Федорович, О.  
2981. Федорук, Олеся Володимирівна  
2982. Федорченко, Олег Володимирович  
2983. Федущак, Марія.  
2984. Фелонюк Андрій  
2985. Фельчак, Олександра Олександрівна  
2986. Феміністична офензива  
2987. Феодосійський центр гуманітарних студій  
2988. Феорія, Видавництво  
2989. Фесенко, Геннадій Васильович  
2990. Феш, Михайло  
2991. Фещук, Віктор Олексійович  
2992. Филипович, Людмила Олександрівна  
2993. Фігурний, Ю. С.  
2994. Філімонова, Валерія Вікторівна  
2995. Філімончук, І. П.  
2996. Філіпович, Марина Анатоліївна  
2997. Філософський факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразін  
2998. Філь, Григорій, о.  
2999. Фільченко, Дмитро Вікторович  
3000. Філюк, О.В., ФОП  
3001. Фінберг, Арсеній Леонідович, СПД ФО  
3002. Фінберг, Леонід Кушелевич  
3003. Фініш, Юрій Володимирович, СПД ФО  
3004. Фірма Камула"  
3005. Фірма літературного редагування та перекладів "Марія Волощак"  
3006. Фламенко, НВЦ, ТОВ  
3007. Фодчук, Оксана Василівна.  
3008. Фоменко, Борис  
3009. Фоміна, Світлана Борисівна  
3010. Фонд "Open Ukraine"  
3011. Фонд "Демократичні ініціативи"  
3012. Фонд "Ефективне управління"  
3013. ФОНД ЄВРАЗІЯ  
3014. Фонд імені Гайнріха Бьолля  
3015. Фонд імені Джорджа Ф. Кеннана  
3016. Фонд імені Фрідріха Еберта  
3017. Фонд Марії та Михайла Гоянів  
3018. Фонд мистецтва, культури та науки  
3019. Фонд Петра Порошенка  
3020. Фонд Фрідріха Науманна "За свободу"  
3021. Франківський технічний університет нафти і газу  
3022. Францевич Леонід Іванович  
3023. Француженко, Ярослава.  
3024. Фундаментальна наукова бібліотека Академії наук Вірменії  
3025. Фундація "Semper Polonia"  
3026. Фундація "Енциклопедії України"  
3027. Фундація "Україна-США" в Україні  
3028. Фундація Блейзера  
3029. Фундація ім.Стефана Баторего  
3030. Фундація імені Івана Багряного  
3031. Фундація імені Олега Ольжича.  
3032. Фундація медичного права та біоетики України  
3033. Фундаця Блейзера  
3034. Фурман, Анатолій Васильович  
3035. Фуртат, Ірина Михайлівна  
3036. Футей, Б.  
3037. Хаб'юк, Олексій Іванович  
3038. Хадановіч, А.  
3039. Хаджирадєва, Вікторія Панасівна  
3040. Хазіна, Т.Л.  
3041. Халимоненко, Григорій Іванович  
3042. Халтагаров, К. О.  
3043. Ханик-Посполітак, Роксолана Юріївна  
3044. Ханко, Віталій  
3045. Ханко, Остап  
3046. Харик, Василь Михайлович  
3047. Харицький, Володимир Петрович  
3048. Харківська державна академія культури  
3049. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка  
3050. Харківська правозахисна група  
3051. Харківське Єпархіальне управління  
3052. Харківський міський благодійний фонд Юрія Сапронова  
3053. Харківський нац. технічний ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка  
3054. Харківський національний економічний університет.  
3055. Харківський національний педагогічний у-т ім.Г.С.Сковороди  
3056. Харківський національний університет внутрішніх справ  
3057. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна  
3058. Харлай, Оксана Володимирівна  
3059. Харламова, Альона Василівна  
3060. Хархун, Валентина Петрівна.  
3061. Харченко, Петро  
3062. Харченко, Поліна Віталіївна (випускниця НаУКМА)  
3063. Хашматулла, Бехруз  




3064. Хаялі, Р. І.  
3065. Хведченя, С.Б.  
3066. Хеленюк, Анастасия Анатоліївна  
3067. Химинець, Василь Васильович  
3068. Хімічний факультет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка  
3069. Хімчук, Наталія Іванівна  
3070. Хмелевська, Ніна Альфонсівна, СПД ФО  
3071. Хмелик, Тетяна Дмитрівна 
3072. Хмелько, Валерій Євгенович  
3073. Хмельницький університет управління та права  
3074. Ходаківський, Василь  
3075. Холод, Назар Миронович  
3076. Хоменко, Є. Я.  
3077. Хоменко, Т.Т.  
3078. Хомюк, С.  
3079. Хороб, Степан  
3080. Хорошаєв, Євген Сергійович.  
3081. Хорт, Юлія Валеріївна.  
3082. Храплива М.  
3083. Христан, О.  
3084. Християнський центр "Реаліс"  
3085. Хроболова, Ганна Володимирівна  
3086. Худаш, Л.С.  
3087. Хурса, Володимир  
3088. Цакун, Ф. А.  
3089. Царькова, Станіслава.  
3090. Цегельська, С.  
3091. Цендра, Оксана Михайлівна  
3092. Центр "Розвиток КСВ"  
3093. Центр вивчення історії України при кафедрі історії слов'янських та балканських к  
3094. Центр громадської експертизи  
3095. Центр гуманіт. співпраці з укр. діаспорою Ніжин. держ. ун-ту ім. М.Гоголя  
3096. Центр гуманітарної освіти НАНУ  
3097. Центр документації ЄС. Національна Академія держ. управління при Президентові 
Ук  
3098. Центр досліджень визвольного руху  
3099. Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства  
3100. Центр досліджень української сакральної культури  
3101. Центр екологічної освіти та інформації, ТОВ  
3102. Центр Європейських гуманітарних досліджень  
3103. Центр Європи, ПВП  
3104. Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій  
3105. Центр інформації та документації Ради Європи в Україні  
3106. Центр Інформаційних Ресурсів Посольства США в Україні  
3107. Центр Кіркланда  
3108. Центр комерційного права  
3109. Центр Національного Відродження ім. С. Бандери  
3110. Центр пам'яткознавства НАН України  
3111. Центр політико-правових реформ  
3112. Центр польських і європейських студій НаУКМА  
3113. Центр розвитку Європейських зв'язків "ЄвроВокс"  
3114. Центр соціально-філософських досліджень  
3115. Центр стратегічних досліджень та аналізу  
3116. Центр сучасного мистецтва  
3117. Центр учбової літератури, ТОВ  
3118. Центральна виборча комісія  
3119. Центральна наукова бібліотека НАН Білорусі ім. Я. Коласа  
3120. Центральна наукова бібліотека Харківського нац. університету ім. В. Н. Каразіна  
3121. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Укр. Академії Аграрних Наук  
3122. Центральний державний науково-технічний архів України  
3123. Центральний Осередок Гірського Туризму ПТТК  
3124. Центральний Провід Народного Руху України  
3125. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (Колорадо, США)  
3126. Ціватий, В. Г., перший проректор Дипломатичної академії України при МЗС України  
3127. Цілик, Ольга Олександрівна (студентка НаУКМА)  
3128. Цушко, Сергій Вікторович  
3129. Цюпа, І. А.  
3130. Чабаненко, Павло Павлович.  
3131. Чайка, Антон.  
3132. Чала, Ніна Дмитрівна.  
3133. Часопис "Критика", Видавництво  
3134. Чеберяк, Анна Миколаївна.  
3135. Чекаленко, Людмила Дмитрівна  
3136. Чемоданова, Олена  
3137. Ченчала, А.  
3138. Чепиленко, А. О.  
3139. Череватенко, В.  
3140. Чередниченко, Олександр Іванович  
3141. Черепанін, В. М.  
3142. Черепанова, Світлана  
3143. Черепньов, Василь Вікторович (випускник НаУКМА)  
3144. Черкасенко, Вадим Павлович 
3145. Черкаська, Наталія Оскарівна  
3146. Черкаський державний технологічний університет  
3147. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького  
3148. Черненко, Зінаїда Степанівна.  
3149. Черненко, Сергій Володимирович.  
3150. Черниш, Наталія Іванівна.  




3151. Чернишов, Петро  
3152. Чернишов, Юрій Іванович, ФО-П  
3153. Чернишова, Ніна Іванівна  
3154. Чернівецький університет ім. Федьковича  
3155. Черніга, Р. М.  
3156. Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка  
3157. Черніговець, Наталія Миколаївна  
3158. Чернов, Геннадій Анатолійович, СПД  
3159. Черновалюк, Юлія Юріївна  
3160. Черноіваненко, Віталій Віталійович  
3161. Чернявський, Євген  
3162. Черняк, Володимир.  
3163. ЧЖАН БІЮН  
3164. Чирков, Анатолій Георгієвич  
3165. Чистоколяний, Ярослав Віталійович  
3166. Чікібаєв, Аркадій Геннадійович  
3167. ЧМДЮСО "Мала Бейсбольна Ліга"  
3168. Човнюк, Лариса  
3169. Чолій, Леся Володимирівна  
3170. Чорна, Вікторія Григорівна  
3171. Чорней, Руслан Костянтинович  
3172. Чорний, Георгій Петрович.  
3173. Чорній, Тарас  
3174. Чорногуз, Олег Федорович.  
3175. Чорноморський державний університет імені Петра Могили  
3176. Чубатий, В.  
3177. Чуканова, Світлана Олександрівна  
3178. Чумаков, Дмитро Олексійович 
3179. Чумаченко, К. М.  
3180. Чуприни, родина  
3181. Чухліб, Тарас.  
3182. Чухрай, Любов Олександрівна.  
3183. Шабранська, Наталія Ігорівна.  
3184. Шай, Олександра Василівна  
3185. Шалагінов Борис Борисович  
3186. Шалагінов, Борис Іванович  
3187. Шамігов, Андрій Олександрович  
3188. Шаповал, Володимир Миколайович  
3189. Шаповал, Юрій Григорович  
3190. Шаповал, Юрій Іванович.  
3191. Шаповаленко, Таїсія Василівна  
3192. Шаравара, Тамара Олексіївна  
3193. Шариков, Денис Ігорович  
3194. Шарікова, Ольга Володимирівна  
3195. Шаріпова, Людмила.  
3196. Шаркова, Ірина Миколаївна  
3197. Шатіло, Володимир Анатолійович  
3198. Шатохіна, Наталя Петрівна  
3199. Шахно, Степан Михайлович  
3200. Шахова, Кіра Олександрівна  
3201. Шаян, Леонід Павлович  
3202. Швайка, Михайло Андрійович  
3203. Швець, Анжела Ігорівна  
3204. Швець, Ірина Борисівна  
3205. Шевченко Олесь  
3206. Шевченко, М. С.  
3207. Шевченко, Наталя Володимирівна.  
3208. Шевченко, О.В.  
3209. Шевченко, Роман Юрійович  
3210. Шевчук, Аліна Володимирівна.  
3211. Шевчук, Любов Теодорівна  
3212. Шевчук, Тетяна Станіславівна.  
3213. Шейко, Юрій Олександрович  
3214. Шелемехова, Н. І.  
3215. Шелковий, Сергій Костянтинович  
3216. Шелухін, Дмитро.  
3217. Шеляг Ганна Віталіївна  
3218. Шендеровський, Костянтин Сергійович.  
3219. Шибка, В., народний депутат ВРУ  
3220. Шийко, Альона Анатоліївна  
3221. Шило Г. С.  
3222. Шилов, Володимир Миколайович.  
3223. Шиманська, О. Т.  
3224. Шинкаренко, Іван Вячеславович  
3225. Шинкаренко, Олена Миколаївна  
3226. Шинкарук, Катерина Олегівна  
3227. Шинкарьов, Іван М.  
3228. Широков І. В.  
3229. Шіріян, Лада Василівна.  
3230. Шіцина, Катерина Вікторівна  
3231. Шкляр, В. І.  
3232. Шкляр, Василь Миколайович.  
3233. Шкляр, С. В.  
3234. Школа охорони здоров'я НаУКМА  
3235. Школа політичної аналітики при НаУКМА  
3236. Школа соціальної роботи На УКМА ім. В. І. Полтавця  
3237. Шкурган, Василь  
3238. Шкурко, М. П.  




3239. Шлапак, Юрій Дмитрович.  
3240. Шліхта, Наталя Василівна.  
3241. Шмир, Діана Володимирівна.  
3242. Шоломова, С.  
3243. Шостак, Галина С.  
3244. Шостак, Маргарита Василівна.  
3245. Шпак, О. В.  
3246. Шпет Тетяна Григорівна  
3247. Шпильова Т.  
3248. Шпікула-Фолемба, Наталка.  
3249. Шпоть, О. С.  
3250. Штефан Віталій Володимирович  
3251. Штогрин, Дмитро  
3252. Шуба, Богдан Олексійович  
3253. Шувалова, Ірина.  
3254. Шугай, Олександер  
3255. Шудря, Альбій  
3256. Шуйський, Юрій Дмитрович  
3257. Шульга, Наталія  
3258. Шульга, Юрій.  
3259. Шульгіна, Людмила Михайлівна.  
3260. Шумило, Михайло Миколайович  
3261. Шумлянський, Станіслав Вікторович  
3262. Шунь, Марія  
3263. Шурапов, Володимир.  
3264. Шутова, Ольга Олександрівна  
3265. Щавінська, Лариса Леонідівна.  
3266. Щедрова Анастасія Ігорівна  
3267. Щербак Галина Йосипівна  
3268. Щербак, Віталій Олексійович  
3269. Щербина, Тетяна Миколаївна.  
3270. Щестюк, Наталія Юріївна  
3271. Щестюк, Тетяна Михайлівна  
3272. Щодра, Ольга Юріївна  
3273. Юнчис, Л. О.  
3274. Юридична фірма "Василь Кісіль і партнери"  
3275. Юридична фірма "Ілляшев та партнери"  
3276. Юридичний відділ НаУКМА  
3277. Юридичний відділ посольства США  
3278. Юрінком Інтер, ТОВ  
3279. Юрова, Інна  
3280. Юрович, Ю.  
3281. Юровська, Галина Валентинівна.  
3282. Юрченко, Александр Федотович  
3283. Юрченко, Каріна  
3284. Юрчишин Наталія Романівна  
3285. Юстиніан, ТОВ ВО  
3286. Юськів Б. М.  
3287. Юхименко Юлія  
3288. Юхимук, Віра Петрівна  
3289. Юхневич, Юлія Володимирівна  
3290. Юшкевич, Володимир В'ячеславович.  
3291. Ющенко, Віктор Андрійович.  
3292. Яворівський, Володимир Олександрович.  
3293. Ягелонський університет м. Краків, Республіка Польща  
3294. Ягунов, Дмитро Вікторович  
3295. Якимечко, Цвітана  
3296. Якимович, Б.  
3297. Якимчук, Аліна Петрівна  
3298. Якимчук, Любов  
3299. Якимчук, Олександр Олександрович.  
3300. Якобчук, Надія Олександрівна  
3301. Якобчук, Світлана Олександрівна  
3302. Яковенко А.  
3303. Яковенко, Наталя Миколаївна  
3304. Яковина, Оксана Петрівна.  
3305. Якубін, Олексій Леонідович  
3306. Якушик, Валентин Михайлович  
3307. Ян, Ірина Миколаївна  
3308. Янко, Валя  
3309. Янукович, Віктор Федорович  
3310. Янченко, Віра Арсенівна.  
3311. Янчук, Артем Олександрович.  
3312. Ярема, Єлизавета Яківна  
3313. Ярема, С.  
3314. Яременко, Максим Васильович  
3315. Ярмоленко, Л. С.  
3316. Ярошенко, Тетяна Олександрівна  
3317. Ярошинська, Алла Олександрівна  
3318. Яса, Марія.  
3319. Яснюк, Анастасія Владиславівна, СПД ФО  
3320. Ятченко Володимир Феодосійович  
3321. Яхонтова, Тетяна Вадимівна  
3322. Яцишин, Надія Григорівна  
3323. Ященко, Юлія  
3324. Ящищак, Оксана Романівна. 




Додаток 21. Перелік установ, з яких протягом 2012 року до Наукової бібліотеки НаУКМА звертались сторонні 
користувачі. 
1.  Adizes Graduate School USA  CA 
2.  Echo School UK 
3.  University of Vienna 
4.  University of Glasgow 
5.  University of Pisa 
6.  University of Westminster 
7.  Академія МВС інститут кримінальної виконавчої служби 
8.  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 
9.  Житомирський національний агроекологічний університет 
10.  Інститут архітектури національного університету «Львівська політехніка» 
11.  Інститут філософії ім. Г.Сковороди 
12.  Київська Духовна Академія  і Семінарія. 
13.  Київський національний університет технологій і дизайну 
14.  Київський університет імені  Бориса  Грінченка 
15.  Компанія «Бурган Партнерз» 
16.  Курси «Нова мова» 
17.  Академія адвокатури 
18.  Академія будівництва архітектури та дизайну 
19.  Газета «День» 
20.  Інтерактивний маркетинг LEAD9, агентство інтерактивного маркетингу  
21.  Києво-Могилянська Бізнес Школа  
22.  Київська державна адміністрація  
23.  Київський національний лінгвістичний університет 
24.  Київський національний педагогічний університет  ім. Драгоманова 
25.  Київський національний університет  ім. Шевченка 
26.  Київський національний університет культури і мистецтв  
27.  Київський національний авіаційний університет 




28.  Національна академія педагогічних наук  
29.  Національний педагогічний університет   ім. Драгоманова 
30.  Національний технічний університет «Київський Політехнічний Інститут» 
31.  Національний Університет біоресурсів і природокористування 
32.  Ресторан «Липський особняк» 
33.  Слов’янська гімназія  
34.  Українська інформаційна служба 
35.  Хор «Калина» 
36.  Луганський обласний краєзнавчий музей      
37.  Мелітопольський  державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького  
38.  Міланський університет (Італія) 
39.  Національна академія наук України «Інститут економіки та прогнозування» 
40.  Національна Музична Академія України імені П.І. Чайковського. 
41.  Національна Парламентська бібліотека України  
42.  Національний інститут стратегічних досліджень.  
43.  Одеський національний університет імені  І. Мечникова.  
44.  Приватне підприємство «Екскурсії та подорожі»  
45.  Прикарпатський університет  
46.  Таврійський національний університет ім. Вернадського  
47.  Талліннський Університет 
48.  Харківська  Академія  дизайну і мистецтв.  
49.  Християнська  Богословська  Академія у Варшаві   
50.  Центральний  Державний  Архів  Зарубіжної Україніки  
51.  Чернівецький національний  університет  імені Ю. Федьковича   










Додаток 22. Пресове повідомлення про виставку «До історії однієї будівлі: Староакадемічний (Мазепин) корпус Києво-
Могилянської академії». 
      ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Наукова бібліотека, вул. Сковороди, 2, 04070, м. Київ. Тел: (044) 4256055, факс (044) 4256035, е-пошта: 
library@ukma.kiev.ua    
 
Виставка «До історії однієї будівлі: Староакадемічний (Мазепин) корпус Києво-Могилянської академії» 
Коли: 25 вересня – 16 жовтня  
Відкриття виставки: 28 вересня о 16-00   
Де: Галерея Мистецтв імені Олени Замостян, Культурно-Мистецький Центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, Київ.  
На території Національного університету «Києво-Могилянська академія» розташовано кілька пам’яток архітектури: кожна з них має складну і цікаву історію створення та 
перебудов, а всі вони складають той ансамбль, який вважається гордістю не лише Подолу, Києва, а й України та світу.  
Серед них: славетний Староакадемічний (Мазепин) корпус, закладений за підтримки Івана Мазепи на території Братського монастиря 1703 року як навчальний 
будинок Академії. Вже 1704 року будівництво одноповерхової споруди було закінчено, а 1739 року за наказом митрополита Рафаїла Зборовського добудувано: так на 
другому поверсі з’явилися класи філософії та богослов'я, а також Конґреґаційна зала для студентських диспутів і загальноакадемічних зібрань. В результаті цих добудов, 
здійснених українським архітектором німецького походження Й.Г. Шеделем, корпус став двоповерховим, з однобанною церквою Благовіщення. Суттєво будинок 
перебудовували у 1860-70-і рр.: було зроблено нинішні сходи до Конґреґаційної зали, замуровані вікна відкритих галерей, для потреб бібліотеки пристосували горище. 
Будинок отримав різні фасади. Нижній ярус – з рідко розставленими віконними прорізами, широкими лопатками. Верхній поверх розділено спареними пілястрами, 
оформлено бароковими ліпними орнаментами. Частину нижнього поверху із закритими галереями було відведено для потреб створеного 1872 року при Київській 
Духовній академії Церковно-Археологічного музею. Завдяки сорокалітній самовідданій праці професора М.І. Петрова, цей Музей, що розмістився в шести залах будівлі, 
зібрав у своїх стінах величезні скарби, які, на жаль, були розпорошені. Після 1917 року більшість з них потрапила до Лаврського музею культів та побуту Київської 
губполітпросвіти, а рукописи і книги - до Всенародної Бібліотеки України. Чимало речей під час різних переміщень зникло. 1929 року будинок знадвору відремонтовано і 




пофарбовано у два тони. Тут містилася (аж до 1991 р.) книгозбірня колишньої Академії, що становила частину Всенародної бібліотеки при ВУАН (Всеукраїнська 
Академія Наук), мала близько158 тис. томів, серед яких були книги ще з першої академічної книгозбірні часів Петра (Могили). Для зберігання книжок по периметру стін 
верхнього поверху були зроблені фундаментальні, до стелі, книжкові шафи, для сполучення першого і другого поверхів - гвинтові чавунні сходи. Під час проведення 
повітряного опалення у другій половині ХХ ст. збудували також і підвальне приміщення, а головний вхід закрили скляним тамбуром. 
І донині на сходах, що ведуть до знаменитої Конґреґаційної зали, знаходиться картина невідомого художника І половини ХІХ ст., із зображенням Академії, з усіма 
будівлями, церквою Благовіщення, собором, дзвіницею замість Циркульного корпусу. 
Староакадемічний корпус Могилянки  – справжня перлина барокового мистецтва та архітектури, яка до того зберегла донині своє першопочаткове призначення, 
продовжуючи слугувати навчальним корпусом та бібліотекою. Тут і сьогодні струмує студентське, інтелектуальне життя, зокрема у Дослідницькій бібліотеці, відділі 
періодики, стародруків та книжкових колекцій, архіві.  
Фотовиставку присвячено історії Староакадемічного корпусу Могилянки: від часів Івана Мазепи до сучасності. Відвідувачі познайомляться з рідкісними зображеннями 
будівлі та Подолу, в т.ч. через мультимедійні презентації, переглянуть виставку рідкісних книг та архівних документів (з фондів наукової бібліотеки НаУКМА, 
розташованих в Староакадемічному корпусі). Під час відкриття також заплановано прем’єрний показ фільму про історію будівлі (ТРК «Культура, автор Олександр 
Домбровський, фільм знято у вересні 2012 р.) 
Виставку організовано в межах проекту «РЕСТАВРАЦІЯ» та з нагоди 20-ліття відродження Києво-Могилянської Академії.  
 
 
Контакти: Тетяна Ярошенко, к.і.н., директор наукової бібліотеки НаУКМА yaroshenko@ukma.kiev.ua  
+38 (044) 425 60 55  
 
 
Веб-сайт НаУКМА: http://www.ukma.edu.ua/ 
Про проект «РЕСТАВРАЦІЯ» : http://restoration.ukma.kiev.ua/ 
 
 




Додаток 23. Перелік колекцій НБ НаУКМА. 
 
№ п/п Назва колекції 
  
4.  Luck, A. 
5.  Millennium Library 
6.  Антоновичі, О. і Т. 
7.  Балабушевич Т. 
8.  Білокінь, С. І. 
9.  Біляїв, В. 
10.  Богачевська-Хомяк, М. 
11.  Брайченко-Петренко, М. С. 
12.  Брик, М.Т. 
13.  Брюховецький, В. С. 
14.  Видання та публікації про НаУКМА   (віртуальна) 
15.  Вовк, В. 
16.  Гyбapжeвcька-Фpaнцyжeнкo, Я. 
17.  Головач, Я. 
18.  Дужий, Я. 
19.  Євро-колекція Центру Кіркланда 
20.  Житник, В.К. 
21.  Заїка-Новацький, В. 
22.  Зонтгаймер, К. 
23.  Зуєвсьский, О. 
24.  Іванюк, С. С. 
25.  Інститута Крібла 




26.  Качуровський, І. 
27.  Квіт, З. 
28.  Квіт, С. М. 
29.  Кіпніс, Л.І. 
30.  Коцюбинська, М. 
31.  Кулик, А. 
32.  Кучерів, І. 
33.  Лавров, П. А. і  Ю.П. 
34.  Лащик, Є. 
35.  Лисий, А. 
36.  Лісняк Ю. 
37.  Мейс, Дж. 
38.  Міжнародний фонд "Відродження" 
39.  Моренець, В. П. 
40.  Москаленко, А. А. 
41.  Москаленко, М. 
42.  Одарченко, П. 
43.  Павличко, Д. В. 
44.  Панченко, В. Є. 
45.  Паславський, Ю. 
46.  Пиріг, Л. А. 
47.  Попович, Є. 
48.  Праці викладачів НаУКМА (віртуальна) 
49.  Пріцак, О. Й. 
50.  Рінберг, В. 
51.  Сарана, Ф. К. 




52.  Соловей, Е. 
53.  Старицький, В. І. 
54.  Стебельський, Б. 
55.  Українська Вільна Академія Наук (Канада) 
56.  Українська вільна академія наук (США) 
57.  Українська православна церква (Канада) 
58.  УТГI (Український технічно-господарський інститут) у 
Мюнхені 
59.  Юдаїка 
60.  Ярема, С. 
 
